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С прицелом  
на перспективу
В разгаре  летний  сезон  дорожно- 
строительных работ.  Исполнители 
контрактов, как показали полтора прошедших 
месяца,  практически на всех объектах 
реконструкции и ремонта идут в графике. 
На повестку дня выходят вопросы проверки 
качества укладки нового дорожного полотна, 
профилактики ливневой канализации, 
благоустройства придорожной территории 
- словом, всего комплекса предусмотренных 
проектами работ.
Вместе с тем,  есть повод определить дальней-
шие приоритеты дорожного строительства в Ниж-
нем Тагиле.
Предварительные расчеты показывают, что в 
2014 году городу для реализации намеченного до-
рожного  строительства  понадобится от полутора 
до двух миллиардов рублей.  Надо, в частности, 
капитально отремонтировать два моста – по ули-
це Фрунзе  и над железнодорожными путями по 
улице Циолковского.  Плюс  капитальный ремонт 
еще нескольких наиболее загруженных транспорт-
ных магистралей. Уже начата подготовка проек-
тно-сметной документации по этим объектам, что 
позволит заблаговременно и более качественно 
заключать  муниципальные  контракты, а парал-
лельно искать для них финансирование.
Обязательно надо продолжить устройство ас-
фальтированных заездов с улиц к многоквартир-
ным жилым домам, а также ремонт внутриквар-
тальных дорог. Нынче на эти объекты выделено 
почти сто миллионов рублей – четверть от того, 
что город освоил в 2012 году на все дорожное 
строительство. Думаю, следующим летом  напра-
вим сюда средств  не меньше.
Но привести в порядок автодороги города – по-
ловина дела. Не меньшее значение имеет грамот-
ная организация движения транспорта. Надо, на-
пример, в аварийном порядке ликвидировать еже-
дневно возникающий затор машин в начале  про-
спекта Ленина - от перекрестка с улицей  Огарко-
ва до Челюскинцев. Здесь попутные и встречные 
транспортные потоки просто мешают друг другу. 
Выход – в одностороннем движении по новому 
кольцу в районе здания «Тагилбанка»,  которое, 
хотя и  не входило первоначально в план работ 
2013 года, но будет выполнено уже в этом сезоне.
Город остро нуждается в развитии своей транс-
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Уральская панорама
• 12 июня на кого-то  
не производит впечатления
Депутаты Госдумы предлагают перенести День России с 
12 июня на другую, более памятную для страны дату. 
Как пишут «Известия», с соответствующей инициативой вы-
ступают член «Единой России» Евгений Федоров и возглав-
ляемый им парламентский клуб «Российский суверенитет», в 
который входят 25 депутатов из разных фракций. По его мне-
нию, день принятия Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР — недостаточно значимое событие в истории 
страны, поэтому необходимо внести поправки в ст. 112 Трудо-
вого кодекса РФ «Нерабочие праздничные дни». Парламента-
рии разбились на два лагеря: одни считают, что этот праздник 
нужно отмечать 28 июля, в день крещения Руси, другие же 
настаивают, что его справедливо перенести на 21 сентября, 
День основания российской государственности.
КСТАТИ. День России учредил первый президент России Борис Ельцин в 
1994 году. За четыре года до этого, 12 июня, была принята Декларация о го-
сударственном суверенитете России.
• Почему же упал «Протон-М»?Причина аварии ракеты-носителя «Протон-М», старто-
вавшей с космодрома Байконур 2 июля с тремя спутни-
ками «Глонасс-М», установлена. 
Авария произошла из-за 
«человеческого фактора», пи-
шет газета «Московский ком-
сомолец» со ссылкой на источ-
ник, близкий к расследованию. 
Он рассказал, что при сборке 
ракеты оказались неправильно 
подключены датчики угловой 
скорости - в момент их подсо-
единения были перепутаны по-
люса. Источник утверждает, что неправильное подключение 
датчиков должны были обнаружить при комплексной проверке 
ракеты-носителя на заводе и на Байконуре. 5 июля Роскос-
мос заявлял, что причиной аварии мог стать ранний старт – 
ракета осуществила его на 0,4 секунды раньше. Вероятно, к 
этому времени двигатели еще не вышли на соответствующий 
режим, предположили эксперты. 
• Машину подрезали,  
а депутата избили
В Москве на Бережковской набережной совершено во-
оруженное нападение на депутата Государственной 
думы от ЛДПР Романа Худякова, сообщает пресс-служба 
партии.
Депутат в бессознательном состоянии госпитализирован. 
Р. Худяков возвращался домой на личном автомобиле. Воз-
никший слева от машины Р. Худякова черный джип с времен-
ными регистрационными номерами настойчиво потребовал 
пропустить его. Затем машину депутата «профессионально 
подрезали и прижали к обочине, из окна авто оппонентов при-
цельно вылетел камень», говорится в сообщении. «Вышедше-
го из машины Романа встретили два крепких обитателя джи-
па.  В результате инцидента депутат госпитализирован в бес-
сознательном состоянии с подозрением на сотрясение мозга.
КСТАТИ. В ноябре прошлого года Р. Худяков упоминался в СМИ по-
сле выступления в защиту ношения гражданами оружия, в ходе кото-
рого продемонстрировал пистолет. Вскоре выяснилось, что это была 
стилизованная под оружие флешка, однако некоторые коллеги Р. Ху-
дякова по палате были не на шутку напуганы. 
• Вернут советские вкладыМинистерство финансов внесло в правительство зако-
нопроект, с помощью которого государство до 2020 года 
должно полностью рассчитаться перед гражданами по 
советским вкладам. 
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доку-
мент. Министерство экономического развития документ рас-
критиковало: в ведомстве считают, что Минфин предусмотрел 
для граждан недостаточные компенсации.
• Самые «толстые» страныАмериканцы уже не являются лидерами в рейтинге са-
мых полных наций. 
Теперь первое место занимают мексиканцы, злоупотребля-
ющие фастфудом и газировкой. Чаще всего ожирение встре-
чается у людей с низким достатком и у молодежи, которая не 
придерживается сбалансированного питания, отдает пред-
почтение фастфуду и не занимается спортом. Второе место 
в рейтинге самых полных наций занимают американцы, вслед 
за ними идут жители Сирии. Венесуэла и Ливия делят четвер-
тую строчку, а замыкает пятерку Тринидад и Тобаго. В пер-
вую десятку также попали жители Ирака, Аргентины, Турции, 
Чили и Чешской Республики, а в двадцатку - Ливана, Новой 
Зеландии, Словении, Мальты, Панамы, Израиля, Австралии 
и Венгрии. Россия и Великобритания делят 19-е место. По 
некоторым данным, в России от избыточного веса страдает 
каждый четвертый.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.




Евгений Куйвашев поздравил 
победителей Универсиады 
из команды Свердловской 
области, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте инфор-
мационной политики главы 
региона.
«С большим интересом и 
спортивным азартом слежу за 
ходом Универсиады и рад, что 
наша команда очень достойно 
выглядит на этом крупнейшем 
международном состязании.
Уверен, что у вашего «золо-
та» обязательно будет продол-
жение. Мы верим в вас, болеем 
за вас, желаем новых побед и 
рекордов», — написал Евгений 
Куйвашев в поздравительной 
телеграмме.
Напомним, екатеринбург-
ские гимнасты Давид Беляв-
ский и Анжелика Тиманина взя-
ли первое место на Универси-
аде в Казани. В целом за вче-
рашний, третий день состяза-
ний российские спортсмены 
взяли 12 золотых, 7 серебряных 
и 7 бронзовых медалей. В итоге 
наша страна – обладатель 19 зо-
лотых, 9 серебряных и 15 брон-
зовых медалей. 
Бизнесу –  
внимание  
и поддержка
На заседании правления 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
В стране и мире
WW01Wстр.
Позавчера с рабочим 
визитом в Нижнем Тагиле 
побывал полномочный 
представитель президента 
России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских. Цель его 
приезда – своими глазами 
посмотреть, как идет в городе 
реализация приоритетных 
проектов развития крупного 
индустриального центра, 
значительная доля которых в 
2013 году финансируется из 
федерального бюджета. 
Увиденное полпреда не ра-зочаровало. Практически везде, а программа поезд-
ки была насыщенной и очень 
плотной и помешать ей не смог-
ла даже гроза, нагнавшая деле-
гацию официальных лиц на Ва-
гонке, существенные подвижки 
были видны, что называется, не-
вооруженным глазом. 
А начался осмотр с Гальяно-
Горбуновского жилого массива. 
Новый импульс развитию этого, 
по сути дела, «спального» рай-
она должно дать строительство 
Александровского микрорайо-
на. Пока осваивается его первая 
очередь, прилежащая к трам-
вайным путям. И.Р. Холманских 
показали место, где уже скоро 
должно начаться возведение 
крупного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Проек-
тно-сметную документацию для 
него, стоимостью 12 миллионов 
рублей, городу подарила ком-
пания ЕВРАЗ, сделана привязка 
проекта к местности. Дело – за 
финансированием строитель-
ства.
Если будущий ФОК пока су-




нологий выходит на финишную 
прямую. Полпред уже бывал 
здесь и воочию убедился, какие 
подвижки произошли на меди-
цинском комплексе, возводи-
Игорь ХОЛМАНСКИХ: 




лись не только госпиталя. Изме-
нился в лучшую сторону Ураль-
ский проспект, где не осталось и 
следа от недавних ям и ухабов. 
Новую асфальтовую «одежду» 
получили и другие улицы по пути 
следования полпреда. Обнов-
ленные Кулибина, Юности, Зари 
привели делегацию к много-
этажке на улице Зари, 45. Здесь 
началась городская программа 
замены лифтов, выработавших 
свой эксплуатационный срок. 
Один из них и показали И.Р. Хол-
манских. Он не только проверил 
лифт в действии, но и дотошно 
расспрашивал дававшего пояс-
нения начальника управления 
жилищного и коммунального 
хозяйства администрации В.А. 
Кузьминых о стоимости и сроках 
замены механизмов, об участии 
жителей домов в программе и 
ее дальнейших перспективах.
Из Дзержинского района пол-
пред и сопровождающие его 
лица, а в их числе были первый 
заместитель председателя пра-
Визит полпреда гроза не остановила.
Уважаемые 
тагильчане!
В связи с производ-
ством ремонтных работ 
на перекрестке улиц Фе-
стивальная - Индустри-
альная с 8.00 10 июля 




по улице Кулибина от 
Восточного шоссе с вы-
ездом на ул. Фестиваль-
ную.
Убедительная прось-
ба к водителям проявить 
повышенное внимание и 
соблюдать правила до-
рожного движения.
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По сообщениям управления 
пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.
вительства Свердловской обла-
сти В.А. Власов и глава Нижнего 
Тагила С.К. Носов, оправились в 
центр города, где начата рекон-
струкция Театрального сквера – 
каскада лестниц и зелени, нис-
ходящего от Театральной пло-
щади к фонтану «Каменный цве-
ток» на улице Горошникова. Ра-
боты здесь ведет строительная 
компания «Дельта» из Екатерин-
бурга, выигравшая объявленный 
муниципалитетом конкурс. Реа-
лизация проекта только начи-
нается, а как уже к осени будет 
выглядеть обновленный сквер, 
гостям показал заместитель ди-
ректора фирмы «НПА-Профиль» 
А.В. Назипов.
Игорь Холманских побывал 
также в Нижнетагильском дра-
матическом театре, где ему 
представили проект новой сце-
ны. 
На совещании в администра-
ции города, прошедшем с пред-
ставителями правительства 
Свердловской области и Серге-
ем Носовым, обсуждалась реа-
лизация поручений президента 
Владимира Путина по итогам 
встречи с жителями и пред-
ставителями общественности 
Нижнего Тагила 29 апреля это-
го года. 
По словам полпреда, работа 
началась, но сроки по ряду по-
зиций сжатые и времени на рас-
качку нет. Первые результаты та-
гильчане должны почувствовать 
уже в 2013 году. Это касается 
дорог, общественного транс-
порта, ремонта лифтов, благо-
устройства.
Владимир Власов отметил, 
что выполнение поручений пре-
зидента в Нижнем Тагиле нахо-
дится на контроле губернатора 
и правительства Свердловской 
области. Город является одной 
из важнейших точек роста ре-
гиональной экономики, поэто-
му область осуществляет до-
полнительные меры бюджетной 
поддержки. Речь идет о реали-
зации региональной программы 
комплексного развития Нижнего 
Тагила на 2013-2016 годы. 
Если в 2012 году город полу-
чил от области 3 млрд. рублей, 
то на 2013 год в рамках про-
граммы предусматриваются уже 
5 млрд. рублей. Только на раз-
витие социальной и инженерной 
инфраструктуры будет потраче-
но в этом году 2 млрд. рублей. 
В том числе на обновление та-
гильского трамвая, дорожно-
строительную технику и ремонт 
дорог – 739 млн. рублей, на за-
мену лифтов, программы «Чи-
стый город» и «Светлый город» 
– 1 млрд. 66 млн. рублей. По 
поручению президента запла-
нировано строительство ФОКа 
на ГГМ, примерная стоимость 
объекта - 610 млн. рублей. Ре-
конструкция и капитальный ре-
монт ждут драматический те-
атр, на которые предусмотрено 
460 млн. рублей. Основная часть 
средств поступит из федераль-
ного и областного бюджетов. 
Игорь Холманских, в свою 
очередь, подчеркнул, что тем-
пы работы нельзя считать удов-
летворительными. Необходимо 
ускорить выполнение меропри-
ятий по строительству физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса и реконструкции дра-
матического театра уже в 2013 
году.
По словам полпреда, по-
сле выделения Свердловской 
области бюджетного кредита 
в 2 млрд. рублей необходимо 
оперативно решить все вопро-
сы, касающиеся перевода этих 
средств в Нижний Тагил.
- Деньги пришли в область 
еще два месяца назад. Для их 
перечисления в бюджет города 
необходимо подписать согла-
шения о выделении субсидии. 
Но решение данного вопроса 
тормозится обеими сторона-
ми, - сказал Игорь Холманских. 
- Считаю недопустимым откла-
дывать заключение таких согла-
шений. Если некоторые чинов-
ники ждут каких-то «откатов», то 
их не будет.
По окончании совещания 
полпред установил жесткие сро-
ки для перевода средств до 17 
часов 12 июля. Он обратился к 
прокурору Свердловской обла-
сти с просьбой взять под кон-
троль реализацию всех меро-
приятий программы комплекс-
ного развития Нижнего Тагила.
- Весь вопрос - в подготов-
ке соглашений в рамках суще-
ствующих регламентов, а пере-
числение самих денег займет 
не более двух минут, – проком-









ления субсидий для малого 
и среднего бизнеса. Вчера 
Свердловский областной 
фонд начал прием заявок от 
предпринимателей по всем 
инструментам поддержки. 
В рамках областной целевой 
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства» Свердловскому 
областному фонду на поддержку 
малых и средних предприятий 
из федерального и областного 
бюджетов в 2013 году будет вы-
делено 850 млн. рублей.
«В этом году основные прио-
ритеты в государственной под-
держке предпринимательства, 
определенные правительством 
Свердловской области,  – это 
поддержка производственных 
компаний и сельского хозяй-
ства. Именно поэтому большая 
часть средств – 517 млн. рублей 
- будет выделена на субсидиро-
вание затрат на приобретение 
оборудования для товаропро-
изводителей (в том числе с/x) и 
98 млн. рублей на первый пла-
теж по лизингу», - комменти-
рует директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Евгений 
Копелян.
Для развития малого и сред-
него бизнеса в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области будут выдаваться 
гранты начинающим предпри-
нимателям. Приоритет в по-
лучении грантов будут иметь 
жители городов Свердловской 
области с высоким уровнем 
безработицы.
Заявки на все инструменты 
поддержки подаются в Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предпринимательства 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, 7д. Все необходи-
мые документы опубликованы 
на сайте фонда www.sofp.ru. 
Названы  
VIP-факелоносцы
Оргкомитет «Сочи 2014» опу-
бликовал имена факелонос-
цев, которые примут участие 
в эстафете Олимпийского 
огня в Екатеринбурге.
Среди VIP-участников мара-
фона губернатор Евгений Куй-
вашев, вице-губернатор Яков 
Силин, глава областного кабми-
на Денис Паслер, а также гим-
наст, чемпион Европы в личном 
многоборье Давид Белявский, 
первый зампред регионального 
правительства Владимир Вла-
сов, известный кардиолог Ян 
Габинский и директор фестива-
ля «Старый новый рок» Евгений 
Горенбург.
Региональный министр спор-
та Леонид Рапопорт ранее заяв-
лял, что не будет принимать уча-
стие в эстафете, так как плани-
рует сопровождать факелонос-
цев на всех участках маршрута. 
Между тем, в официальном спи-
ске появилась его фамилия.
Кроме того, с факелом по-
бегут участник КВН «Уральские 
пельмени» Сергей Исаев, рек-
тор УрФУ Викто Кокшаров, лег-
коатлетка, 5-кратная чемпионка 
мира Ольга Котлярова, боксер, 
олимпийский чемпион Егор 
Мехонцев, 6-кратный чемпион 
мира по плаванию Юрий Прилу-
ков и другие.
По местам  
боевой славы
Юные поисковики из Дег-
тярска и Серова отправятся 
по местам боевой славы 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса
26 июля из Екатеринбурга в 
Орловскую область отправится 
группа школьников из Сверд-
ловской области. Экспедиция 
предпринята в рамках реализа-
ции программы празднования 
70-летия народного подвига по 
формированию УДТК. 
Экспедиция  посвящена 
70-летию битвы на Орловско-
Курской дуге, ставшей одним 
из самых значительных сраже-
ний Великой Отечественной 
войны. Именно здесь в суровом 
1943 году принял боевое креще-
ние Уральский добровольческий 
танковый корпус (УДТК), юбилей 
народного подвига по формиро-
ванию которого наша область 
отмечает в  текущем году. Юнар-
мейцы-поисковики отправят-
ся из Екатеринбурга на Москву 
и далее в Орловскую область, 
районный центр Болхов, село 
Борилово. Подростки пройдут 
по местам боевой славы про-
славленного танкового соеди-
нения, встретятся с участника-
ми тех боев, краеведами. 
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Жизнь как она есть
Александр:
- На днях дочка с женой верну-
лись из Сочи. Говорят, смотреть 
там нечего: голимая стройка. Но 
поток туристов только вырос. От-
дыхать в Сочи теперь дико до-
рого. То ли дело в былые време-
на! Для сравнения: футболка с 
курортной символикой стоила 
100 рублей, а теперь 450. И так 
во всем. На отдыхающих делают 
деньги.
Дочка привезла магнитики из 
разных городов. Покупала на каж-
дой станции, где останавливался 
поезд. Дома она побыла мало, уехала опять отдыхать. На этот раз 
в лагерь.
Я провожу лето в своем доме. Там есть все, что душе угодно. 
Ирина МАСЛЕННИКОВА, выпускница:
- В этом году закончила девя-
тый класс. Мои одноклассницы 
к выпускному вечеру готовились 
за несколько месяцев, выбирали 
платья. Я успела все сделать за 
две недели. 
Праздник устраивали в кафе, 
нанимали тамаду. На выпускном 
выбрали Мистера и Мисс. 
В нашем классе осталась по-
ловина ребят, остальные посту-
пили в техникумы, училища. Я 
решила учиться до одиннадцато-
го класса. Пока не знаю, где буду 
получать высшее образование. 
Хочу в технический вуз.
Элеонора НОСОВА, медицинский работник:
- Все довольно прозаично. 
Лето, у всех отпуска, и с работы 
практически не выходишь. Мой 
отпуск еще впереди. Планирую 
съездить за границу на море. До 
этого путешествовала по Рос-
сии. Получала путевки от пред-
приятия. 
Дочка учится и работает в Ека-
теринбурге. Ей очень сложно вы-
браться куда-нибудь. Но в этом 
году, возможно, будем отдыхать 
вместе.
По сравнению с 90-ми годами, 
Тагил становится лучше, еще бы 
дороги сделали. До работы добираюсь на автобусе. Очень нравит-
ся, что транспорт ходит по расписанию, не нужно подолгу ждать 
свой маршрут на остановке. Из-за дорожных работ кое-где пробки, 
но они не мешают. Это временное явление.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 проект «Россия 10»
Не упустить бы шанс
Десять дней идет второй этап проекта «Россия 10», и за это 
время сформировалась уверенная тройка лидеров: Коломен-
ский кремль, мечеть «Сердце Чечни» и Хоперский заповед-
ник.  Нижнетагильский музей-заповедник  то поднимается на 
45-е место, то спускается на 68-е. 
Всего в списке 80 памятников природы, истории и  архитектуры, 
а впереди еще полтора месяца голосования, и у нашей достопри-
мечательности пока остается  шанс попасть в число 30 счастлив-
чиков, которые будут бороться за звание  новых символов России. 
Отрыв огромен, так как лидеры набрали по 200-300 тысяч голо-
сов, а число тагильчан, проголосовавших за свой музей-заповед-
ник, меньше десяти тысяч. Но надежда еще есть, и мы напоминаем, 
что голосовать можно ежедневно и в Интернете на сайте проекта, 
и с помощью СМС. 
Людмила ПОГОДИНА. 
 транспорт
В трамвай  
пришел вай-фай
В Екатеринбурге Интернет работает в десяти трам-ваях на пяти маршрутах, 
и за год пользователи израсхо-
довали трафик стоимостью око-
ло миллиона рублей. Организа-
торы акции рассчитывают, что и 
тагильчане оценят новинку по 
достоинству. Скорость доступа в 
сеть достаточно высокая, ника-
ких лимитов и паролей для поль-
зователей нет. Специалисты за-
верили, что «тормозить» Интер-
нет не будет. Воспользоваться 
услугой можно с помощью лю-
бого устройства с поддержкой 
wi-fi - смартфона, ноутбука или 
планшетного компьютера. Роу-
теры расположены в кабине во-
дителя, питание они получают 
от бортовой сети трамвая и аб-
солютно безопасны для здоро-
вья людей. Кроме того, система 
предусматривает автоматиче-
скую защиту от перенапряжения 
и короткого замыкания.
Заместитель главы админи-
страции города Константин За-
харов, который на презентации 
интернет-трамвая перерезал 
традиционную красную ленточ-
ку вместе с директором МУП 
«Тагильский трамвай» Игорем 
Темновым, подчеркнул, что сде-
лан очередной шаг к тому, что-
бы этот вид транспорта стал од-
ним из самых востребованных в 
Нижнем Тагиле. И если пенсио-
неров привлекает льготная цена 
(5 рублей против 16 на марш-
рутке), то для молодежи, воз-
можно, решающим в выборе, на 
чем поехать, станет наличие wi-
fi-бонуса. 
- Надеемся, что молодых 
пассажиров будет больше, - 
отметила водитель трамвая 
Галина Байкова. Именно ей 
доверили первой выйти в рейс 
по третьему маршруту с Ин-
тернетом на борту. – Возмож-
но, подростки «оторвутся» от 
домашних компьютеров, что-
бы опробовать wi-fi в трамвае. 
Все-таки это в диковинку для 
нашего города. Пассажирам 
удобно, а нам, водителям, не-
когда в Интернет ходить. За 
смену «тройка» делает 14 кру-
гов с паузой на Островского в 
две минуты, а в перерыв успе-
ваем только пообедать.
Директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов отме-
тил, что при выборе маршру-
тов, в первую очередь, учиты-
вали зону покрытия оператора 
связи. Как выяснилось, по до-
роге на Гальянку и Вагонку есть 
проблемные участки. Металли-
ческий корпус вагона создает 
помехи для радиоволн, и, что-
бы не было сбоев, сигнал дол-
жен быть очень сильным по 
всему пути следования. Каче-
ство услуги поставили во гла-
ву угла, поэтому выбор пал на 
«тройку» и «десятку». Вагоны 
раскрасили в корпоративные 
цвета организатора акции, их 
видно издалека. 
- Мы реализуем проект «Wi-fi 
в транспорте» в Екатеринбурге 
и Челябинске, - рассказала ди-
ректор по продажам на массо-
вом рынке ОАО «ВымпелКом» 
Евгения Гришина. – Там моло-
дежь очень активно пользуется 
Интернетом. Причем в Челябин-
ске это коммерческий проект, 
все расходы легли на трамвай-
но-троллейбусное управление. 
А в Екатеринбурге жители по-
стоянно обращаются с прось-
бами оснастить доступом в Ин-
тернет все вагоны. 
В Нижнем Тагиле к сентябрю 
wi-fi появится еще в трех трам-
ваях. Хотелось бы, чтобы охва-
тили самые длинные маршруты 
- №1, 8, 12 и 17, где пассажиры 






7 июля на пожаре вновь погиб человек, рассказали 
в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области.
В 00.43 о возгорании на улице Шевченко, 19, дис-
петчеру сообщил очевидец. В двухэтажном доме го-
рела двухкомнатная квартира, площадь пожара со-
ставила 12 квадратных метров. Прибывшие бойцы по-
жарной охраны обнаружили в помещении на кровати 
тело мужчины. 
Как выяснили дознаватели, вероятно, что это был 
сын хозяйки квартиры. Лето пенсионерка проводит в 
саду. Скорее всего, причиной пожара стало курение 
в постели в нетрезвом виде, так как возле спального 
места на полу была обнаружена пепельница. 
Это 16-й случай гибели на пожарах в этом году. Чаще 
всего люди гибнут по неосторожности, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
В двух трамваях, которые курсируют по маршрутам №3 и №10, пассажиры смогут бесплат-
но выходить в Интернет. Такой подарок сделала компания «Билайн», которая взяла на себя 
расходы по установке оборудования и оплате трафика. Примечательно, что проекты «Wi-fi в 
общественном транспорте» действуют лишь в мегаполисах, и Нижний Тагил – приятное для 
нас исключение.
Проект стартовал! 
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На ГАЗели – к питьевому водоему
 фельетон
Почтовые снайперы
 Вот говорят, что снаряд два раза в одну воронку не падает. 
Ерунда все это. Бабахает, да еще как! И лучшее тому под-
тверждение – подписчик «Тагильского рабочего» Ида Готли-
бовна Петрова.
 Проживая на улице Энтузиа-
стов, 78, она привыкла к город-
ской газете как к члену семьи. 
Откуда еще, в самом деле, мо-
жет человек знать о событиях 
родного Нижнего Тагила: как 
он развивается, какие ЧП слу-
чились, чего ждать от муници-
палитета и почему вместо обе-
щанного желтого цвета куплен-
ные на ярмарке пионы радуют 
садоводов стандартным розо-
вым? Потому-то и выписывает 
Ида Готлибовна «ТР» в отделе-
нии связи №52 много-много лет. 
Правда, став пенсионером, она 
с полугодовой перешла на квар-
тальную подписку: хоть и чаще 
надо обращаться на почту, зато 
не так накладно для семейного 
кошелька.
 Каждый раз, накануне за-
вершения подписки, идет внук 
Петровой и оформляет для ба-
бушки заветный абонемент. Так 
было 19 декабря прошлого года, 
19 марта и 18 июня года нынеш-
него. Ида Готлибовна наверняка 
не запомнила бы эти даты, не 
объединяй их одно: каждый раз 
с наступлением нового периода 
она поначалу газету…не полу-
чала. Вот и выходит, что трижды 
усилиями почтовых снайперов 
падал снаряд в одну и ту же во-
ронку.
 Объяснения происшедше-
го от служащих «Почты Рос-
сии» можно читать под копирку. 
По ним выходит, что в неполу-
чении газеты виновата… сама 
подписчица. Чего она, в самом 
деле, тянет до предпоследнего 
дня подписного периода? Из-за 
нее карточка вовремя не прохо-
дит обработку, отделение связи 
не получает экземпляр газеты, 
так что доставлять-то и нечего. 
При этом в стороне от реалий 
остается тот факт, что вообще-
то подписка идет по 20-е число 
каждого месяца включительно! 
Более того - этот рубеж устано-
вили сами почтовики. 
 Неподалеку от Петровой, на 
улице Зари, 57, также относя-
щейся к отделению связи №52, 
живет ее подруга по несчастью 
Ефросинья Андреевна Конюши-
на, тоже многолетний подписчик 
городской газеты. Она, правда, 
выбрала форму получения но-
меров на почте, куда ежеднев-
но ходит сама. Ее визит 2 июля 
тоже завершился ничем – ваше-
го экземпляра нам не достави-
ли, заявили связисты. Не было 
у них номеров для Конюшиной и 
3, 4, 5 июля. На вопрос, где они, 
никто ничего вразумительно от-
ветить не смог. Причем как на 
самом отделении связи, так и 
на Нижнетагильском почтамте.
 Мое подозрение, что про-
блемы у наших подписчиков 
возникают только в отделени-
ях связи Дзержинского района, 
еще больше усилилось, когда в 
редакцию с аналогичной бедой 
обратилась Тамара Михайловна 
Реутова. Ее дом по улице Зари, 
62, относится к отделению свя-
зи №48, но проблему это не ме-
няет. Подписавшись на «Тагиль-
ский рабочий» в апреле, жен-
щина с начала второго полуго-
дия газету еще ни разу в глаза 
не видела. На резонный вопрос, 
почему, ответа нет. При этом, 
правда, почтовики Тамаре Ми-
хайловне обещают доставку с… 
августа. Почему именно с этого 
месяца, а не с ноября или де-
кабря, никто сказать не может. 
Между тем, получение газеты 
оплачено именно с июля.
 Впрочем, как выяснилось с 
наступлением второго полуго-
дия, проблема сбоев в доставке 
нашей газеты подписчикам ка-
сается не только Вагонки. Нет, 
оказывается, в природе вагон-
ского синдрома, он в равной 
степени распространен и на 
другие районы Нижнего Таги-
ла, начиная с центра. Ветеран 
тагильской журналистики Васи-
лий Ягушкин, живущий на улице 
Горошникова, тоже остался без 
родной газеты. И тоже внятных 
объяснений этого от почтовиков 
не получил. Как и десятки та-
гильчан, чьи телефонные звонки 
раздавались в эти дни в редак-
ции все по тому же поводу. 
 Работа отделений связи 
Нижнетагильского почтамта 
– постоянная головная боль 
редакций печатных СМИ, вы-
ходящих в городе. То почто-
вики несут подписчикам сразу 
три-четыре номера – соответ-
ственно, за три-четыре дня, а 
не ежедневно. То вовсе не до-
ставляют газету, то устраивают 
людям хождения по инстанци-
ям с подписными абонемента-
ми в руках.
 Мало того, что это сразу 
негативно сказывается на ре-
зультатах подписки. Все боль-
ше крепнет убеждение, что та-
гильские связисты сознательно 
вставляют палки в колеса пе-
чатной прессе. Или, пользуясь 
образом горе-артиллеристов, 




свалок мусора не нова. В лесах и на 
берегах водоемов после отдыха горо-
жан остается огромное количество 
отходов. Но когда загаживание окру-
жающей среды происходит там, где и 
людей-то быть не должно, это вызы-
вает как минимум недоумение. Речь 
идет о Верхне-Выйском водохрани-
лище, особо охраняемом водоеме, 
из которого получают питьевую воду 
тысячи жителей нашего города. 
Эта проблема возникла не вчера и даже не год-два назад, а много раньше, когда этот красивейший 
водоем перестал охраняться должным 
образом и на его берега хлынули толпы 
изнемогающих от летней жары горожан. 
И никто им не воспрепятствовал, хотя, по 
словам бывших работников «Водокана-
ла», проработавших на Верхне-Выйском 
гидроузле по многу лет, раньше здесь не 
приветствовалось даже появление рыба-
ков. Охрана прогоняла и купальщиков. А 
сейчас в летнюю жару на правом бере-
гу водохранилища буквально яблоку не-
где упасть от обилия автомобилей. После 
отъезда отдыхающих лес буквально усе-
ян одноразовой посудой, кругом гниют 
остатки пикников. 
 Почему же в санитарную, официально 
охраняемую зону можно свободно зае-
хать на ГАЗели или даже на микроавтобу-
се? Развести костерок, хорошо развлечь-
ся, а потом уехать, оставив кучи мусора, 
и никто тебе даже слова не скажет? И где 
гарантия, что кому-нибудь из водителей 
однажды не вздумается помыть в питье-
вом водоеме и автомобиль? 
Жителям Волчевки, расположенной в 
верховьях Верхне-Выйского пруда, нуж-
на хорошая дорога до этой деревни. Они 
обращались в администрацию города с 
просьбой о ремонте старой дороги, ве-
дущей по левому берегу пруда. Но раз-
решения не получили, потому что в са-
нитарно-защитной зоне не положено ез-
дить на автомобилях. А безобразничать 
на берегу, оставляя там отнюдь не только 
пищевые отходы, можно? В лесу попада-
ются на глаза и автомобильные диски, и 
куски бамперов, и даже канистры от то-
сола и антифриза. Когда-то левый берег 
был огорожен колючей проволокой, в 
лесу до сих пор сохранились столбы, на 
которых она была натянута. А сейчас...
Ситуация с Верхне-Выйским водо-
хранилищем иллюстрирует поговорку 
«не плюй в колодец, вдруг пить придет-
ся». Наш «колодец» заплевывается дол-
гие годы, и никто этому не препятствует. 
Думаю, эта проблема может заинтересо-
вать природоохранную прокуратуру. 
 И еще несколько слов. Последние два 
года стало популярным новое место от-
дыха, своеобразный аттракцион, кото-
рый в народе называется «водопад». Это 
русло водоотвода, по которому лишняя 
вода из переполненного Верхне-Выйско-
го пруда самотеком поступает в Нижне-
Выйский. Зрелище, конечно, впечатляю-
щее, особенно после недавних ливней, 
но и довольно опасное из-за крутых и 
скользких склонов. А ведь люди приез-
жают сюда любоваться бушующей водой 
вместе с детьми. Один неверный шаг при 
попытке подойти поближе или сфотогра-




Деревья на берегу рубятся для костров. Когда-то здесь росли рыжики.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.









В Свердловской области в 
сфере технологического при-
соединения к электрическим 
сетям сократился срок выдачи 
технических условий: для 
потребителей с максимальной 
мощностью до  670 кВт  - до 
15 дней, свыше 670 кВт - до
По данным Департамента лесно-




– 53 миллиона рублей
Главные тезисы этого об-
суждения войдут в законопро-
ект, посвящённый промыш-
ленной политике России. Это, 
несомненно, сыграет значи-
тельную роль для каждого про-
мышленного города Урала, так 
как именно здесь сконцентри-




ной промышленной выставке 
ИННОПРОМ примут участие 
510 компаний из 70 стран мира. 
В деловой программе выстав-
ки – аспекты инвестиционного 
развития промышленности, 
Главная выставка страны
интересна миру, полезна Уралу
На сегодняшний день в 
Свердловской области рабо-
тает 724 крестьянских фер-
мерских хозяйства. В основ-
ном фермеры занимаются 
растениеводством – выращи-
вают зерновые культуры, кар-
тофель, овощи, занимаются 
заготовкой сена. В министер-
стве АПК и продовольствия 
подвели итоги конкурса: из 
32 бизнес-проектов семейных 
животноводческих ферм и 
начинающих фермерских хо-






саждений. Спрос на древесину 
для индивидуального жилищ-
ного строительства растёт. 
Средняя цена куба составила 
87 рублей.
Какой будет отечественная промышленность, 
и в каком направлении она будет развиваться? 
Ответы на эти вопросы определят российские и 
иностранные эксперты на площадке ИННОПРОМа 
с 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге. 
а также образования. Так, од-
ним из спецпроектов ИННО-
ПРОМа станет «образователь-
ный маршрут» для молодёжи 
по стендам международных 
компаний. Например, на пред-
приятиях немецкой компании 
Schneider Electric в России ра-
ботают около 10 000 человек, 
и компания заинтересована 
в привлечении на работу всё 
большего количества квалифи-
цированных профессионалов, 
учёных, инженеров. У будущих 
специалистов уже сегодня  по-
является возможность ознако-






сотрудников ГИБДД  обеспе-
чивают  порядок на дорогах 
Свердловской области. По 
итогам первого полугодия 
2013 года зарегистрировано 
1824 дорожно-транспортных 
происшествия, что на 23 про-




Общая сумма поддержки: 
2010 г – 7 млн. рублей, 
2012 год -  33 млн. рублей, 
2013 -  39,4 млн. рублей /для 4 ферм/.
Общая сумма поддержки:  
2012 год - 10 млн. рублей, 
2013 - 13,5 млн. рублей /для 13 фермеров/.
Направить на строительство ферм, приобретение животных 
и животноводческого оборудования.
Направить на покупку сельхозтехники, земли, оборудования, животных.
Предусмотрена компенсация затрат на приобретение племенного скота,
на содержание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту 
при покупке скота, а также на приобретение животноводческого оборудования.
Предусмотрены субсидии до 1,5 млн. рублей на создание, расширение и 
модернизацию фермерских хозяйств, на приобретение животных, 
оборудования и т.д. До 250 тыс. рублей помощи - на строительство жилья, 
приобретение мебели и других предметов быта.
Губернатор Евгений Куйвашев 
возлагает большие 
надежды на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма на Урале. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
напомнил, что Средний Урал 
становится местом проведе-
ния крупных международных 
мероприятий: прошёл Саммит 
Россия-ЕС, впереди - ИННО-
ПРОМ,  международная выстав-
ка вооружения в Нижнем Таги-
ле, Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году… Поэтому развитие 
туристической отрасли - ещё 
один большой шаг региона к 
повышению своего потенциала. 
В туристическую деятельность 
должно быть вовлечено до 60% 
территории региона, а это более 
40 городов. Пока туризм прояв-
ляет себя только в пятой части 
территории.
Акцент будет сделан на му-
ниципалитеты с наиболее сла-
бым экономическим положени-
ем, в них туризм вдохнёт новую 
жизнь. Это такие города, как Тав-
да, Алапаевск, Туринск, Ирбит и 
другие. Сейчас специалисты про-
считывают стоимость проектов 
для долевого участия областно-
го и местных бюджетов. Важно, 
чтобы и бизнес участвовал в этих 
























































«Нам необходимо создать 
туристические маршруты и 
качественную инфраструк-
туру, чтобы люди приезжали 
к нам не просто на отдельное 
событие, а оставались здесь 
на длительное время, и мы 














Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru. 
«квадратов» до конца 
2013 года планируется возве-
сти в Берёзовском. Условия включения муници-палитетов в федеральную программу ежегодно ме-
няются, в частности, изменился 
подход к аккумулированию 
средств собственников жилья 
на капремонт. Теперь деньги 
могут перечисляться либо на 
специальный лицевой счёт 
самого дома, либо на специаль-
ный счёт, который откроет для 




В Свердловской области 




… В городе есть два дома, кото-
рым по 100 и более лет... Адми-
нистрация не нашла нужным 
включить их в программу ка-





кретный итог, который видно в 
работе служб ЖКХ, ремонтных 
служб... Гражданину мало рас-
сказать, расписать и показать 
на бумаге и на цветных слайдах 
то, на что были потрачены 
уплаченные им и выделенные 





и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:
«В этом году на строи-
тельство новых домов в 32 
муниципалитетах области 
будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, треть из них 
– из областного бюджета. 
К 2015 году в области пла-
нируется расселить 20 тыс. 
свердловчан из 1 330 аварий-
ных домов. Объем затрат со-
ставит более 10 миллиардов 
рублей».
Цитата
квадратных метров жилья, 
предназначенных для пере-
селения граждан из ветхих и 
аварийных домов. 
Zttt
Большая часть жилья в России 
не ремонтировалась со времен 
СССР…  По-хорошему, нужно 
утеплять здания, обновлять 
фасады, менять отопитель-
ное оборудование… Где только 
взять деньги? Можно было бы у 
банков. Но заемщиком может 
стать только физлицо или 
юрлицо (УК). Дома, как правило, 
получить кредит не могут…
Максютов Раис 
Пришла пора уходить от систе-
мы централизованного горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния… Предлагаю в каждом мно-
гоквартирном доме установить 
на крыше газовые котлы для 
отопления и ГВС… В течение 
нескольких лет можно уйти от 
проблемы размораживания домов 
и прорывов трубопроводов. 
510
серовчан.
В Серове возводится 6 домов 
общей площадью более 
7 тысяч квадратных метров. 
В этом году из 47 аварийных 
домов планируется расселить
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идет энергично, но основная 
работа по достижению поставленных целей - ещё впереди…
Среди обозначенных приоритетов  -  повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. В этом разделе стоит важная задача -  
расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым 





О долевом финансировании программ по проведению капремонта мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилфонда гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель госкор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 
в июне подписали соответствующее соглашение, согласно которому шесть 
тысяч уральцев в течение ближайших трёх лет переедут из аварийных до-
мов в новостройки.
В конце марта 2013 года в городе Серове ключи от благоустроенных квар-
тир в новом доме на улице Короленко получили 97 жителей города, прожи-
вавших в 46 аварийных домах. Общая стоимость строительства этого дома 
составила 38,3 млн. рублей. В мае в квартиры трёх новостроек на улице Паро-
возников въехали ещё 250 жителей из 35 аварийных домов. 
Первыми в дом 
запустили кошку…
Госдума разрешила регионам переселять граждан из аварийного жи-
лья до 1 сентября 2017 года. Закон вступит в силу 1 августа 2013 года.
В 2012 году в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилья, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в регио-
не обладателями новых квартир в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Арамили, 
Сухом Логу, Камышлове, Карпинске, Среднеуральске и Заречном стали около 
800 граждан. На реализацию программы из всех источников финансирования 
было направлено 840 млн. рублей. 
С ключами от новых квартир 
В Карпинске 30 семей этой весной переехали в новый дом. С пуском но-
вого дома все выпускники детских домов и 14 многодетных семей получили 
жильё.
11 тыс.
решение об этом должны принять сами собственники жилья. 
В«Блоге Дмитрия Медведева» в «Живом журнале»   
(blog-medvedev.livejournal.com) о капремонте домов бурно 
обсуждается сообществом: Что за волшебные карты выдают 
жителям Свердловской области? 
Какие двери они открывают? 
В 2015 году в малоэтажные застройки переедут жители 17 аварийных 
домов в посёлках Исеть, Красное и Кедровое, пяти домов в городе Верхняя 
Пышма.
В реестре аварийного жилищного фонда Нижнего Тагила числится 113 
жилых домов, в которых проживает 724 семьи (1786 человек). До 2015 года 
планируется расселить жителей 30 многоквартирных домов.  Общий объём 
финансирования программы составит 409 549,8 тыс. рублей.
Важно!
До 2015 года – 
20 тысяч новосёлов!
Свердловская область
¿1,6 млрд. рублей 600 млн. рублей
для 20 тысяч новосёлов
на капремонт 
многоквартирных домов
С 2008 по 2012 годы - 
свыше 3 млрд. рублей
построено 60 многоквартирных домов:
из 412 «авариек» 




 на строительство малоэтажных домов
В планах!
8 №12611 июля 2013 года
БЛАСТИ
Наглядно
В Свердловской области начался выпуск Универ-
сальных электронных карт (УЭК). Правительство 
Свердловской области определило, что их выдача (на 
бесплатной основе) будет проходить с 1 января по 31 
декабря 2013 года. 
Одна такая карта заменит целую пачку докумен-
тов. УЭК заменит паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, страховое пенсионное сви-
детельство, банковскую карту. В перспективе можно 
привязать к УЭК дополнительные государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги. Например, 
платить с ее помощью в транспорте, предъявлять как 
водительское удостоверение, записываться на прием 
к врачу и другое. УЭК можно использовать как доку-
мент, удостоверяющий личность, и как  электронную 
цифровую подпись в Интернете.
Уральцы могут подавать заявления о получении 
УЭК в отделения Уральского банка Сбербанка Рос-
сии. Пока осуществлять прием документов будут в 
пунктах семи городов: в Екатеринбурге,  Нижнем 
Тагиле, Серове, Артёмовском, Каменске-Уральском, 
Асбесте и Первоуральске. 
 
Что за волшебные карты выдают 
жителям Свердловской области? 



































Проект по внедрению в 
России УЭК в 2013 году 
стартовал в девяти пи-
лотных регионах, в том 
числе на Среднем Ура-
ле. С 2014 года карты 
будут вводиться на всех 
остальных территориях 
России.
Напишите заявление в Ураль-
ский Банк Сбербанка России. 
Приложите к нему СНИЛС, по-
лис ОМС и другие документы. 
Выберите банк, 














щью нее можно 
будет оплатить 
транспорт, запи-
саться на прием к 
врачу и т.д.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
Депутаты Госдумы определились по вариантам снижения 
страховых взносов для ИП с 1 января 2014 года и разра-
ботали законопроект. Размеры страховых платежей будут 
дифференцированы: для ИП с годовым доходом до 300 
тысяч рублей будет исчисляться исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда с коэффициентами (около 
19 тысяч рублей). Для тех, у кого доходы выше - плюс 1% 
от суммы превышения (но не выше предела, рассчитан-
ного из 8-ми МРОТ), а это около 160 тысяч рублей. Такой 
взнос будет платить ИП, заработавший не менее 16 млн. 
рублей в год. Пока законопроект - на рассмотрении.
   Российская газета
Льготы для ИП 
по страховым взносам
Трудовые и социальные 
пенсии вырастут
Выросшие страховые взносы для предпринимателей 
могут привести к тому, что придётся моему сыну 
закрыть своё дело, так как оно становится 
убыточным. Этот вопрос задавался Президенту РФ 
Владимиру Путину. Он обещал рассмотреть. 
Что-то изменится?
Рита Борзиленко, село Юшала
Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин в недавнем интервью отметил, что пенсии будут 
повышаться: с 1 февраля 2014 года - на 5,5% и с 1 апреля 
2014 года – на 3,3%. Средний размер трудовой пенсии в 
2014 году составит 11 144 рубля, в 2016 – более 13,2 тыс. 
рублей. Соотношение с прожиточным минимумом пенси-
онера к 2016 году поднимется почти до 192%. Социальные 
пенсии повысятся в 2014 году на 15,2%. Про возврат коэф-
фициента по выработанной вредности к пенсии на сайте 
ведомства пока не сообщается.
   Министерство труда и социальной защиты РФ
Для будущих пенсионеров проводится новая 
пенсионная реформа. А что будет с пенсиями 
для настоящих пенсионеров? Вернётся ли к нам 
коэффициент по выработанной вредности?
Леонид Лаптев, г. Михайловск
В каждом муниципалитете установлен новый стандарт, по 
которому размер стоимости ЖКУ определён, исходя  из 
тарифов на коммунальные услуги и  предельных индексов 
роста платы граждан за коммунальные услуги. Учтены 
тарифы и для нанимателей по договорам социального 
найма в жилых помещениях. Субсидии предоставляются 
для одиноко проживающих граждан и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума - это 12%. Для граждан, имеющих доход равный или 
превышающий величину прожиточного минимума, – 22%.




С 1 июля опять произошёл рост тарифов 
на коммунальные услуги. Все говорят что повышение 
тарифов не превысит 6%, а у нас в районе услуга 
ХВС выросла с 17 рублей до 22,14 рублей (на 24%).
Агриппина Зверева, п. Шамары 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Сегодня мост в посёлок Верхняя Сысерть рассчитан всего 
на одну единицу транспорта. В недалеком будущем здесь 
будет организовано двухполосное движение. Сейчас грей-
дерами разравниваются площадки под расширение по обе 
стороны дороги. ЗАО «Уралмостострой» приступило к 
работе в июне, закончить планирует в октябре.
   «Маяк»
«Одноместный» деревянный мост 
уйдёт в прошлоеСысертский районный суд оштрафовал МУП «Ара-
мильская промышленная переработка твёрдых бытовых 
отходов» на сумму свыше 26 млн. рублей. Как показала 
прокурорская проверка, техническое состояние канали-
зации города неудовлетворительное. Износ очистных со-
оружений от 40 до 80%. В итоге, в Исеть попадают стоки с 
превышением установленных нормативов.
  E1.RU (news@corp.e1.ru)
Борьба за леса шла два года. В ответ на письмо с один-
надцатью тысячами подписей, отправленное Президен-
ту, разрешение на вырубку лесов отозвали. По мнению 
защитников леса, деятельность лесопромышленников, 
предполагавшая ежегодные лесозаготовки в 60 тыс. кубо-
метров, могла привести к экологической катастрофе.
  «Тевиком»
Карелинское лесничество Министерства обороны – одно из 
крупных предприятий. За три года на 50% увеличился штат 
сотрудников, появилось много новой техники. Высажены 
саженцы ели-трёхлетки на общей площади около 50 га. У 
лесничества есть питомники в  Косолманке, Верхотурском и 
Бородинском лесничествах (под Красноуральском). 
  «Новая жизнь»
В конкурсе, объявленном центральной 
библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», наибольшее количество 
голосов отдано Храму Иоанна Предтечи 
на Орловой горе. Далее следуют до-
стопримечательности: пруд, монумент 
боевой и трудовой славы, школа №1, 
Дом заводоуправителя,  Белый Камень, 
Дом купца Бородина (Храм Иоанна 
Кронштадского).
  «Режевская весть»
Строители огородили участок под 
строительство трехэтажного здания ин-
ститута. Застройщиком выступает ООО 
«Северный профессиональный центр». 
Строительство ведётся по инициативе 
депутата Законодательного собрания 
Сергея Семеновых и поддержке депута-
та Думы Серовского городского округа 
Марии Семеновых. 
  www.newlyalya.ru
В селе В-Юрмытское на базе сельскохозяй-
ственного кооператива «Заря» состоялся 
районный конкурс операторов машинного 
доения коров. Первое место заняла Вера 
Маклакова. Подарками были награждены 
самая юная участница - 19-летняя Жанна 
Пелевина  и участница с наибольшим 18-лет-
ним стажем работы - Мария Дерешева.
  «Сельская новь»
Только на севере области почти полтора месяца — пора 
белых ночей, когда ночью светло как днём. Ивдель 
находится на одной широте с Санкт-Петербургом. По 
инициативе отдела культуры администрации светлая 
пора завершается большим фестивалем, который три 
года назад получил статус межрегионального и на днях 
пятый раз порадовал гостей и жителей.
  «Областная газета»
«АвтоЛеди-2013» Фестиваль «Белые ночи» 













Полевчанин Фанави Валиахметов обратился к 
комиссии по популяризации объектов культурно-
го наследия с предложением установить памятник 
персонажу сказов Павла Бажова - Дедушке Слышко, 
рассказы которого о Полевском заводе и горнорабо-
чих легли в основу сборника «Малахитовая шкатул-




Помимо автопробега, посвященного Дню молодежи, на 
площади п. Красногвардейский проведён конкурс «Ав-
тоЛеди-2013». Среди восьми девушек-автолюбительниц 
победительницей стала Анастасия Угланова из Артёмов-
ского. Каждой участнице вручена грамота и памятный 
подарок.
  Официальный сайт www.artemovsky66.ru
На проведение капитальных ремонтов проездов внутри 
дворов из областного бюджета выделено порядка 12 млн. 
рублей.  В перечне - 41 дворовая территория и 26 проездов  
к домам. Подрядным организациям предстоит выполнить 
работы по расширению проездов, замене асфальтового по-
крытия и ремонту бордюров. Работы планируется завершить 
к началу осени.
  официальный сайт www.asbestadm.ru
 Подряд на выполнение этих работ выи-
грало предприятие «Лидер». В преддверии 
Дня города косить будут на центральных 
улицах, после праздника - на остальных 
территориях. Особенно тщательно траву 
будут убирать на перекрёстках и транс-
портных кольцевых развязках - в целях 
безопасности дорожного движения. 
   «Вестник»
Всё лето 
проводится скос травы

















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время - обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Фалькон» 16+
01.00 Х/ф «Комната страха» 16+
03.05 Х/ф «Затура» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 11.00 
14.00 17.00 20.00 Вести
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
16+





8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
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13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 9.00 14.00 21.45 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 13.30 16.30 00.10 Даешь мо-
лодежь! 16+
14.05 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Скелеты железного 
острова» 16+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Придорожное заве-
дение» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
02.20 Х/ф «Призрак Зоккомон» 
12+
04.25 Т/с «До смерти красива» 
16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Унесенные ветром»
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Летят журавли» 12+
12.55 18.30 19.45 20.55 23.00 Д/ф
13.50 Т/с «Остров без любви» 
12+
15.50 Х/ф «Пока плывут облака»
17.00 К 85-летию со дня рож-
дения Нодара Думбадзе. 
«Портрет на фоне солнца»
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман
18.40 Полиглот
20.25 Жизнь замечательных идей
21.45 Гении и злодеи




01.15 С. В. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром
01.40 Academia
02.30 Пир на весь мир
6.00 10.50 12.45 De 
facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Территория ГУФСИН 16+
10.40 ЖКХ для человека
11.10 Т/с «Катина любовь» 16+
12.10 Что делать? 16+
13.10 20.05 23.35 Д/ф
14.10 15.10 16.10 17.10 19.15 Х/ф 
«Звезда империи» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+




7.00 Знакомьтесь: мужчина 16+
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро 0+
8.40 19.00 21.00 Одна за всех 16+
8.45 Тайны еды 0+
9.00 Т/с «Белые розы надежды» 
16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Звездные истории 16+
14.45 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви» 16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
12+
01.30 Х/ф «Ускользающая лю-
бовь» 16+
03.20 Звездная жизнь 16+
6.00 Профилактика
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 12+
03.00 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора Крохина» 16+
04.55 05.25 Вне закона 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Штрафной 
удар» 6+
10.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Горько! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.25 Финансист 16+
8.50 9.25 18.50 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 Специальный проект 16+
9.55 Страна спортивная
10.25 14.00 XXVII Летняя универ-
сиада 0+
11.30 13.40 16.30 Большой спорт
11.55 16.55 Гребля. Прямая транс-
ляция 0+
14.55 XXVII Летняя универсиада. 
Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Индивиду-
альное первенство. Прямая 
трансляция 0+
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.25 XXVII Летняя универсиада. 
Художественная гимнасти-




22.45 XXVII Летняя универсиада. 
Волейбол. Прямая транс-
ляция 0+
00.15 XXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол. Прямая транс-
ляция 0+
01.05 XXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол. Мужчины 1/2 
финала 0+
02.25 XXVII Летняя универсиада в 
Казани 0+
5.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
5.30 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Гуд бай, Америка 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Пришельцы из прошлого 
16+
10.00 Ангелы-хранители 16+
11.00 Дурман вселенной 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
03.40 Т/с «Фирменная история» 
16+
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.










по подключению интернета, TV. 
З/п высокая. Офиц. трудоустройство. 
График 5-дневка с плавающими выходными. 
Телефон: 8-950-547-49-29
$ 32,91 руб.    -17коп. 
 42,10 руб.       -54 коп.
Понедельник, 15 июля
Абоненты компании «МегаФон» на 
Урале смогут общаться за рубежом 
в 13 раз дешевле благодаря новой 
опции «Вокруг света».
Опция «Вокруг света» действует во 
всех 204 странах мира, где клиенты 
оператора могут пользоваться между-
народным роумингом.
«Благодаря введению сниженных 
базовых расценок в 45 странах Европы 
уже второй год мы фиксируем  рост 
общения абонентов Уральского филиала 
ОАО «МегаФона» за пределами нашей 
страны. В целом в два раза чаще наши 
абоненты стали использовать SIM-карты 
«МегаФон» в роуминге. Теперь наши 
клиенты смогут значительно сэкономить 
на звонках, как путешествуя по Европе, 
так и выбирая для туристических поез-
док самые экзотические направления по 
всему миру», - рассказал директор по 
развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале Сергей Алферов. 
В 13 раз выгоднее будет стоить ис-
ходящий звонок в Россию и по стране 
пребывания при нахождении в Египте, 
Таиланде, Израиле, Японии и Австра-
лии - 9 рублей за минуту вместо 125 
рублей. 
В США, Доминиканской Республике, 
Тунисе, Вьетнаме, на Кубе и в остальных 
странах стоимость исходящего звонка 
благодаря опции «Вокруг света» будет 
снижена в 4 раза: со 156 рублей до 36 
рублей за минуту. 
Обращаем внимание, что при под-
ключении  опции «Вокруг света»  пред-
ложение позволит снизить также  в 2,5 
раза базовую стоимость расценок на 
исходящие звонки в странах Европы, 
СНГ, Турции, Абхазии и Южной Осетии 
с 16 рублей  до 6 рублей за минуту ис-
ходящего вызова.
Подключение опции «Вокруг света» 
30 рублей, абонентская плата 9 рублей 
в сутки.
Если после возвращения из отпуска 
вы не планируете путешествовать в 
ближайшее время, то рекомендуем не 
забыть отключить данную опцию до 
следующей  туристической или деловой 
поездки.
6.00 05.30 Hit chart 
16+
7.00 Live in tele club 
16+
7.30 12.10 00.05 «Пятница» news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 История дельфина 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 Люди пятницы 16+
15.10 20.40 00.30 Рыжие 16+
15.50 10 000 лет до н.э. 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+




01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
8.00 Д/ф
9.05 15.15 20.30 21.45 00.30 
Д/с 12+
9.55 11.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Новости
13.25 Х/ф «Ищи ветра...» 16+
16.20 06.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
18.25 Х/ф «Белое проклятье» 16+
22.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 16+
01.20 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
16+
03.20 Х/ф «Одно звено» 16+





11.45 Отсчет убийств 18+
16.00 Мисс Петтигрю 16+
17.40 Призрачный гонщик 12+
20.00 Гениальный папа 16+
22.00 Свет вокруг 16+
00.00 Призрак дома на холме 12+
02.00 В чужом ряду 12+
04.10 Колдовство 16+
06.00 Гринберг 16+
9.25 13.00 15.30 
21.35 07.35 Песня 
года 6+
9.55 16.00 22.00 Осторожно, модерн! 
16+
10.25 16.30 22.30 04.30 Дуракам ве-
зет 16+
10.55 23.00 Эта неделя в истории 16+
11.25 Дознание пилота Пиркса 16+
13.30 19.30 01.30 The lucy show 16+
14.00 Премия «Овация» 16+
17.00 05.00 Top of the pops 12+
17.35 Сердце дракона 16+
19.05 Песни В. Добрынина 12+




04.00 Пока все дома №1 12+
05.30 Железная маска 16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Суспирия» 18+
8.30 02.30 Х/ф 
«Мир велик, а спасение поджи-
дает за углом» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Сайд-степ» 16+
12.30 Х/ф «Амфибия» 16+
14.30 Х/ф «Чужие на районе» 16+
16.30 Х/ф «В поисках приключений» 
18+
20.30 Х/ф «Подозрение» 18+
22.30 Х/ф «Весна сорок первого» 
16+
00.30 Х/ф «Ограбить мертвых» 16+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Чернильное 
сердце» 16+
10.30 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф 12+
12.00 Х/ф «Темные лабиринты про-
шлого» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Сорвиголова» 16+
01.15 Х/ф «Крисалис» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.30 14.00 Обмен бытовой тех-
ники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Сезон охоты-2» 16+
12.15 05.00 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче. Жен-
ский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
8.00 8.45 14.00 
14.50 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.35 21.05 01.05 
Тайны вселенной 0+
10.20 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.40 04.55 Тайны Смолвиля 12+
12.25 16.30 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
13.15 00.20 07.15 Герои 12+
15.45 19.00 Оборотень 12+
17.20 18.10 Мерлин 12+
22.00 22.50 Торчвуд - день чуда 16+
06.25 Фактор страха 16+
12.00 15.45 17.00 Уни-
версиада. Казань 0+
13.45 Ultra trail 0+
14.15 19.00 03.00 Ве-
лоспорт 0+
20.45 21.45 00.00 04.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+
02.30 Конноспортивный журнал 0+
02.45 Вот это да!!! 0+
02.55 Sport excellence 0+
7.00 17.30 Снукер 
0+
9.00 14.00 15.00 
04.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+
10.00 16.00 00.15 06.00 Велоспорт 0+
11.00 Ралли 0+
11.30 18.30 21.00 22.00 00.00 Универ-
сиада. Казань 0+
12.15 Легкая атлетика 0+
20.30 Вот это да!!! 0+
01.30 Евроспорт. Топ-10 0+
02.00 Американский футбол 0+
8.30 Что мы но-
сим? 12+
9.00 Как вы себя 
чувствуете? 12+
9.30 15.20 20.20 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
10.00 15.50 20.50 23.20 03.50 Здорово 
и вкусно 12+
10.15 16.05 21.05 23.35 04.05 Энцикло-
педия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.20 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 Женское здоровье 12+
12.00 04.50 Гомеопатия 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 21.50 23.50 Спортивные травмы 
12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Диагноз неизвестен
14.50 Упражнения для мозга 12+
16.20 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История лекарств 12+
18.20 Не выходя из дома 12+
18.50 Побочные действия 12+
19.20 Хирургия 16+
19.50 Массажи 12+
21.20 Элемент здоровья 12+
22.20 Исцеляющая природа 12+
01.50 Будь в тонусе! 12+
02.20 Что лечит этот доктор? 12+
02.50 Древний путь к здоровью 12+





9.30 21.55 Топ-10 12+
10.00 Садовое искусство XXI века 12+
10.30 23.55 04.20 Особый вкус 12+
11.00 17.30 04.50 Красиво жить 12+
11.30 18.00 00.25 06.05 Антикварные 
превращения 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Огород без 
хлопот 12+
12.25 02.20 05.20 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 07.05 Покупки по всему свету 
16+
13.20 01.20 Усадьба будущего 12+
13.50 18.55 03.20 05.50 Лучки-пучки 
12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Сад 12+
14.50 Идеи для вашего дома 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 Дом своими руками 16+
16.35 Удивительные обитатели сада 
0+
17.00 20.55 06.35 В гармонии с при-
родой 12+
19.10 Быстрые рецепты 12+
19.25 Скорая садовая помощь 12+
19.55 Мaстер 12+
20.25 Готовимся к зиме 12+
20.40 Дачные радости 12+
21.25 Пруды 12+
22.25 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
22.55 В гостях у Домовенка 12+
23.25 Проект мечты 12+
01.50 Огородные вредители 12+
02.50 Дачная экзотика 6+
03.50 Старинные русские усадьбы 
12+
8.30 Ловля карпа 
с Яном Расселом 
16+
9.00 02.55 Радзишевский и КО 12+
9.30 15.25 20.30 Рыболовное шоу 12+
9.55 Охота с луком 16+
10.25 18.10 06.10 Экстремальная ры-
балка 12+
11.10 23.55 Рыболовные уроки 12+
11.45 00.30 06.55 Плaнета рыбака 12+
12.15 01.00 07.30 Клевое место 12+
12.45 04.55 Дневник рыболовных 
приключений 12+
13.20 05.30 Меткий выстрел 16+
13.45 05.55 Мастер-класс 16+
14.00 Охотничьи собаки 16+




16.05 Один день на рыбалке 16+
16.25 Дневники большой охоты 16+
17.15 01.30 Мировые рыбалки 12+
18.55 От нашего шефа 12+
19.10 Фанаты Эбро 16+
19.50 Школа нахлыста Ника Харта 
12+
20.55 Хищник, неспортивно 12+
21.25 Нахлыст 12+
21.55 Новинки с выставки 16+
22.10 Кухня с Сержем Марковичем 
12+
22.25 Рыболовный фестиваль-2013 
12+
22.55 Сезон охоты 16+
23.25 Трофеи 16+
02.25 С чилли на карпа 16+
03.25 Планета охотника 16+
04.00 Рыболовный гид 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.05 01.50 В теме 
16+
7.35 Твое тело 16+
8.35 06.30 Собачья жизнь по-
голливудски 16+
9.15 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 Осторожно, Мимими! 16+
12.30 02.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.25 00.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 16+
03.20 Косметический ремонт 16+
03.55 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 7.10 
8.30 9.15 18.45 23.55 03.45 М/ф 
6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 7.05 
7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 13.10 
14.15 16.00 16.40 17.10 17.20 
18.00 18.20 18.55 19.00 19.40 
20.35 21.30 00.50 01.20 02.30 
14.55 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 Мода из комода 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
11.55 М/ф 0+
12.40 Х/ф «Ледяная внучка» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 
6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
 связь
Даже на краю света  
звонки для абонентов «МегаФона» дешевле в 13 разЛиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
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5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Фалькон» 16+
01.00 Настоящая речь короля 12+
01.55 03.05 Х/ф «Предчувствие» 
16+
03.35 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
16+
22.45 Торжественная церемония 
закрытия XXII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
00.05 Фокус-покус. Волшебные 
тайны
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 16+
02.00 Чудо 12+
03.30 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
Вторник, 16 июля
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6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.30 Главная дорога 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 00.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 13.30 16.00 23.45 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
14.00 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Укрытие» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Часовой механизм» 
16+
7.00 7.25 М/с 6+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
6+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Никки, дьявол - млад-
ший» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Профилактика
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 12+
12.05 12.40 Д/с
12.35 14.25 19.45 20.55 23.00 01.15 
Д/ф
13.35 Т/с «Остров без любви» 
12+
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Пока плывут облака» 
12+
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
20.25 Жизнь замечательных идей




02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 20.05 23.35 Д/ф
12.30 Кабинет министров 16+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 Х/ф «Звезда империи» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 19.00 21.00 23.00 Одна за 
всех 16+
9.50 Х/ф «Взрослый сын» 16+
11.30 Звездные истории 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Так бывает» 16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.05 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
23.30 Х/ф «Любовь из прошло-
го» 16+
01.15 Свадебное платье 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»
12.30 13.55 15.15 16.00 01.05 02.30 
03.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+




8.35 Х/ф «Родная 
кровь» 16+
10.25 11.50 Т/с «Закол-
дованный участок» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 19.45 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
22.20 01.55 02.55 Д/ф
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 19.50 Астропрогноз 16+




9.55 14.20 05.50 XXVII Летняя уни-
версиада 0+
11.30 14.00 17.00 01.15 06.30 Боль-
шой спорт
11.55 XXVII Летняя универсиада. 
Теннис. Прямая трансляция 
0+
15.25 XXVII Летняя универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция 0+
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 Специальный проект 16+
20.25 Вести настольного тенниса
20.40 НВП 12+
20.55 Плавание. Прямая 
трансляция 0+
22.25 XXVII Летняя универсиада. 
Волейбол. Прямая 
трансляция 0+
00.15 XXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол. Прямая 
трансляция 0+
02.10 XXVII Летняя универсиада в 
Казани 0+
04.00 XXVII Летняя универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство 0+
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Гуд бай, Америка» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Папа с Марса, мама с 
Венеры» 16+
10.00 Джентльмены удачи» 16+
11.00 45 секунд до вечности» 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 02.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 





















РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  

















Метод - наливная ванна. 










рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
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13№12611 июля 2013 года
6.00 Live in tele 
club 16+
7.10 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 14.10 Моя прекрасная няня 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
05.30 Hit chart 16+
8.00 9.05 15.15 16.25 
19.25 20.30 21.50 00.30 
03.20 Д/с 12+
9.50 11.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
13.35 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» 16+
17.00 18.15 01.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» 16+
22.20 Х/ф «Разорванный круг» 16+
04.00 Профилактика
04.35 Х/ф «Парашютисты» 16+




10.00 В чужом 
ряду 12+
11.50 Свет вокруг 16+
13.45 Призрачный гонщик 12+
16.00 Призрачный гонщик-2 12+
18.00 Гениальный папа 16+
19.50 Огненная стена 16+
21.50 Слепота 16+
00.00 Гринберг 16+




9.30 15.35 01.35 
07.05 Песня года 
6+
10.00 16.00 04.30 Осторожно, мо-
дерн! 16+
10.30 16.30 22.30 Дуракам везет 
16+
11.00 23.00 Top of the pops 12+
11.35 Сердце дракона 16+
13.05 Песни В. Добрынина 12+
13.30 19.30 The lucy show 16+
14.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.00 05.00 Эта неделя в истории 
17.30 Эмигрант 16+
20.00 Кинопанорама 12+
22.00 Пока все дома №1 12+
23.30 Железная маска 16+
02.00 Суббота есть суббота... 12+
03.05 Вся власть Любэ! 16+
04.00 Пока все дома №2 12+
05.30 Школа воров 16+
07.30 Шоу Дика Ван-Дайка 12+
6.30 18.30 Х/ф 
«Амфибия» 16+
8.30 Х/ф «Подозрение» 18+
10.30 Х/ф «Весна сорок первого» 
16+
12.30 Х/ф «Ограбить мертвых» 
16+
14.30 Х/ф «Мир велик, а спасение 
поджидает за углом» 16+
16.30 Х/ф «Сайд-степ» 16+
20.30 Х/ф «Последний в обойме» 
16+
22.30 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» 12+
00.30 Х/ф «Досье Кейна: жизнь 
узника» 18+
6.00 М/ф 0+
10.30 18.00 01.15 
Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 18.30 Охотники за привидени-
ями 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
01.45 Х/ф «Дьявольские осы» 16+
03.30 Д/ф 12+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти» 16+
11.20 01.00 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче. Жен-
ский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
8.00 8.45 13.55 
14.50 03.10 04.00 
Lexx 12+
9.35 21.05 01.05 Тайны Вселенной 
0+
10.20 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.35 23.30 04.55 Тайны Смолвиля 
12+
12.20 16.30 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
13.10 00.20 07.15 Герои 12+
15.40 19.00 Оборотень 12+
17.15 18.10 Торчвуд - день чуда 16+
22.00 22.45 Новый мир 12+
06.25 Фактор страха 16+






14.30 15.45 00.15 02.30 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
04.00 5.15 Мотоспорт
04.10 Sport excellence 0+
7.00 8.00 13.00 




9.00 15.45 Снукер 0+
11.00 21.00 22.30 02.30 Универсиа-
да. Казань 0+
12.30 Ultra trail 0+
14.30 00.00 06.00 Велоспорт 0+
17.00 Легкая атлетика 0+
04.00 Австралийский футбол 0+
8.50 Упражне-
ния для мозга 
12+
9.20 15.20 20.20 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
9.50 15.50 20.50 23.20 03.50 Здоро-
во и вкусно 12+
10.05 16.05 21.05 23.35 04.05 Энци-
клопедия заблуждений 12+
10.20 05.50 Гимнастика 12+
10.50 17.20 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.20 04.20 Издержки производ-
ства 12+
11.50 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 05.35 Дышите правильно 12+
12.35 19.20 23.50 Спортивные трав-
мы 12+
13.05 05.20 Диета 12+
13.20 00.50 Я жду ребенка 12+
13.50 Побочные действия 12+
14.20 Хирургия 16+
14.50 Массажи 12+
16.20 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История болезней 12+
18.20 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.50 Элемент здоровья 12+
19.50 Исцеляющая природа 12+
21.20 Будь в тонусе! 12+
21.50 Что лечит этот доктор? 12+
22.20 Свет Солнца 12+
01.50 Лаборатория 12+
02.20 Что мы носим? 12+
02.50 Как вы себя чувствуете? 12+
07.25 История лекарств 12+
8.30 02.05 Сад 
12+
8.45 Идеи для 
вашего дома 12+
9.10 Зеленая аптека 12+
9.40 Дом своими руками 16+
10.30 00.05 04.35 Особый вкус 12+
11.00 17.35 05.05 Красиво жить 12+
11.30 18.05 00.35 06.05 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.35 01.05 02.35 07.30 Срав-
нительный анализ 16+
12.30 22.05 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
13.00 07.05 Покупки по всему свету 
16+
13.25 01.35 Усадьба будущего 12+
13.55 23.05 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Скорая садовая помощь 12+
14.55 15.55 Дачные радости 12+
15.10 Мaстер 12+
15.40 Готовимся к зиме 12+
16.10 В гармонии с природой 12+
16.40 Удивительные обитатели сада 
0+
17.05 06.35 Тихая охота 12+
19.05 Пруды 12+
19.35 03.35 Топ-10 12+
20.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.35 В гостях у Домовенка 12+
21.05 Проект мечты 12+
21.35 Огородные вредители 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.35 Старинные русские усадьбы 
12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
04.05 Садовое искусство XXI века 
12+
8.30 17.50 21.30 
04.25 В мире 
рыбалки 12+
8.55 Мотолодки 16+
9.25 15.35 03.30 Рыболовное шоу 
12+
9.50 Следопыт 12+
10.05 Один день на рыбалке 16+
10.25 18.15 06.15 Экстремальная 
рыбалка 12+
11.10 23.55 Оружейный клуб 16+
11.40 00.25 07.00 Африканская охо-
та 16+
12.10 00.55 07.30 Карпфишинг 12+
12.40 04.50 Дневник рыболовных 
приключений 12+
13.30 05.45 Охота без оружия 16+
14.00 От нашего шефа 12+
14.15 Фанаты Эбро 16+
14.55 Школа нахлыста Ника Харта 
12+
16.00 Хищник, неспортивно 12+
16.30 Дневники большой охоты 16+
17.20 01.30 Мировые рыбалки 12+
19.00 02.00 Нахлыст 12+
19.30 21.55 Новинки с выставки 16+
19.45 22.10 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+
20.00 Рыболовный фестиваль-2013 
12+
20.30 Сезон охоты 16+
21.00 Трофеи 16+
22.25 03.00 Радзишевский и КО 12+
22.55 Планета охотника 16+
23.25 Рыболовный гид 12+
02.30 Ловля карпа с Яном Расселом 
16+
03.55 Охота с луком 16+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 11.00 01.50 В теме 
16+
7.35 03.20 Косметический ремонт 
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 16.55 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.25 00.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 
16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Т/с «Дурнушка» 16+




4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 7.10 
8.30 9.15 15.35 18.45 23.55 
02.30 03.50 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 21.30 00.45 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.00 18.35 Лентяево
14.30 «Лови момент» 12+
14.55 23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Фалькон» 16+
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.55 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» 16+
03.35 М/ф 6+
03.55 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Ве-
сти-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-
Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
16+




ния закрытия XXVII Все-
Среда, 17 июля
СДАМ  ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(25 кв. м). Отопление, охрана. Вагонка. ГСК «Зенит» 
Тел.: 8- 950-659-04-22, после 18 часов   
мирной летней универсиа-
ды- 2013 в Казани
02.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Призраки дома Романо-
вых 16+
04.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+




16.15 Ты не один 16+
16.30 00.05 Даешь молодежь! 
16+
17.45 19.30 18.45 Новости дня 
16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Песочный человек» 
16+
20.00 «Собственной персоной» 
12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 6 кадров 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
02.20 Х/ф «Без нее» 16+
04.25 Т/с «До смерти красива» 
16+






19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Похождения при-
зрака» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Джон Кью» 16+
02.45 Т/с «Иствик» 16+
03.40 Х/ф «Андре» 16+
05.30 Саша + Маша 16+
06.05 06.30 М/с 6+




13.40 Т/с «Остров без любви» 
12+
14.30 19.45 20.25 20.40 23.00 
01.30 Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 19.30 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Королевы свинга» 
16+
17.40 Звезды скрипичного ис-
кусства. Дэниэл Хоуп
18.40 Полиглот




02.40 Пьесы для фортепиано  
П.И. Чайковского
6.00 19.00 21.00 
22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Со-
бытия. Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 
12+
10.30 12.30 13.10 14.10 Д/ф
10.50 Горные вести 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хо-
рошо» 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 Х/ф «Звезда империи» 
16+
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
01.10 Ювелирная программа 
12+
03.50 Действующие лица 16+
8.30 23.00 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 «Виринея», киноповесть
11.05 Своя правда 16+
12.05 19.00 21.00 Одна за всех 
16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Полет аиста над ку-
курузным полем» 16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
23.30 Х/ф «Московский жиго-
ло» 18+
01.30 Х/ф «Такая, как есть» 18+
03.30 Свои правила 16+
04.00 Красота требует 16+
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 13.55 15.15 16.00 
01.40 02.45 03.50 04.55 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
12+
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 
16+





14.30 17.30 22.00 00.05 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 19.45 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 
16+
22.20 Хроники московского 
быта 12+
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 16+
00.25 Х/ф «Встречная полоса» 
16+
04.15 Еще не поздно 12+




7.25 Вести настольного тенниса
7.40 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 
16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 19.05 Медэксперт 16+ 
9.40 Летописи
10.00 Профилактика
16.05 21.30 Большой спорт
17.00 24 кадра 16+
17.30 21.00 Наука на колесах
18.00 Наука 2.0
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.25 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
00.00 Бокс 0+
02.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
03.55 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый 
ужин 16+
7.30 Мертвое место» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 
24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Т/с «Фирменная история» 
16+








6.00 Hit chart 16+
7.10 05.30 Вуз news 
16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 Моя прекрасная няня 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 04.00 Орел и решка 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная вер-
сия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
05.00 Music 16+
16.00 19.05 19.25 20.30 
21.20 21.50 00.30 Д/с 12+
17.00 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3» 16+
20.00 00.00 Новости
22.20 Х/ф «Деревенская история» 
16+
01.20 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 
16+




на 13-й участок 
16+
11.40 Слепота 16+
14.00 Призрачный гонщик-2 12+
16.00 Огненная стена 16+





04.15 Черная cмерть 16+
06.00 Бунтующая юность 16+
9.35 19.35 01.05 
02.00 03.35 05.05 
06.50 Песня года 
6+
10.00 22.30 Осторожно, модерн! 16+
10.30 16.30 Дуракам везет 16+
11.00 23.00 Эта неделя в истории 16+
11.30 Эмигрант 16+
13.30 The lucy show 16+
14.00 Кинопанорама 12+
16.00 Пока все дома №1 12+
17.00 Top of the pops 12+
17.30 Железная маска 16+
20.00 Суббота есть суббота... 12+
21.05 Вся власть Любэ! 16+
22.00 Пока все дома №2 12+
23.30 Школа воров 16+
12.00 04.30 Х/ф 
«Цену смерти 
спроси у мертвых» 12+
13.20 Х/ф «Досье Кейна: жизнь уз-
ника» 18+
15.00 Х/ф «Подозрение» 18+
16.30 Х/ф «Весна сорок первого» 
16+
18.30 Х/ф «Ограбить мертвых» 16+
20.30 Х/ф «В 12 часов придет босс» 
16+
22.30 Х/ф «Комната для гостей» 18+
00.30 Х/ф «Присевшие на прозак под 
знаком Скорпиона» 18+
02.30 Х/ф «Последний в обойме» 
16+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Бесконечная 
история: новая глава» 
16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Королева проклятых» 
16+
01.15 Х/ф «На линии огня» 16+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+
6.00 05.30 М/ф 
0+
8.40 22.00 23.30 
Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой тех-
ники 0+
9.30 Х/ф «Черные береты» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 
16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 13.55 
14.50 03.15 04.05 
Lexx 12+
9.35 21.05 01.05 
Тайны Вселенной 0+
10.20 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.35 23.30 04.55 Тайны Смолвиля 12+
12.20 16.30 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
13.10 00.20 07.15 Герои 12+
15.40 19.00 Оборотень 12+
17.15 18.10 Новый мир 12+
22.00 Ковчег 12+
06.25 Фактор страха 16+
12.30 Мотоспорт
12.45 16.30 17.00 18.00 
04.40 5.00 Велоспорт 
0+
14.00 Универсиада. Казань 0+
15.15 21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+
23.55 Sport excellence 0+
00.00 04.15 Избранное по средам 0+
00.05 01.10 Конный спорт 0+
01.05 02.05 Выбор месяца 0+
02.10 Новости конного спорта 0+
02.15 03.10 03.40 Гольф 0+
04.05 Новости гольфа 0+
04.10 Новости парусного спорта 0+
04.20 Направление - спорт 0+
04.25 Event discovery 0+





9.00 Американский футбол 0+
10.00 19.45 01.30 04.00 05.30 Вело-
спорт 0+
11.30 12.45 22.00 02.30 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+








9.30 15.30 20.30 23.00 03.20 Педиа-
трия 12+
10.00 16.00 21.00 23.30 03.50 Здорово 
и вкусно 12+
10.15 16.15 21.15 23.45 04.05 Энцикло-
педия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.30 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 Зеленая aптека 12+
12.00 04.50 Метеозависимость 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 14.30 00.00 Спортивные травмы 
12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 01.00 Я жду ребенка 12+
14.00 Элемент здоровья 12+
15.00 Исцеляющая природа 12+
16.30 01.30 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Гомеопатия 12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Что лечит этот доктор? 12+
20.00 Свет Солнца 12+
21.30 Лаборатория 12+
22.00 Что мы носим? 12+
22.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.00 Диагноз неизвестен
02.50 Упражнения для мозга 12+





8.35 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Мaстер 12+
9.35 Готовимся к зиме 12+
9.50 Дачные радости 12+
10.05 В гармонии с природой 12+
10.35 00.00 04.30 Особый вкус 12+
11.05 17.30 05.00 Красиво жить 12+
11.35 18.00 00.30 06.00 Дома архитек-
торов в Израиле 12+
12.05 18.30 01.00 07.30 Быстрые ре-
цепты для находчивых 12+
12.35 19.30 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
13.05 07.00 Сады и садовники 12+
13.35 01.30 Усадьба будущего 12+
14.05 Пруды 12+
14.35 23.00 Топ-10 12+
15.05 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
15.35 В гостях у Домовенка 12+
16.05 Проект мечты 12+
16.35 Удивительные обитатели сада 
0+
17.00 06.30 Тихая охота 12+
19.00 Огородные вредители 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
21.00 Старинные русские усадьбы 
12+
21.30 02.30 Сад 12+
22.00 Сравнительный анализ 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.10 Зеленая аптека 12+




хлыста Ника Харта 12+
9.35 22.55 03.20 Рыболовное шоу 12+
10.00 Хищник, неспортивно 12+
10.30 18.15 06.10 Экстремальная ры-
балка 12+
11.15 23.50 06.55 Ловля карпа с Яном 
Расселом 16+
11.50 00.25 07.30 Рыболов-эксперт 
12+
12.20 00.55 Американская рыбалка 
12+
12.50 04.45 Дневник рыболовных 
приключений 12+
13.15 05.25 Охота без оружия 16+
13.45 05.55 Мастер-класс 16+
14.00 21.25 Нахлыст 12+
14.30 19.25 21.55 Новинки с выставки 
16+
14.45 19.40 22.10 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+
15.00 Рыболовный фестиваль-2013 
12+
15.30 Сезон охоты 16+
16.00 Трофеи 16+
16.30 Дневники большой охоты 16+
17.20 01.25 Мировые рыбалки 12+
17.50 04.20 Рыболовные путешествия 
по Норвегии 12+
19.00 02.25 В мире рыбалки 12+
19.55 22.25 Радзишевский и КО 12+
20.25 Планета охотника 16+
20.55 Рыболовный гид 12+
23.20 Охота с луком 16+
01.55 Охотничьи собаки 16+
02.50 Мотолодки 16+
03.45 Следопыт 12+
04.00 Один день на рыбалке 16+
05.10 Истории охоты 16+
7.00 Профилактика
9.00 Звездные копии 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.00 01.50 В теме 16+
11.30 Гок всемогущий 16+
12.30 02.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.25 00.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 16+
03.20 Косметический ремонт 16+
03.55 Соблазны 16+
05.55 Новая я 16+
06.20 Золотые детки 16+
06.55 Полярный медведь 6+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 7.10 
8.30 9.15 15.35 18.45 00.05 М/ф 
6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 7.05 
7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 13.10 
14.15 16.00 16.40 17.10 17.20 
18.00 18.20 18.55 19.00 19.40 
20.35 21.30 00.50 01.20 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+




14.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.15 Т/с «К9» 12+
00.20 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.35 Х/ф «Чиполлино» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Вискерс» 
6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 
6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
«Домашний» 14.30
«Полет аиста над капустным полем смотреть», комедия 
(Россия, 2004) 16+
Фильм режиссера Владимира Златоустов-
ского.
Деревенский водитель Федор привозит слу-
чайную попутчицу в родильный дом. Попутчица, 
одинокая молодая женщина, подбрасывает но-
ворожденную девочку к крыльцу дома Федора. 
После ряда недоразумений многодетная семья 
Федора принимает на воспитание еще одного 
ребенка…
ТЕЛЕКОН  18.00
«Песочный человек», фэнтези (Швейцария, 2011) 16+
Фильм режиссера Питера Луизи.
Однажды утром Бенно находит в своей по-
стели песок. Сперва он решает не обращать на 
это внимание. Но количество песка день ото дня 
увеличивается и Бенно буквально начинает чув-
ствовать, что его время начинает бежать быстрее. 
У него не остается выбора и он вынужден обра-
титься за помощью к Сандре, которая содержит 
небольшую кофейню прямо под его квартирой. 
Несмотря на то, что Бенно страстно ненавидит 
ее, он начинает мечтать о ней каждую ночь. Но что могут поделать Сандра и 
мечты о ней с песком…
15№12611 июля 2013 года
Этот вопрос наш корреспон-
дент задал Елене Никоновой, спе-
циалисту по здоровому образу 
жизни врачебно-физкультурного 
диспансера.
- Чистотел многие действи-
тельно считают растением, тор-
мозящим рост опухолей. Но это 
растение – ядовитое. И упо-
треблять его надо только по ре-
комендации фитотерапевта. 
Со зверобоем тоже не все 
просто. Длительное примене-
ние этой травы влияет на сосу-
дистую систему. Зверобой су-
жает сосуды и увеличивает вы-
работку мелатонина, вещества, 
обеспечивающего потемнение 
кожи, то есть загар. Также зве-
робой отрицательно влияет на 
потенцию.
Шиповник – самый популяр-
ный вид кустарника, плоды ко-
торого богаты витамином С. Он 
укрепляет иммунитет, входит в 
состав витаминных сборов. Ши-
повник, безусловно, полезен, но 
пьют его курсами, по назначению 
врача. 
Если человек хочет составить 
сбор из лекарственных трав,  де-
лать это нужно после разговора 
с фитотерапевтом, который под-
скажет, можно ли сочетать состав-
ляющие сбора.  Иначе может про-
изойти ситуация, когда одна трава 
подавляет действие другой. Нуж-
но знать точную дозировку и вре-
мя приема настоев из трав.
Сочетать самостоятельно на-
званные травы опасно. Все из них 
обладают серьезным воздействи-
ем на организм человека. Если 
нет возможности проконсульти-
роваться с доктором, лучше при-
бегать к уже готовым травяным 





















Заходите на сайт “ТР” (16+)
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Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс»  
по 31 августа
открыли досрочную подписку 
на газету 
«Тагильский рабочий» 
на I полугодие  
2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!
По итогам 2013 года инфляция 
окажется выше прошлогодних по-
казателей, признал президент Рос-
сии Владимир Путин. По его оцен-
ке, рост потребительских цен будет 
на уровне более 6%. Правда, неко-
торые эксперты с сомнением отно-
сятся к прогнозам о росте цен на 
уровне 6%, называя их условными. 
По их мнению, предугадать инфля-
цию достаточно сложно, так как на 
нее влияет целый ряд независимых 
факторов, одним из которых явля-
ется урожай. Никакой Центробанк 
и тем более правительство не могут 
запланировать уровень будущего 
урожая. Также существенное влия-
ние на инфляцию оказывают моно-
полии. Лоббируя подъем тарифов, 
они вызывают цепную реакцию ро-
ста цен во всех отраслях экономи-
ки. Некоторые эксперты видят все-
му виной непостоянство властей, 
которые вынуждены часто пересма-
тривать прогнозы по инфляции и по 
другим макроэкономическим пара-
метрам. В результате инвесторы не 
могут строить долгосрочные планы 
по вложениям в экономику РФ. В 
итоге постоянные пересмотры про-
гнозов способствуют оттоку капита-
ла, что мешает экономике*.
Пока власти предпринимают по-
пытки сдержать инфляцию, многие 
россияне, особенно преклонного 
возраста, думают о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Многие банковские вклады уже не 
отвечают интересам клиентов в свя-
зи с их низкой доходностью. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель - это ценная бумага с фикси-
рованной доходностью, выплата 
процентов по которой регулирует-
ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения намно-
го выше инфляции - до 26%** го-
довых, что позволяет не только со-
хранить свои деньги, но и получить 
неплохие проценты. Как правило, 
чем выше срок – тем выше процент 
размещения. Специалисты совету-
ют вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, т.к. только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.
Инфляция вне плана
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Дорогие ветераны! 
Давайте вместе сделаем праздничный подарок родному городу - 
украсим цветами свои балконы. Приглашаем вас принять участие 
в городском конкурсе на лучшее оформление балкона. 
Заявки для участия в городском конкурсе можно подать до 
23 июля в МКУ «Центр по работе с ветеранами» по адресу: про-
спект Ленина, 15, каб. 2. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сай-
те города Нижний Тагил в разделе «Социальная политика» и по теле-
фонам: 41-30-68, 25-09-00.
 происшествия
Три раза  
на одни и те же грабли
23-летняя Валерия и не подозревала, что все ее дей-
ствия записываются на видеокамеру. 10 марта молодая 
женщина пришла в магазин «Магнит-Косметик», рас-
положенный на улице Юности. 
Войдя в торговый зал вместе с коляской, в которой лежал 
ее трехмесячный сын, мамаша начала неторопливо осма-
тривать товар. Улучив момент, когда продавец отвлеклась, 
Евгения быстро запихнула под ребенка семь флаконов шам-
пуня от перхоти и один флакон освежителя воздуха, после 
чего попыталась покинуть магазин, но была задержана со-
трудниками охраны. Товар был возвращен на полки, а во-
ровку доставили в отдел полиции, где было возбуждено уго-
ловное дело за покушение на тайное хищение чужого иму-
щества. 
Общение с полицией нисколько не испугало молодую ма-
машу, ведь ранее у нее уже имелись две судимости за мо-
шенничества. 
На следующий день Евгения «посетила» магазин «Пяте-
рочка» на улице Энтузиастов. Там «улов» оказался богаче: 
10 флаконов шампуня на общую сумму более двух с поло-
виной тысяч рублей. Но снова неудача: на выходе женщина 
была задержана охраной. И снова отдел полиции, и снова 
та же статья. 
На некоторое время Щ. успокоилась, но 26 апреля сно-
ва вышла на «охоту», выбрав в качестве «жертвы» магазин 
«Оптима НТ». Там Евгения пыталась вынести мимо кассы 26 
тюбиков зубной пасты. И снова она была задержана, а по-
хищенное изъято. 
Как пояснила дознаватель отдела дознания ОП №17 Ана-
стасия Колядко, на вопрос, чем вызван такой «ассортимент», 
та пояснила, что похищенное хотела продать, чтобы купить 
еды для ребенка, на которого, кстати, мать до сих пор не 
оформила даже свидетельства о рождении. Сотрудники по-
лиции предполагают, что женщина и раньше «промышляла» 
подобным образом, но, видимо, оставалась безнаказанной. 
Теперь ей грозит реальное лишение свободы до двух лет. 
Елена БЕССОНОВА.
 ваше здоровье
Травы полезные и опасные
«Всем известны шиповник, чистотел и зверобой.  Можно ли сбор  









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Фалькон» 16+
01.00 Х/ф «Я, робот» 16+
03.05 Х/ф «Черная вдова» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
16+
22.50 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова 16+
00.45 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный
02.55 Х/ф «Кинозвезда в армии» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 13.30 16.00 23.55 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
14.00 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Луна в бутылке» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «В аду» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
02.20 Д/ф 12+
03.50 Т/с «До смерти красива» 
16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 6+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Похождения призра-
ка» 6+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Как заняться любо-
вью с женщиной» 16+
02.15 Т/с «Иствик» 16+
03.10 М/ф 12+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 12+
12.05 12.40 Д/с
12.35 14.30 19.45 21.35 23.00 01.30 
Д/ф
13.35 Т/с «Остров без любви» 
12+
15.10 Красуйся, град Петров!




20.10 Вечер Евгения Евтушенко в 
Политехническом музее





6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 Х/ф «Звезда империи» 16+
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Человек на своем ме-
сте»
11.40 Звездные истории 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Ой, мороз-мороз!» 
12+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Бульвар 12+
18.10 Красота без жертв 16+
19.00 21.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
23.30 Х/ф «Мордашка» 18+
01.20 Х/ф «Веселенькое воскре-
сенье!» 16+
03.30 Свадебное платье 12+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 13.55 15.05 16.00 00.55 
02.15 03.30 04.40 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» 12+
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль Артиста» 16+
10.00 11.50 Т/с «Закол-
дованный участок» 12+
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 16+
22.20 Д/ф
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Черный квадрат» 16+
02.50 Фабрика звезд 12+




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 19.20 Астропрогноз 16+
9.00 Банковский счет 16+
9.30 Студия приключений 16+
10.00 18.15 Человек мира
11.00 14.00 20.40 23.30 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «На гребне волны» 
16+
16.15 21.00 Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти
16.45 Строители особого на-
значения. Морские ворота 
державы
17.15 Наука 2.0
17.45 01.55 Рейтинг Баженова 16+
18.45 Интернет-эксперт 12+
19.05 НВП 12+
19.30 Авто news 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.25 Урала
21.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
23.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Ягодина» 
(Сербия) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
02.25 Х/ф «Крест» 16+
04.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 В поисках чистили-
ща» 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 20.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00 19.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 03.50 Х/ф «Бесстрашный» 
16+
02.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» 16+
Акцию к Дню города-2013 по бесплатной технической инвентаризации 
проводит администрация города Нижний Тагил.
Акция по бесплатной технической инвентаризации индивидуальных жилых домов, начатая 13 
июня, продлится до 9 августа 2013 г.
Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 36, кабинет 15. Теле-
фоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.
В заявлении необходимо обязательно указать контактный телефон заявителя и приложить 
к нему следующие документы:
1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в случае его реконструкции или сноса 
(договор купли-продажи или иной документ, зарегистрированный в БТИ).
4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» news 
16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 14.10 Моя прекрасная няня 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 00.30 Рыжие 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.00 Радиоsex 16+
03.00 Т/с «Звездочет» 12+
04.00 Орел и решка 16+
05.00 Music 16+
8.00 9.05 15.15 16.20 
19.25 20.30 21.20 21.50 
00.30 Д/с 12+
9.55 11.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
13.40 Х/ф «Рябиновые ночи» 16+
17.00 18.15 01.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» 16+
22.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
03.20 Х/ф «Человек из черной 
«Волги» 16+






12.00 По версии Барни 16+
14.25 Наркоз 16+
16.00 Забытое 12+
18.00 Под откос 16+
19.40 Прерванная жизнь 16+
22.00 Вечное сияние чистого раз-
ума 16+
00.00 Бунтующая юность 16+
02.00 Черная cмерть 16+
04.00 Дверь в полу 16+
06.00 Убежище 16+




11.00 04.55 Top of the pops 12+
11.30 Железная маска 16+
13.35 19.05 20.00 21.35 23.05 00.50 
07.00 Песня года 6+
14.00 Суббота есть суббота... 12+
15.05 Вся власть Любэ! 16+
16.00 Пока все дома №2 12+
16.30 04.30 Осторожно, модерн! 
16+
17.00 Эта неделя в истории 16+
17.30 Школа воров 16+
19.30 01.20 07.30 Шоу Дика Ван-
Дайка 12+
02.00 Этот фантастический мир 6+
03.00 Очевидное - невероятное 
12+
04.00 Пока все дома №3 12+
05.25 Школа воров 2 16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Досье Кейна: 
жизнь узника» 18+
8.30 02.30 Х/ф «В 12 часов придет 
босс» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Комната для го-
стей» 18+
12.30 Х/ф «Присевшие на прозак 
под знаком скорпиона» 18+
14.30 Х/ф «Последний в обойме» 
16+
16.30 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» 12+
20.30 Х/ф «Приключение на ранчо 
«Гора гризли» 6+
22.30 Х/ф «Непревзойденный» 
18+
00.30 Х/ф «Разделитель» 16+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Легенды ноч-
ных стражей»
10.30 18.00 00.30 
Х-версии. Другие новости 12+
11.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Осада пришельцев» 
16+
01.00 Х/ф «Королева проклятых» 
16+
03.00 Д/ф 12+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Америкэн бой» 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.00 
14.50 03.10 04.00 
Lexx 12+
9.35 21.05 01.05 Тайны Вселенной 
0+
10.20 19.45 01.50 Полнолуние 12+
11.40 23.30 04.50 Тайны Смолвиля 
12+
12.30 16.30 05.35 Говорящая с при-
зраками 12+
13.15 00.20 07.15 Герои 12+
15.40 19.00 Оборотень 12+
17.20 Ковчег 12+
22.00 22.45 Бедлам 16+
12.30 00.15 02.30 
Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
14.00 15.45 16.15 
03.30 Велоспорт 0+
21.45 Легкая атлетика 0+
04.30 Конный спорт 0+
7.00 13.30 17.30 




8.30 12.00 16.00 20.15 Легкая атле-
тика 0+





8.30 12.45 23.50 
Спортивные 
травмы 12+
9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.30 20.30 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
10.00 16.00 21.00 23.20 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.15 21.15 23.35 04.05 Энци-
клопедия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 История лекарств 12+
12.00 04.50 Не выходя из дома 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Что лечит этот доктор? 12+
15.00 Свет солнца 12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Издержки производства 12+
18.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.00 Лаборатория 12+
19.30 Что мы носим? 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Диагноз неизвестен
22.20 Упражнения для мозга 12+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Хирургия 16+
02.50 Массажи 12+
8.30 20.30 Топ-10 
12+
9.00 Чудеса, ди-
ковины и сокровища 12+
9.30 В гостях у Домовенка 12+
10.00 Проект мечты 12+
10.30 00.00 04.25 Особый вкус 12+
11.00 17.35 04.55 Красиво жить 12+
11.30 18.05 00.30 06.10 Огород без 
хлопот 12+
11.55 18.30 00.55 07.35 Маленькие 
хитрости 12+
12.25 14.40 05.25 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 07.05 Сады и садовники 12+
13.25 01.25 Усадьбы будущего 12+
13.55 15.40 01.55 05.55 Лучки-пучки 
12+
14.10 Огородные вредители 12+
15.10 Дачная экзотика 6+
16.10 Старинные русские усадьбы 
12+
16.40 Удивительные обитатели сада 
0+
17.05 06.35 Тихая охота 12+
19.00 22.00 Сад 12+
19.30 Сравнительный анализ 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 03.40 Дачные радости 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.10 Быстрые рецепты 12+
02.25 Скорая садовая помощь 12+
02.55 Мaстер 12+
03.25 Готовимся к зиме 12+
8.30 14.30 19.30 
21.55 Новинки с 
выставки 16+
8.45 11.15 14.45 19.45 22.10 00.00 
07.00 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+
9.00 Рыболовный фестиваль-2013 
12+
9.30 Сезон охоты 16+
10.00 Трофеи 16+
10.30 18.15 06.15 Экстремальная 
рыбалка 12+
11.30 00.15 07.15 Добро пожаловать 
в джунгли 16+
12.15 20.30 22.55 01.00 03.30 Рыбо-
ловное шоу 12+
12.40 04.50 Дневник рыболовных 
приключений 12+
13.05 05.15 Тропа рыбака 12+
13.35 05.45 Волжская рыбалка 12+
14.05 17.50 04.25 В мире рыбалки 
12+
15.00 20.00 Радзишевский и КО 12+
15.30 Планета охотника 16+
16.00 Рыболовный гид 12+
16.30 Дневники большой охоты 16+
17.20 01.25 Мировые рыбалки 12+
19.00 Нахлыст 12+
20.55 Охота с луком 16+
21.25 Охотничьи собаки 16+
22.25 Мотолодки 16+
23.20 01.55 От нашего шефа 12+
23.35 Один день на рыбалке 16+
02.10 Фанаты Эбро 16+
02.50 Школа нахлыста 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.50 В теме 
16+
7.35 03.20 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.25 00.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 
16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
03.55 Соблазны 16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 7.10 
8.30 9.15 18.45 00.05 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 21.30 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных 
зверей




14.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
14.55 23.15 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.20 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.30 Х/ф «Золотая цепь» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
«Домашний» 14.30
«Ой, мороз, мороз», комедия 
(Россия, 2005) 12+
Иногда, чтобы исправить свою судьбу, полезно 
сыграть роль другого человека. Жизнь героя этой 
взрослой сказки действительно зашла в тупик. Он 
бывший офицер спецназа, отбывающий срок по 
ложному обвинению. Уже несколько лет подряд 
в канун Нового года он бежит из колонии, чтобы 
отомстить. Однако у судьбы свои планы и в этот 
раз все будет совсем иначе. Роль Деда Мороза, 
которую по воле случая придется сыграть герою, 
позволит ему посмотреть на себя со стороны, научит 





История молодого человека, который, подобно 
мопассановскому «милому другу», сделал жизнен-
ную ставку на свою привлекательную внешность 
и решил построить карьеру, используя бешеный 
успех у женщин. Внимательно наблюдая за свои-
ми клиентами, Геннадий, работающий на станции 
техобслуживания, делает определенные выводы 
и довольно быстро получает полный джентльмен-
ский набор советского 




ми талантами, герой 
фильма решает же-
ниться. Очень скоро 
нашлась и подходящая невеста...
Центр  00.25









что нити дела ведут 
в высшие эшелоны 
военного руковод-
ства нашей страны, и 
каждый следующий шаг может стать для сыщиков 
последним. Но оперативники, рискуя жизнью, про-
должают свою работу…
11 июля – 4 года,  как ушел из жизни  
Сашенька КУЛТЫШЕВ
Нашу скорбь не передать словами
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наш родной, 
любимый,
Пусть будет пухом для тебя земля.
Просим всех, кто знал нашего 




«Человек на своем месте», киноповесть 
(СССР, 1972) 0+
Фильм режиссера Алексея 
Сахарова.
После окончания инсти-
тута, отработав на заводе 
положенные три года, Семен 
Бобров возвращается в род-
ное село и сразу же пред-
лагает свою кандидатуру на 
пост председателя колхоза. 
Его мечта – на месте разбросанных отмирающих деревень 
выстроить агрогородок…
19№12611 июля 2013 года
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один!
00.30 Д/ф
02.10 Х/ф «Король бильярда» 
16+
04.25 Х/ф «Муха» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Ве-
сти-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало 16+
22.55 Х/ф «Король, дама, ва-
лет» 16+
00.50 Х/ф «Лесной воин» 16+
03.00 Горячая десятка 16+
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.30 Х/ф «Танец живота» 16+
04.15 Песня для вашего столика 
12+
05.10 Т/с «Холм одного дере-
ва» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 21.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.30 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 15.00 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Барабанщик» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Лол. Лето, одно-
классники, любовь» 16+
01.50 Х/ф «Лохматый спецназ» 
6+
03.30 Х/ф «Благодетель» 16+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка 16+




9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Няньки» 12+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 18.00 Реальные пацаны 
16+
15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Расплата» 16+
02.55 Т/с «Иствик» 16+
03.50 Необъяснимо, но факт 
16+
04.50 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 
19.30 23.30 Новости куль-
туры
10.20 12.05 18.35 Д/с
11.00 12.40 14.30 14.55 17.25 
23.00 23.50 02.40 Д/ф
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 12+
13.35 Т/с «Остров без любви» 
12+
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевская свадь-
ба» 16+









6.00 19.00 21.00 
22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Со-
бытия. Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 
12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 
16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 Д/ф
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хо-
рошо» 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.30 Кривое зеркало 12+
20.00 Урал 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстра-
сенсов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 Звездная территория 16+
9.55 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Жены олигархов 16+
19.00 Еще один шанс 16+
22.35 Продам душу  16+
23.30 Х/ф «Женщины» 18+
01.40 Одна за всех 16+
02.00 Откровенный разговор 
16+
03.00 Красота требует! 16+
04.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 04.20 Военный 
фильм «Фронт без флан-
гов» 12+
10.30 12.30 Военный фильм 
«Фронт за линией фронта» 
12+
14.20 16.00 Военный фильм 
«Фронт в тылу врага» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 
22.45 23.35 00.20 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дама с по-
пугаем» 12+
10.20 02.30 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
13.45 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 12+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 16+
22.20 Х/ф «Никита» 16+
00.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
16+
03.20 Городское собрание 12+






8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 
16+
8.20 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
8.45 Доктор красоты 16+
9.20 15 минут о фитнесе 16+
9.45 Летописи
10.00 24 кадра 16+
10.30 22.05 Наука на колесах
11.00 14.00 18.40 21.05 00.45 
Большой спорт
11.20 Х/ф «Игра смерти» 16+
13.30 17.45 Наука 2.0
14.20 Рейтинг Баженова 16+




20.45 УГМК: наши новости 16+
21.35 Полигон
22.35 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» 16+






5.45 Т/с «Туристы» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 04.30 Концерт М. 
Задорнова 16+
20.00 02.30 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 Х/ф «Бумер» 16+
00.15 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
 автостоп
Пить за рулем вообще нельзя
«Все же непонятно: есть ли 
теперь  допустимые нормы 
алкоголя для водителей?»
(Звонок в редакцию) 
На минувшей неделе депута-
ты Государственной думы Рос-
сии в третьем, заключительном, 
чтении приняли законопроект, 
который вводит суммарную 
погрешность измерений алко-
тестеров. Согласно документу, 
автомобилист будет признан 
нетрезвым и к нему применят 
административное наказание в 
случае, если у него обнаружат 
0,16 миллиграмма этилового 
спирта на один литр воздуха. Об 
этом сообщает РИА «Новости».
«В законопроекте четко про-
писано: вождение в пьяном 
виде запрещено. Поэтому я 
прошу забыть слово «промил-
ле». За ним тянется опреде-
ленный шлейф, таблицы допу-
стимого выпитого высчитывать 
не надо», – приводит слова 
зампреда думского комитета 
по госстроительству Вячеслава 
Лысакова «Росбалт». 
В нижней палате парламента 
уверены, что принятый до-
кумент защитит тех, у кого во 
время проверки было выявлено 
незначительное содержание 
алкоголя выдыхаемом воздухе. 
Про возвращение допустимой 
нормы содержания алкоголя 
в крови в законе ничего не 
сказано.
Помимо этого, принятый пар-
ламентариями законопроект 
вводит повышенные штрафы за 
вождение в состоянии опьяне-
ния. Так, за первичную пьяную 
езду автомобилист будет нака-
зан штрафом в 30 тысяч рублей 
и лишением прав на срок от 
полутора до двух лет. Аналогич-
ная мера будет применяться и 
к тем, кто передал управление 
нетрезвому человеку.
Также документ вводит от-
ветственность для водителей, 
которые находились пьяными за 
рулем будучи лишенными прав 
или никогда их не имевших. На-
казанием для них станет штраф 
в 30 тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок от 10 
до 15 суток. Для рецидивистов 
размер взыскания будет уве-
личен до 50 тысяч рублей, а 
срок лишения прав, если они 
имеются, вырастет до трех лет.
Штраф в 30 тысяч рублей 
ждет и тех, кто отказывается 
проходить медицинское осви-
детельствование. При этом те, у 
кого есть права, дополнительно 
лишатся их на срок от полутора 
до двух лет, а лишенных удосто-
верений автомобилистов также 
ждет административный арест 
на срок от 10 до 15 суток.
Дополнительно в докумен-
те оговариваются условия, 
которые должен выполнить 
автомобилист, лишенный во-
дительского удостоверения. 
Для этого правонарушителю 
будет необходимо повторно 
сдать экзамен на знание ПДД, 
а также пройти медицинское 
освидетельствование.
Закон вступит в силу с 1 
сентября нынешнего года, от-
мечает Лента.Ру.
Центр  20.00
«Спасибо за любовь», 
мелодрама  
(Россия, 2007) 16+
Иван знакомит маму со своей 
невестой Ларой — девушкой, 
с которой он познакомился 
всего две недели назад. Ольга 
Аркадьевна видит в избранни-
це сына одни недостатки: она 
старше Вани, она слишком 
самостоятельна и горда, она 
работает на конюшне, она, на-
конец, снималась для журнала 
Playtoy! Будущей невестке объ-
явлена война, но та не спешит 
сдаваться. В борьбе за свое 
счастье Лара не гнушается 
никакими средствами. Она на-
нимает профессионального жи-
гало и ставит перед ним задачу 
— влюбить в себя сварливую 
свекровь. Девушка надеется, 
что Ольга Аркадьевна, познав 
настоящую страсть, станет мяг-
че, человечнее и оставит семью 
сына в покое. 
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Пятница, 19 июля
6.00 05.30 Hit chart 
16+
7.00 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
«Пятница» news 16+
8.00 14.00 Голодные игры 16+
9.00 Моя прекрасная няня 16+
10.10 Тренди 16+
10.40 02.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Рыжие 16+
19.00 00.30 Большая разница 16+
21.00 23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
21.30 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
02.10 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
8.00 11.15 15.15 16.20 
19.25 21.30 Д/с 12+
9.05 Х/ф «Ваня»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.35 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать» 16+
13.15 Х/ф «Парашютисты» 16+
17.00 18.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
20.30 Д/ф
22.05 Х/ф «В добрый час!» 16+
00.30 Х/ф «Караван смерти» 16+
02.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 16+
05.15 Х/ф «Я Хортица» 12+
06.35 Х/ф «Рябиновые ночи» 16+
8.00 Дверь в 
полу 16+
9.55 По версии 
Барни 16+
12.15 02.00 Вечное сияние чистого 
разума 16+
14.10 Под откос 16+
15.45 Прерванная жизнь 16+
18.00 Питер Пэн 6+
20.00 Скуби Ду-2: монстры на сво-
боде 6+
21.45 Мой домашний динозавр 6+
23.45 Убежище 16+
04.00 Семейка Аддамс 12+
06.00 Пассажиры 16+
9.05 Вся власть 
Любэ! 16+
10.00 Пока все 
дома №2 12+
10.30 22.30 04.35 Осторожно, мо-
дерн! 16+
11.00 05.05 Эта неделя в истории 
16+
11.30 Школа воров 16+
13.05 14.00 15.35 17.05 18.50 01.00 
03.40 07.05 Песня года 6+
13.30 19.20 01.30 07.30 Шоу Дика 
Ван-Дайка 12+
20.00 Этот фантастический мир 6+
21.00 Очевидное - невероятное 
12+
22.00 Пока все дома №3 12+
22.55 Top of the pops 12+
23.25 Школа воров-2 16+
02.00 Мисс Этикетка 16+
02.30 Укротители велосипедов 16+
04.05 Пока все дома №4 12+
05.35 Последняя реликвия 16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Присевшие на 
прозак под знаком Скорпио-
на» 18+
8.30 02.30 Х/ф «Приключение на 
ранчо «Гора гризли» 6+
10.30 04.30 Х/ф «Непревзойден-
ный» 18+
12.30 Х/ф «Разделитель» 16+
14.30 Х/ф «В 12 часов придет босс» 
16+
16.30 Х/ф «Комната для гостей» 
18+
20.30 Х/ф «Абель» 12+
22.30 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» 12+
00.30 Х/ф «Поручик Киже» 6+
6.00 М/ф
8.00 Х/ф «Гарри и Хен-
дерсоны» 16+
10.30 18.00 Х-версии. 
Другие новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 01.00 
03.00 Д/ф 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «V - значит вендетта» 
16+
22.45 Х/ф «Запрещенный прием» 
16+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «Удачи вам, госпо-
да!» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
04.00 Самое вызывающее видео 
05.00 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.00 
14.50 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.35 21.05 01.05 Тайны Вселенной 
0+
10.20 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 Тайны Смолвиля 12+
12.30 16.30 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
13.15 00.20 07.15 Герои 12+
15.40 19.00 Оборотень 12+
17.20 18.10 Бедлам 16+
22.00 22.45 Мерлин 12+
23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 12+
06.25 Фактор страха 16+
12.30 01.45 02.45 
Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
13.30 14.45 00.15 
04.00 Велоспорт 0+
21.45 Легкая атлетика 0+
01.40 Sport excellence 0+




9.30 12.30 02.00 Велоспорт 0+
11.00 12.15 05.15 Легкая атлетика 
0+
13.30 00.00 Снукер 0+
22.00 05.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
8.30 Что лечит 
этот доктор? 12+
9.00 Свет солнца 
12+
9.30 15.30 20.20 22.50 03.20 Педиа-
трия 12+
10.00 16.00 20.50 23.20 03.50 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.15 21.05 23.35 04.05 Энци-
клопедия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.20 История болезней 12+
12.00 04.50 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 23.50 02.20 Спортивные трав-
мы 12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Лаборатория 12+
14.30 Что мы носим? 12+
15.00 Как вы себя чувствуете? 12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Зеленая aптека 12+
18.30 Метеозависимость 12+
19.00 Диагноз неизвестен
19.50 Упражнения для мозга 12+




01.50 Элемент здоровья 12+
02.50 Исцеляющая природа 12+
07.25 Издержки производства 12+
8.30 12.30 05.15 
10 самых боль-
ших ошибок 16+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 21.15 Лучки-пучки 12+
10.00 Старинные русские усадьбы 
12+
10.30 23.45 04.15 Особый вкус 12+
11.00 17.15 04.45 Красиво жить 12+
11.30 17.45 00.15 05.45 Маленькие 
хитрости 12+
12.00 18.15 00.45 07.30 Домик в 
Америке 12+
13.00 07.00 Город-сад 12+
13.30 01.15 Усадьбы будущего 12+
14.00 19.15 Сад 12+
14.30 Сравнительный анализ 16+
15.00 Ландшафтный дизайн 12+
15.30 02.15 Топ-10 12+
16.00 Садовое искусство XXI века 
12+
16.30 06.15 Сделай сам 12+
18.45 Секреты стиля 12+
19.30 Идеи для вашего дома 12+
20.00 Зеленая аптека 12+
20.30 23.00 Дачные радости 12+
20.45 Жизнь в деревне 12+
21.30 Быстрые рецепты 12+
21.45 Скорая садовая помощь 12+
22.15 Мaстер 12+
22.45 Готовимся к зиме 12+
23.15 В гармонии с природой 12+
01.45 Пруды 12+
02.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.15 В гостях у Домовенка 12+
03.45 Проект мечты 12+
8.25 14.35 19.30 
22.05 02.35 Но-
винки с выставки 
16+
8.40 14.50 19.45 22.20 02.50 Кухня с 
Сержем Марковичем 12+
8.55 15.05 Радзишевский и КО 12+
9.25 Планета охотника 16+
9.55 Рыболовный гид 12+
10.25 18.15 06.15 Экстремальная 
рыбалка 12+
11.10 00.00 Рыболовные уроки 12+
11.45 00.35 07.00 Под водой с ру-
жьем 16+
12.15 01.05 04.05 07.30 Трофеи 16+
12.45 05.00 Дневник рыболовных 
приключений 12+
13.10 05.20 Тропа рыбака 12+
13.40 05.50 Меткий выстрел 16+
14.05 02.05 Нахлыст 12+
15.35 20.30 23.05 Рыболовное шоу 
12+
16.00 Охота с луком 16+
16.30 Дневники большой охоты 16+
17.20 01.35 Мировые рыбалки 12+
17.50 04.35 В мире рыбалки 12+
19.00 Охотничьи собаки 16+
20.00 Мотолодки 16+
20.55 От нашего шефа 12+
21.10 Один день на рыбалке 16+
21.35 Охотничьи путешествия в Бе-
лоруссию 16+
22.35 Школа нахлыста Ника Харта 
12+
23.30 Хищник, неспортивно 12+
03.05 Рыболовный фестиваль-2013 
12+
03.35 Сезон охоты 16+
7.00 06.50 Полярный 
медведь 6+
7.05 11.00 01.50 В теме 
16+
7.35 03.20 Косметический ремонт 
16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 16+
9.10 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.25 00.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 
16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
03.55 Соблазны 16+
05.55 Новая я 16+
06.20 Кто всех круче в Голливуде 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 7.10 8.30 
9.15 18.45 00.05 02.15 03.50 
М/ф 6+
4.30 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 6.55 
7.05 7.20 7.45 10.00 11.00 12.00 
13.10 14.15 16.00 16.40 17.10 
17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 20.35 01.25 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 Мы идем играть!
12.25 Жизнь замечательных зверей





14.55 21.30 23.15 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 Непростые вещи 12+
21.55 Т/с «Джули» 12+
22.25 Т/с «Секретные агенты» 12+
22.55 Т/с «Великая звезда» 12+
00.15 Мода из комода 12+
00.50 Вопрос на засыпку
01.50 Смешные праздники
02.30 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.30 13.55 14.25 14.55 
15.20 15.50 16.15 16.45 
17.10 17.40 18.05 18.30 18.55 
19.25 19.50 20.20 20.45 21.10 
21.35 06.20 06.35 М/с 6+
22.00 М/ф 0+
23.10 Х/ф «Фабрика пыли»
01.10 02.05 03.00 03.55 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
04.55 05.20 05.50 Т/с «Джесси» 6+
Центр 11.50
«Из жизни начальника 
уголовного розыска», 
детектив (СССР, 1983)
Начальник уголовного розыска 
полковник Малыч сильно удив-
ляется, узнав в новом соседе по 
коммуналке своего давнего врага 
- шофера Слепнева, которого он 
отдал под суд несколько лет назад. 
Бывший уголовник начал новую 
жизнь - устроился на работу, завел 
семью. Невольно вновь оказавшись 
под «присмотром» следователя, 
Слепнев понимает, что сделал 
правильный выбор, отказавшись 
от своего прошлого. Малыч, в свою 
очередь, видит, что преступник ис-
правился и стал добропорядочным 
гражданином. 
Однажды Малыча вызывают 
на ограбление сберкассы. Бан-
дит не собирается участвовать в 
переговорах и сдаваться в руки 
правосудия, он пытается убить 
милиционера.
 из жизни «звезд»
Софи Лорен снимется в фильме сына
Софи Лорен снимется в ленте «Человеческий голос», 
постановкой которой займется сын актрисы Эдоардо 
Понти. Информация об этом была опубликована на не-
скольких итальянских новостных порталах.
Картина будет основана на пьесе-монологе Жана Кокто 
La Voix humaine, впервые поставленной во Франции в 1930 
году. В спектакле занята всего одна актриса. Она играет 
женщину, которая по телефону разговаривает с бывшим 
любовником (тот на следующий день должен жениться на 
другой).
Понти планирует приступить к съемкам своей версии 
«Человеческого голоса» уже в июле. Предполагается, что 
съемки продлятся три недели. По имеющимся данным, 
проходить они будут в Риме, Неаполе и римском пригороде 
Остии.
Софи Лорен сейчас 78 лет, а ее сыну — 40. Впервые 
Эдоардо Понти снял мать в собственном фильме в 2002 
году — актриса исполнила одну из ролей в драме «Только 
между нами». Последним вышедшим в прокат фильмом 
с участием Лорен на сегодняшний день является мюзикл 
Роба Маршалла «Девять». Картину, в которой актрисе до-
стался второстепенный персонаж, выпустили на экраны в 
декабре 2009 года.
Лента. Ру. Софи Лорен и Эдоардо Понти.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости




8.50 Смешарики. Новые при-
ключения








15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 16+
16.55 Алексей Герман. Трудно 
быть с богом
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 
12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 
12+
03.05 Х/ф «Цыпочка» 16+





8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Ин-
тервью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» 16+
16.25 Субботний вечер
18.25 20.30 Х/ф «Четыре вре-
мени лета» 16+
22.50 Х/ф «С приветом, коза-
ностра» 16+
00.45 Х/ф «Воин.сom» 16+




8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
Суббота, 20 июля
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10 19.20 Т/с «Государствен-
ная защита» 16+
20.15 Т/с «Государственная за-
щита-2»
00.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 
16+
04.15 Т/с «Масквичи» 16+
05.05 Т/с «Холм одного дере-
ва» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 18.40 Т/с «Супер-
макс» 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/сериал «Шальной ан-
гел»
18.30 Спросите нас 16+
19.30 6 кадров 16+
19.35 М/ф «Похождения импе-
ратора» 6+
21.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 6+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «Туман» 16+
01.55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03.55 Х/ф «Семейка Адамс» 
12+
05.50 Музыка 16+
7.00 03.40 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.50 9.15 06.00 М/с 6+
9.45 Страна играет в квас- лото 
16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.30 Дурнушек.Net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00 22.15 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
18.30 Comedy woman 16+
19.30 Comedy club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф «Стукач» 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Кошки-мышки» 16+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.05 02.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом» 16+






19.50 Х/ф «Седьмой спутник» 
16+
21.15 Романтика романса
22.15 Х/ф «Черная кошка, бе-
лый кот» 16+
00.20 Роковая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром. Тори 
Эймос
01.30 М/ф 12+
01.55 Легенды мирового кино







7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 Теремок 0+
11.00 «Маленькая модель-2013» 
6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.45 Вестник евразийской мо-
лодежи 16+
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов 16+
20.00 Х/ф «Вход и выход» 16+
21.45 Что делать? 16+
22.20 Х/ф «Настоящая Маккой» 
12+
00.15 Автоэлита 12+
00.45 Ночь в филармонии 0+
01.35 Х/ф «Древнее предание. 
Когда Солнце было бо-
гом» 16+
03.20 Действующие лица 16+
6.30 Профессии 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 8.30 18.50 23.00 Одна за 
всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.50 «Города мира» 0+
9.20 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
19.00 Т/с «Макс» 12+
20.55 Законы привлекательно-
сти 16+
22.35 Продам душу 16+
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01.45 Гардероб навылет 16+
05.45 Цветочные истории 16+





10.10 10.55 11.40 12.15 
13.00 13.40 14.30 
15.10 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00 19.45 20.40 21.35 Т/с 
«Группа Zeta-2» 16+
22.30 Х/ф «Чингачгук - боль-
шой змей» 6+
00.15 Х/ф «Северино» 6+
01.50 Военный фильм «Фронт 
за линией фронта» 12+









9.50 Х/ф «Т/с «Остров сокро-
вищ» 12+»
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Сердца трех» 12+
13.55 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
16.35 17.45 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «Небесный суд» 16+
04.05 Еще не поздно 12+
05.05 Тайны нашего кино 12+
7.00 03.55 Моя 
планета
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 
16+
10.30 Финансист 16+




14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «Специальное зада-
ние» 16+
17.10 Наука 2.0
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
20.50 ЖКХ для человека
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Прямая 
трансляция 0+
22.55 Чемпионат мира по 








5.45 Т/с «Туристы» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 04.30 Концерт  
М. Задорнова 16+
20.00 02.30 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 Х/ф «Бумер» 16+
00.15 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
 из жизни «звезд»
Алексей Гуськов  
сыграет Иоанна Павла II
Российский актер Алексей Гуськов исполнит роль 
папы римского Иоанна Павла II. Он снимется в ита-
льянском телефильме по мотивам книги «Святой и 
человек. Частная жизнь папы Войтылы» авторства 
Лино Зани. Об этом сообщает газета La Stampa.
Режиссером картины станет Андреа Порпорати, 
известный на родине по фильмам «Лицо ангела» и 
«История Лауры». Съемки картины начнутся в июле 
2013 года. Фильм будет снят на английском языке.
Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег на юге Польши. В 
1979 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Актерскую карьеру Гуськов на-
чал в Московском драматическом театре им. Пушкина. В 2000-х актер много 
снимался на телевидении и в кино («Граница. Таежный роман», «Охота на из-
юбря», «Турецкий гамбит»), причем часто в роли отрицательных персонажей, 
в том числе военнослужащих.
Иоанн Павел II (имя при рождении — Кароль Йозеф Войтыла) родился 18 
мая 1920 года в местечке Вадовицы на юге Польши. Он возглавил римско-
католическую церковь в 1978 году, став первым с 1523 года понтификом не 
итальянцем и, как считается, первым в истории папой римским славянского 
происхождения. 2 апреля 2005 года он скончался. Спустя шесть лет, 1 мая 2011 
года папа Бенедикт XVI беатифицировал Иоанна Павла II, то есть причислил 
к лику блаженных.
Лента.Ру.
Крачковская довольна новым проектом
Звезда советского кино Наталья Крачковская приняла участие в новом проекте 
«Осторожно: дети!» Это скетч-шоу, как «6 кадров» и «Даешь молодежь!» на СТС, 
только на детскую тему.
– Я довольна, что меня пригласили, – рассказала Наталья Леонидовна. – Очень 
хороший сценарий, добрые истории – к сожалению, сегодня остро не хватает про-
грамм для семейного просмотра. Подобных ролей, как здесь, мне не давали, кажется, 
со времен съемок у Леонида Гайдая.
И действительно, последние 
годы кинематограф не жаловал 
талантливую актрису.
– Предлагают то роль пре-
старелой сутенерши, то трупа 
в бандитском сериале, – жа-
луется королева советской 
комедии. – Я старалась ре-
агировать с юмором. Напри-
мер, говорила: у вас не хватит 
кетчупа, чтобы меня им вместо 
крови залить. С моей стороны 
это был такой вежливый отказ.
В «Осторожно: дети!» с Крач-
ковской с удовольствием сня-
лись и другие звезды кино – Ва-
лерий Гаркалин, Ольга Волкова, 
Георгий Мартиросян.
По сообщениям СМИ.
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По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
Суббота, 20 июля
6.00 Hit chart 16+




9.20 Незнайка на Луне 12+
10.10 Тимон и Пумба 12+
11.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 Большая разница 16+
19.00 Пародайс 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Каникулы в Мексике. Супери-
гра 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 Любовь на острове 16+
04.10 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+




11.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 16+
13.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 6+
16.30 Х/ф «Большая семья» 12+
18.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
12+
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»





10.00 Питер Пэн 6+
12.00 Семейка Аддамс 12+
14.00 Скуби Ду-2: монстры на сво-
боде 6+
16.00 Вечное сияние чистого раз-
ума 16+
18.00 Лови волну! 6+
20.00 Оксана в Стране чудес 12+
22.00 Конец романа 16+
00.00 Пассажиры 16+
02.00 Беовульф 12+
04.00 Ценности семейки Аддамс 
12+
06.00 Клуб первых жен 12+
9.35 11.05 12.50 
19.00 21.40 01.05 
Песня года 6+
13.20 19.30 01.30 07.35 Шоу Дика 
Ван-Дайка 12+
14.00 Этот фантастический мир 6+
15.00 Очевидное - невероятное 
12+
16.00 Пока все дома №3 12+
16.30 22.35 04.30 Осторожно, мо-
дерн! 16+
16.55 05.00 Top of the pops 12+
17.25 Школа воров 2 16+
20.00 Мисс этикетка 16+
20.30 Укротители велосипедов 16+
22.05 Пока все дома №4 12+
23.05 Эта неделя в истории 16+
23.35 Последняя реликвия 16+
02.00 Антон Иванович сердится 16+
03.20 Девушка с планеты «Туами» 
12+
04.00 Пока все дома №5 12+
05.30 Горбун 16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Разделитель» 
16+
8.30 02.30 Х/ф «Абель» 12+
10.30 04.30 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
12.30 Х/ф «Поручик Киже» 6+
14.30 Х/ф «Приключение на ранчо 
«Гора гризли» 6+
16.30 Х/ф «Непревзойденный» 
18+
20.30 Х/ф «Вся правда о мужчи-
нах» 18+
22.30 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» 16+
00.30 Х/ф «Гитара» 18+
6.00 05.45 М/ф
8.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 16+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг» 16+
17.00 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» 16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
23.45 Х/ф «Александр» 16+
03.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 
16+





8.00 Полезное утро 0+
8.50 03.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
16+
11.00 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Т/с «Кобра. Антитер-
рор. Комплекс вины» 16+
18.00 Х/ф «Горячая точка» 16+
19.20 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
8.00 8.45 14.05 
14.55 05.55 06.45 
Lexx 12+
9.35 10.00 13.40 05.05 05.30 07.35 
Ван-Пис
10.25 11.05 18.10 19.00 Кайл XV 12+
11.55 12.45 Торчвуд - день чуда 16+
15.45 16.55 Полнолуние 12+
19.50 Ковчег 12+
21.15 22.00 Тайны Вселенной 0+
22.45 04.15 Новый мир 12+
23.30 00.20 01.05 01.55 02.45 Обо-
ротень 12+
03.30 Мерлин 12+
12.30 17.00 17.30 
03.45 Велоспорт 0+
14.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорт. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м 0+
21.45 00.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
02.15 Конный спорт 0+






13.00 Вот это да!!! 0+
13.30 23.30 04.00 Снукер 0+
18.30 Автоспорт 0+
19.30 Супербайк 0+
20.00 22.00 02.00 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
8.30 22.00 05.30 
Я расту 16+
9.00 22.30 06.00 
Стрессотерапия 16+
9.30 06.30 Мир лекарственных рас-
тений 12+
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 04.30 Женское здоровье 12+
11.30 00.00 Элемент здоровья 12+
12.00 19.30 00.30 Спортивные трав-
мы 12+
12.30 01.00 Все о человеке 12+
13.00 01.30 Педиатрия 12+
13.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
13.45 02.15 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.00 02.30 Будь в тонусе! 12+
14.30 03.00 Что лечит этот доктор? 
12+
15.00 03.30 Свет Солнца 12+
15.30 04.00 Массажи 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 16+
18.00 23.30 07.00 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
18.30 Зона риска 16+
19.00 Кабинет красоты 12+
20.00 Диета 12+
20.15 Дышите правильно 12+
20.30 Оздоровительный туризм 
12+
21.00 Я жду ребенка 12+
21.30 05.00 Победа над собой 12+
23.00 Рецепт 16+
07.30 Гимнастика 12+
8.15 00.20 Тихая 
охота 12+
8.45 22.35 00.50 
Лавки чудес 12+
9.15 17.10 23.05 01.20 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.45 01.50 В гостях у Домовенка 
12+
10.15 02.20 Топ-10 12+
10.45 17.40 02.50 В гармонии с при-
родой 12+
11.15 03.20 Антикварные превра-
щения 12+
11.45 03.50 Пейзаж под окнами 12+
12.15 04.20 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.45 19.10 04.50 Огород без хло-
пот 12+
13.10 20.35 05.15 Маленькие хитро-
сти 12+
13.40 07.25 Красиво жить 12+
14.10 Особый вкус 12+
14.40 10 самых больших ошибок 
16+
15.10 Усадьба будущего 12+
15.40 06.30 Лучки-пучки 12+
15.55 Огородные вредители 12+
16.25 21.50 00.05 Быстрые рецепты 
12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
18.10 Дачная экзотика 6+
18.40 Скорая садовая помощь 12+
19.35 Сравнительный анализ 16+
20.05 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
21.05 Домик в Америке 12+
21.35 Сад 12+
22.05 Старинные русские усадьбы 
12+
23.35 Проект мечты 12+
05.45 Сделай сам 12+
8.25 13.35 17.30 
22.20 05.15 Кух-
ня с Сержем 
Марковичем 12+
8.40 17.45 23.05 05.30 Вкусная ры-
балка 16+
9.30 20.35 Рыболовные уроки 12+
10.05 Плaнета рыбака 12+
10.35 23.55 Сезон охоты 16+
11.05 00.25 01.50 Трофеи 16+
11.35 00.55 Рыболовное шоу 12+
12.00 01.20 Школа нахлыста Ника 
Харта 12+
12.30 Клевое место 12+
13.00 18.35 02.45 07.25 Дневник ры-
боловных приключений 12+
13.50 Добро пожаловать в джунгли 
16+
14.35 03.35 Охота без оружия 16+
15.05 06.55 Тропа рыбака 12+
15.35 Волжская рыбалка 12+
16.05 21.40 Мастер-класс 16+
16.20 04.05 Экстремальная рыбал-
ка 12+
17.05 21.55 02.20 04.50 Меткий вы-
стрел 16+
19.00 Оружейный клуб 16+
19.30 Африканская охота 16+
20.00 06.20 Ловля карпа с Яном 
Расселом 16+
21.10 Под водой с ружьем 16+
22.35 Радзишевский и КО 12+
7.00 11.05 23.55 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 Мисс «Детсад» 12+
9.25 13.00 13.15 13.35 14.00 М/ф 6+
11.35 Кто всех круче в Голливуде 
16+
12.30 Популярная правда 16+
14.15 Королевы бала 12+
17.05 Модельный ряд 16+
20.00 Х/ф «Prada и чувства» 16+
22.00 05.50 Твое тело 16+
23.05 Осторожно, Мимими! 16+
00.25 Топ-модель по-американски 
16+
03.05 Х/ф «Танцуй до упаду» 16+
05.15 Playboy: разденьте девушку 
16+
06.50 Полярный медведь 6+
4.00 4.55 5.50 6.15 
6.50 11.30 12.55 16.20 
18.45 18.55 19.00 
19.40 21.35 01.25 М/с 6+
4.10 7.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.10 12.15 16.50 20.00 20.35 
00.30 02.15 03.45 М/ф 6+
4.35 12.35 В гостях у Витаминки
5.20 12.25 Прыг-скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 18.35 Лентяево
7.00 Уроки хороших манер
7.50 Подводный счет




10.30 01.50 Смешные праздники
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.45 Funny english
12.00 Чудо путешествия 12+
13.10 00.50 Вопрос на засыпку
13.45 Х/ф «Приключения Травки» 
6+
14.55 02.30 Т/с «К9» 12+
15.45 Звездная команда
16.00 Волшебный чуланчик
18.10 Жизнь замечательных зверей
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Почемучка
20.10 Копилка фокусов
20.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.05 Х/ф «Деревенские «Кроко-
дилы-2»
02.55 Т/с «Джули» 12+
03.25 Форт Боярд 12+
7.10 8.10 8.40 9.05 9.30 
10.00 10.30 11.00 11.25 
11.55 12.20 12.50 13.20 
13.45 14.15 06.45 М/с 
6+
7.40 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.45 М/ф 0+
15.55 Х/ф «Флика» 12+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.05 «Тролль в центральном 
парке» 6+ США, 1994
21.15 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» 12+
23.10 Х/ф «Солнечные каникулы» 
12+
01.05 02.00 02.55 03.50 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
04.45 Х/ф «Фабрика пыли» 12+
Центр 11.45
«Сердца трех», приключения  
(Россия - Украина, 1992) 12+
Фильм режиссера 
Владимира Попкова.
З а х в а тыв ающа я 
приключенческая лен-
та о романтической 
любви. В основе филь-
ма – единственный 
сценарий Джека Лон-
дона, написанный для 
Голливуда. Герои фильма - благородные разбойники, 
ищущие острых ощущений миллионеры, одержимые 
кладоискатели, коварные злодеи, продажные поли-
цейские и прекрасные дамы – становятся участниками 
занимательного сюжета, полного интриг, драк, погонь, 
проявлений настоящей дружбы и любви. Молодой 
миллионер Фрэнсис Морган вместе со своим обан-
кротившимся дальним родственником Генри Морганом 
отправляется на поиски старинного клада, спрятан-
ного их далеким предком-пиратом. Но путешествие 
становится еще интереснее, когда к ним решает при-
соединиться прелестная Леонсия, к чарам которой 
неравнодушны оба молодых человека…
Центр 16.35









вал в   жизни только 
одно - работу. Она 
была его пищей, его возлюбленной, его развлече-
нием. Дизайнерская компьютерная фирма, которую 
он возглавлял, процветала. И вот внезапно гром 
грянул среди  ясного неба. Убили зама, гения ди-
зайна – Федора Грекова. Самое ужасное, что его 
труп нашел...  Арсений. Отсидев три дня в кутузке 
как главный подозреваемый, он появился в конторе, 
но возвращение к любимой работе его отнюдь не 
обрадовало. Пытаясь понять, за что убили Федю, 
он обнаружил, что все вокруг лгут - сотрудники, 
любовница, сестра и племянница покойного. Но 
мозг Арсения, работающий как компьютер, все раз-
ложил по полочкам. И гора лжи, рухнув, погребла 
под собой всех…
Центр 00.20
«Небесный суд», мелодрама 
(Россия, 2001) 16+




и Вениамин – друзья, 
которых объединяет 
многое, но работа то 
и дело ставит их на 
разные стороны барри-
кад. Особенность их положения в том, что судебные 
процессы, в которых они участвуют, происходят не в 
земной жизни, а в загробной. Они – участники  Не-
бесного Суда, решающего, куда направить душу че-
ловека после смерти, в Рай или в Ад. В одно из дел 
неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея: 
на скамью подсудимых попадает человек, сделавший 
предложение его вдове… 
23№12611 июля 2013 года
5.40 6.10 Х/ф «За-
кон обратного вол-
шебства» 6+






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» 16+
15.55 Леонид Агутин. Капля со-
жаления
17.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+
19.10 Вышка 16+
21.00 «Время»
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Т/с «Под куполом» 16+
23.45 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» 16+
02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 
16+
04.15 Контрольная закупка








11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок




18.20 20.30 Х/ф «Четыре вре-
мени лета. Продолжение» 
16+
22.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
00.20 Х/ф «Ограбление кази-
но» 16+





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
Воскресенье, 21 июля
10.20 Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана
10.50 Чудо  техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Цените жизнь 12+
14.05 17.30 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита-2» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/14. 
«Рубин» - «Зенит» 0+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.20 Х/ф «Убить вечер» 16+
04.20 Т/с «Масквичи» 16+
05.05 Т/с «Холм одного дере-
ва» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 8.30 М/с 6+
9.00 М/ф
10.40 М/ф «Похождения импе-
ратора» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 6+
14.45 16.00 6 кадров 16+
16.30 18.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
19.30 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эволюция» 12+
23.55 Х/ф «Однаждыв Мекси-
ке. Отчаянный-2» 16+
01.50 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 16+
03.45 СХ/ф «Семейные ценно-
сти Адамсов» 12+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка 16+
7.00 04.30 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.30 9.20 06.00 М/с 6+
8.55 Спортлото 5 из 49 16+
9.00 Спортлото + 16+
9.45 Лото миллион 16+
9.50 Первая национальная лоте-
рея 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл 16+
15.00 Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Стукач» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Наша Russia 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 16+
03.35 Необъяснимо, но факт 
16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.05 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «Шведская спичка» 
16+
11.30 Легенды мирового кино
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 Х/ф «Рыжик» 16+
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20 16.55 01.55 02.50 Д/ф
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве
16.05 Искатели
17.35 Х/ф «Друзья и годы» 16+
19.45 Линия жизни
20.40 ХXII церемония награж-
дения лауреатов премии 
«Хрустальная Турандот»
21.50 Балет Ролана Пети «Голу-
бой ангел»
23.20 Мельница 16+




6.20 7.00 8.00 04.25 
Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека
12.30 23.20 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+
14.50 22.55 «Иннопром 2013. 
Итоги» 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Парламент 16+
15.55 События. Образование 
16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Горные вести 16+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.05 Кривое зеркало 12+
18.30 02.40 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» 16+
20.00 Х/ф «Древнее предание. 
Когда Солнце было бо-
гом» 16+
21.55 События. Итоги 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Авиаревю 16+
00.40 Секреты стройности 12+
01.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 
12+
6.30 Профессии 16+
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
7.30 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 05.25 Дачные истории
9.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
19.00 «Пари на любовь» 16+
20.35 Х/ф «Человек дождя» 
16+
23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» 16+
01.25 Гардероб навылет 16+




10.10 Истории из бу-
дущего
11.00 11.35 12.05 12.35 
13.05 13.40 14.15 14.50 15.20 
15.50 16.20 16.50 17.25 17.55 
Т/с «Детективы» 16+
19.00 19.45 20.35 21.30 Т/с 
«Группа Zeta-2» 16+
22.30 Х/ф «Белые волки» 6+
00.15 Х/ф «След Сокола» 6+
02.30 03.00 03.25 03.50 04.20 
04.50 Вне закона 16+
05.20 Прогресс 12+
5.40 Х/ф «Т/с «Остров 
сокровищ» 12+»
7.05 Д/ф
7.55 Фактор жизни 6+
8.25 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Зачетный июль 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Зайчик» 6+
13.30 Смех с доставкой на дом 
16+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Т/с «Мисс Фишер» 16+
16.50 Х/ф «Вышел ежик из ту-
мана» 16+
21.20 Х/ф «Женская логика» 
16+
23.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
01.10 Х/ф «Спасибо за любовь» 
16+
03.05 Х/ф «Курочка Ряба» 16+
7.00 Человек 
мира
7.55 02.55 Моя планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 Автоnews 16+
10.50 19.00 Риэлторский вестник 
16+
11.20 ЖКХ для человека
11.30 14.00 18.40 21.05 22.20 
00.35 Большой спорт
11.45 Х/ф «Ларго Винч. На-
чало»
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.30 Х/ф «Крест» 16+
17.35 Наука 2.0
19.30 Банковский счет 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.30 Финансист 16+
21.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Вышка. Прямая трансляция 
0+
22.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
0+
01.05 Х/ф «Ливень»
5.00 Концерт М. 
Задорнова 16+
6.20 Т/с «Апостол» 
16+
17.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
01.00 Х/ф «Бумер» 16+









вместе с женой и 
дочкой приезжа-
ет на отдых в не-
большой городок 
и там знакомится 
с семейной парой: 
известной театральной актрисой Викторией 
Краснопольской и ее мужем кардиохирургом 
Вадимом Краснопольским. Проханов даже не 
подозревает, насколько эта встреча изменит 
его жизнь. Между ним и Викторией вспыхивает 
страсть. Они не в состоянии противиться этому 
чувству и хотят уйти из семей. Однако ситуация 
усложняется тем, что муж Виктории когда-то сам 
из-за нее бросил жену, и теперь Краснопольская 
чувствует себя виноватой перед ним. Но страсть 
между ней и Прохановым настолько сильна, что 
она все-таки решается на непростой шаг. Вот 
только принесет ли это счастье, когда, кажется, 
весь мир против…
Центр  11.45
«Зайчик», комедия  
(СССР, 1964) 6+
Театральный 
гример Зайчик - 
скромный и до-
брый человек - не 
может мириться с 
рутиной и бюро-
кратизмом, царя-
щими в  театре. 
Поэтому он часто 
попадает в смешные и нелепые ситуации. Од-
нако его упорству можно только  позавидовать…
Центр  16.50
«Вышел ежик из тумана», 
мелодрама  
(Россия, 2010) 16+
На Елену Смирнову разом сваливаются все не-
счастья, какие только возможны. Ее увольняют с 
работы, муж уходит к другой женщине, свекровь 
пытается выгнать из квартиры. И самое ужасное, 
ее семнадцатилетняя дочь Аля  узнает, что Елена 
ей не родная мать,  не может простить такого 
обмана и уезжает к родной матери в Прагу…
 из жизни звезд
Певец Стас Михайлов  
успешно сдал сессию
Известный певец Стас Михайлов 
успешно сдал летнюю сессию и 
перевелся на III курс престиж-
ного российского вуза. Кумир 
миллионов россиянок учится в 
Государственном институте теа-
трального искусства (ГИТИС).
Артист учиться старается, но га-
строли нарушают учебных график. 
Иногда приходится пропускать 
учебу. Хвостов при огромной за-
нятости певца не избежать. Но 
Михайлов хочет стать профес-
сиональным продюсером, само-
стоятельно в будущем развивать 
свою карьеру. На занятиях его 
замечают с мужчиной. Сначала 
думали, что артиста сопровождает охранник. Но нет. Этот человек 
старательно записывает для артиста лекции.
Студенты ГИТИСа говорят, что сами видели, как преподаватели 
строго относятся к Михайлову, отчитывают за пропуск лекций, 
сообщает argumenti.ru.
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Подпишись на «ТР» с любого месяца!
Воскресенье, 21 июля





9.20 Незнайка на Луне 12+
10.10 Тимон и Пумба 12+
11.00 Добрый вечер, животные 16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Гостья из будущего 16+
19.00 Крысиные бега 16+
21.00 Большая разница 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Рыжие 16+
23.00 Каникулы в Мексике. Супер­
игра 16+
02.00 Женюсь на первой встречной 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
9.35 М/ф
11.00 11.45 Д/с 12+




15.15 Х/ф «Чисто английское убий­
ство» 16+
18.30 Х/ф «Караван смерти» 16+
20.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
16+




10.00 Оксана в 
Стране чудес 12+
12.00 Ценности семейки Аддамс 
12+




23.45 Клуб первых жен 12+
01.35 Крупная рыба 16+
04.00 Дорогой Джон 16+
06.00 Власть страха 16+
07.59 Конец дня 16+
9.00 Очевидное ­ 
невероятное 12+
10.00 Пока все 
дома №3 12+
10.30 16.35 22.30 04.25 Осторожно, 
модерн! 16+
10.55 23.00 04.55 Top of the pops 
12+
11.25 Школа воров 2 16+
13.00 15.40 19.05 Песня года 6+
13.30 19.30 01.35 07.30 Шоу Дика 
Ван­Дайка 12+
14.00 Мисс этикетка 16+
14.30 Укротители велосипедов 16+
16.05 Пока все дома №4 12+
17.05 Эта неделя в истории 16+
17.35 Последняя реликвия 16+
20.00 Антон Иванович сердится 16+
21.20 Девушка с планеты «Туами» 
12+
22.00 Пока все дома №5 12+
23.30 Горбун 16+
02.00 03.15 Через тернии к звездам 
12+




8.30 02.30 Х/ф «Вся правда о муж­
чинах» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 16+
12.30 Х/ф «Лизл и Лорлок» 12+
14.30 Х/ф «Абель» 12+
16.30 Х/ф «Необычайные приклю­
чения Адель» 6+
20.30 Х/ф «Наваждения прошло­
го» 18+
22.30 Х/ф «Четыре таксиста и со­
бака» 6+
00.30 Х/ф «Особые отношения» 
18+
6.00 05.30 М/ф
7.30 Х/ф «Гроза мура­
вьев» 16+
9.15 Х/ф «Конец импе­
ратора тайги» 16+
11.00 Т/с «Тринадцатый» 16+
23.00 Х/ф «V ­ значит вендетта» 
16+
01.45 Х/ф «Крестовые походы» 
16+
03.30 Грандиозные проекты 12+





8.00 Полезное утро 0+
9.30 03.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
16+
11.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино­
ва» 12+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Обратный отсчет 0+
18.00 Х/ф «Саботаж» 16+
20.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 13.55 
14.45 05.30 06.20 
Lexx 12+
9.35 10.00 13.30 
04.40 05.05 07.10 07.35 Ван­Пис
10.25 Ковчег 12+
11.55 12.45 03.10 Мерлин 12+
15.30 16.50 18.10 Полнолуние 12+
19.25 20.20 Торчвуд ­ день чуда 16+
21.10 22.00 Кайл XV 12+
22.45 03.55 Новый мир 12+
23.30 00.10 00.55 01.35 Тайны Смол­
виля 12+




мира по водным ви­
дам спорт. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м 0+
14.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорт. Прыжки в воду. 
Вышка 0+
16.45 17.30 Супербайк 0+
18.30 21.00 03.00 Футбол. Чемпио­
нат Европы 0+
00.00 Велоспорт 0+
02.30 Вот это да!!! 0+
02.45 Sport excellence 0+
04.15 04.30 5.15 Мотоспорт
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 02.00 03.00 
Футбол. Чемпио­
нат Европы 0+
10.00 15.00 22.00 04.00 Велоспорт 
0+
11.30 14.00 17.30 21.30 Супербайк 
0+
12.00 16.30 19.30 00.00 05.30 Сну­
кер 0+
15.30 Мотоспорт
18.15 Вот это да!!! 0+
18.30 Автоспорт 0+
8.30 21.50 05.10 
Я настаиваю 16+
9.00 05.40 Но­
вейшие достижения в меди­
цине 12+
9.30 06.10 Зона риска 16+
10.00 Зеленая aптека 12+
10.30 Издержки производства 12+
11.00 19.20 Кабинет красоты 12+
11.30 23.50 Диагноз неизвестен
12.20 00.40 Как вы себя чувствуете? 
12+
12.50 01.10 Педиатрия 12+
13.20 01.40 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.55 06.45 Энциклопедия за­
блуждений 12+
13.50 02.10 Лаборатория 12+
14.20 02.40 Что мы носим? 12+
14.50 03.10 Упражнения для мозга 
12+
15.20 03.40 Предродовое воспита­
ние 16+
15.50 04.10 Хирургия 16+
16.20 История болезней 12+
16.50 Не выходя из дома 12+
17.20 Победа над собой 12+
17.50 Я расту 16+
18.20 Стрессотерапия 16+
18.50 Мир лекарственных растений 
12+
19.50 07.00 Терапия 12+
20.20 Диета 12+
20.35 Дышите правильно 12+
20.50 07.30 Оздоровительный ту­
ризм 12+
21.20 04.40 Симптомы и иллюзии 
12+
22.20 Все о человеке 12+
22.50 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
8.30 15.50 00.30 
Быстрые рецеп­
ты 12+
8.45 22.00 00.45 Беспокойное хо­
зяйство 12+
9.15 17.05 23.00 01.15 Идеи для ва­
шего дома 12+
9.45 18.35 23.30 01.45 В гармонии с 
природой 12+
10.15 02.15 Дачная экзотика 6+
10.45 02.45 Скорая садовая по­
мощь 12+
11.15 20.35 03.15 Огород без хло­
пот 12+
11.40 03.40 Сравнительный анализ 
16+
12.10 04.10 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.40 21.00 04.40 Маленькие хитро­
сти 12+
13.10 05.10 Домик в Америке 12+
13.40 Сделай сам 12+
14.25 07.40 Лучки­пучки 12+
14.55 Покупки по всему свету 16+
15.20 05.40 Красиво жить 12+
16.05 21.30 Тихая охота 12+
16.35 Лавки чудес 12+
17.35 В гостях у Домовенка 12+
18.05 Топ­10 12+
19.05 Антикварные превращения 
12+
19.35 Пейзаж под окнами 12+
20.05 Дома архитекторов в Изра­
иле 12+
22.30 Недвижимость 12+
00.00 Огородные вредители 12+
06.10 Особый вкус 12+
06.40 10 самых больших ошибок 
16+
07.10 Усадьба будущего 12+
8.25 17.35 22.25 
05.25 Кухня с 
Сержем Марко­
вичем 12+
8.40 17.50 23.10 05.40 Вкусная ры­
балка 16+
9.30 Оружейный клуб 16+
10.00 Африканская охота 16+
10.30 00.00 Охота с луком 16+
11.00 12.20 00.30 01.50 Рыболовное 
шоу 12+
11.25 00.55 Планета охотника 16+
11.55 01.25 Один день на рыбалке 
16+
12.45 Ловля карпа с Яном Расселом 
16+
13.20 19.05 Рыболовные уроки 12+
13.55 Под водой с ружьем 16+
14.25 Трофеи 16+
14.55 17.10 22.00 05.00 Меткий вы­
стрел 16+
15.20 18.40 20.40 06.45 Дневник ры­
боловных приключений 12+
16.10 02.15 Охота без оружия 16+
16.40 02.45 Тропа рыбака 12+
19.40 Плaнета рыбака 12+
20.10 Клевое место 12+
21.15 Добро пожаловать в джунгли 
16+
22.40 Радзишевский и КО 12+
03.15 Волжская рыбалка 12+
03.45 06.30 Мастер­класс 16+
04.00 Экстремальная рыбалка 12+
04.45 Истории охоты 16+
7.00 11.05 В теме 16+
7.30 Кто всех круче в 
Голливуде 16+
8.00 Мисс «Детсад» 12+
8.55 Х/ф «Малыш­каратист­2»
11.30 Europa plus чарт 16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 23.05 Осторожно, Мимими! 
16+
13.50 М/ф 6+
15.30 Топ­модель по­американски 
16+
18.15 Х/ф «Prada и чувства» 16+
20.10 03.30 Х/ф «Лапочка» 16+
22.00 05.50 Твое тело 16+
00.00 Х/ф «Холостяк по­
американски» 16+
4.00 4.55 5.50 6.15 
6.50 11.30 12.55 16.20 
18.45 18.55 19.00 
19.40 21.40 00.50 01.20 М/с 6+
4.10 7.15 02.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.15 9.50 20.00 20.35 00.25 
01.55 03.50 М/ф 6+
4.35 18.10 01.35 В гостях у Вита­
минки
5.20 10.50 Прыг­скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 18.35 Лентяево
7.00 Уроки хороших манер
7.50 Подводный счет









12.25 Пора в космос!
12.40 Бериляка учится читать
13.10 Вопрос на засыпку
13.45 Т/с «К9» 12+
14.10 Т/с «Джули» 12+
14.35 02.30 Т/с «Секретные аген­
ты» 12+
15.05 03.00 Т/с «Великая звезда» 
12+





19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Почемучка
20.10 Копилка фокусов
20.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
22.25 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.10 8.10 8.40 9.05 9.30 
10.00 10.30 11.00 11.25 
11.55 12.20 12.50 13.20 
13.45 14.15 22.45 06.35 
М/с 6+
7.40 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.45 «Тролль в центральном 
парке» 6+ США, 1994
16.00 Х/ф «Солнечные каникулы» 
12+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.05 20.30 М/ф 0+
20.55 Х/ф «Царевич Проша» 6+
23.10 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» 12+
01.00 Х/ф «Флика» 12+
02.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
03.50 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
04.40 05.10 Т/с «Собака точка ком» 
6+
05.40 06.10 Т/с «Джесси» 6+
 из жизни звезд
Оксана Пушкина  
сожгла себя
Ведущая программы «Я подаю на развод!» 
на «Первом канале» неудачно отдохнула на 
пляже.
Отпуск в Америке у Оксаны Пушкиной не за-
дался: уснув на пляже, не привыкшая к палящему 
солнцу телеведущая получила солнечные ожоги. 
Пришлось срочно обливать себя кефиром. «Чув-
ствую себя селедкой под шубой», – призналась 
Пушкина.
Воспаленную кожу, однако, кефир не спас, а 
более действенного способа никто из окружения 
журналистки предложить не смог. Хорошо хоть 
лицо не пострадало, так как Оксана прикрывала 
его. Немного поразмыслив, телезвезда отправи-
лась в корейские бани: «Клин клином, как гово-
рится. По-пушкински. Повторять опасно». 
Чудодейственные методики азиатов, как ни 
странно, пошли на пользу уставшему телу Оксаны Пушкиной. Но самое важное, 
что позитивный настрой она так и не растеряла. «Чувствую себя как клюква в са-





главную роль  
в кино
Буквально через неделю 
в Киеве стартуют съемки 
новой полнометражной 
картины, где главную 
роль отвели российскому 
юмористу - супругу Аллы 
Пугачевой Максиму Галкину. 
37-летний пародист по те-
лефону подтвердил нам эту 
информацию. «Да, это правда, 
но пока, увы, я больше ничего сказать не могу», - сказал Галкин.
Фильм станет первой серьезной работой Максима в кино (в картине для 
него прописана серьезная драматическая роль), ведь до этого он снимался 
лишь в мюзиклах, сообщает газета «Сегодня».
Shoowbiz.ru
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Как за тепло 
платим,  
так и к зиме   
готовимся
Министр ЖКХ и энергетики 
Николай Смирнов попросил жи-
телей с пониманием относиться 
к процессам подготовки отопи-
тельного сезона:
- Начался второй этап опрес-
совок - прессование сетей в лет-
ний период дает наименьший от-
рицательный эффект. Неудобства 
придется потерпеть, чтобы без-
болезненно прожить зиму. Анализ 
результатов весенних опрессовок 
показывает, что износ сетей хотя 
и снижается, но низкими тем-
пами, в среднем по области со-
ставляет более 60%. Сети необ-
ходимо ремонтировать, менять. 
А в связи с задолженностями по-
требителей за ресурсы, напомню, 
что коммунальные платежи идут 
не кому-то в карман – именно на 
эти средства и ведутся ремонты. 
От руководителей предпри-
ятий жилищно-коммунально-
го комплекса и местных адми-
нистраций требуется провести 
анализ прохождения предыду-
щего сезона, определить узкие 
места, разработать и утвердить 
постановление о подготовке с 
указанием конкретных меро-
приятий и источников финан-
сирования. Эти данные должны 
быть направлены в министер-
ство и госжилинспекцию. Кста-
ти, Алексей Рассолов заметил, 
что ГЖИ сегодня призвана на-
казывать не только УК и ТСЖ, но 
и органы власти любого уровня, 
вплоть до государственной. 
Рост тарифов – 
не путать  
с ростом платы 
Напомним, что с 1 июля при-
родный газ для всех россиян 
подорожал на традиционные 
15%. Тарифы на электроэнер-
гию и отопление для населения 
Свердловской области приба-
вили 15%, на водоснабжение и 
водоотведение – 13%. Но это 
в среднем: где-то увеличение 
оказалось меньше, где-то боль-
ше. Кстати, как и год назад, по-
казатели роста в нашем регио-
не несколько выше среднерос-
сийских: по данным Росста-
та, стоимость электроэнергии 
в среднем по стране выросла 
на 12,2%, водоснабжения – на 
10%, тепловой энергии - на 
10,5%. 
Между тем, руководители 
РЭК подчеркнули, что в 2013 
году в соответствии с указом гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева на тер-
ритории области сохраняется 
ограничение роста совокупного 
платежа граждан за весь ком-
плекс коммунальных услуг, хотя 
федеральное законодательство 
требование о применении пре-
дельных индексов роста платы 
отменило. 
Также журналистам поясни-
ли, что в большей степени уве-
личены тарифы теплоснабжаю-
щих предприятий, которые ра-
ботают исключительно на при-
родном газе и электричестве. 
Кроме того, сегодняшние тари-
фы на тепло, воду и другие услу-
ги были сформированы полгода 
назад, а за это время отдельные 
нерегулируемые составляющие 
(электроэнергия для предприя-
тий, ГСМ) успели подорожать. 
Но по расчетам РЭК, для граж-
дан рост стоимости в квитанции 
за услуги ЖКХ в течение всего 
2013 года не должен превысить 
тех самых 6 процентов, о кото-
рых заявлял зимой президент 
Владимир Путин. 
Николай Смирнов сообщил, 
что только что принят новый ре-
гиональный стандарт платы за 
ЖКУ, и он рассчитан таким об-
разом, чтобы в полной мере по-
крыть рост тарифов на комму-
нальные услуги, происшедший с 
1 июля 2013 года, и максималь-
но поддержать малоимущих и 
социально незащищенных жи-
телей. Размер областного стан-
дарта дифференцирован по чис-
ленности семьи и является еди-
ным на всей территории муни-
ципального образования. Суб-
сидии предоставляются граж-
данину в случае, если затраты 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают 
максимально допустимую зако-
нодательством долю расходов в 
совокупном доходе семьи. Для 
одиноко проживающих граждан 
и семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины про-
житочного минимума, это 12%. 
Для граждан, имеющих доход, 
равный или превышающий ве-
личину прожиточного миниму-
ма, – 22%.
Еще раз  
об ОДН
Нынешний рост тарифов для 
населения отчасти компенсиру-
ется поправками в порядок на-
числения платы, действующими 
с 1 июня. Напомним, что по ус-
луге канализации плату за ОДН 
отменили совсем, по горячему и 
холодному водоснабжению нор-
матив на ОДН снижен. Что каса-
ется потребления электроэнер-
гии, специалисты подчеркнули: 
нововведения (поэтапное уве-
личение нормативного объема) 
вступают в силу после 1 января 
2015 года, а до тех пор в норма-
тивах ничего не меняется. 
Специалисты РЭК сообщили, 
что все изменения, связанные с 
платой за ОДН, теперь уже чет-
ко прописаны в федеральном 
законодательстве, и состав по-
мещений, на которые завязаны 
общедомовые начисления, вне-
сен в постановление №306. 
Меры по ОДН носят ограни-
чительный характер и направ-
лены на защиту добросовестных 
потребителей. Ведь норматив 
теперь применим и для тех до-
мов, где установлены общедо-
мовые счетчики: объем платы 
на общие нужды по показаниям 
прибора не может превышать 
объема, рассчитанного по ут-
вержденным нормативам. Фак-
тическое же превышение объ-
ема могут распределять между 
жилыми и нежилыми помещени-
ями пропорционально размеру 
общей площади дома, но только 
по решению общего собрания 
собственников. В случае, если 
такое решение не принято, ис-
полнитель – УК или ТСЖ - опла-
чивает разницу из собственных 
средств. «То есть из средств 
содержания жилья» - пояснили 
специалисты управления ГЖИ. 
Также напомнили, что вышеука-
занный порядок расчета не рас-
пространяется на те случаи, ког-
да исполнителем коммунальных 
услуг является ресурсоснабжа-
ющая организация. Как будут 
распоряжаться объемами ис-
полнители-ресурсники, наде-
емся, вскоре тоже популярно 
объяснят. 
- Мы сейчас работаем над 
созданием схемы по распреде-
лению платы, которая была бы 
понятна жителям и управляю-
щим организациям, - с ней мож-
но будет ознакомиться на сайте, 




Николай Смирнов рассказал, 
что жители области очень уж ча-
сто спрашивают, почему необ-
ходимо оплачивать установку 
общедомовых приборов учета, 
перепрограммировать индиви-
дуальные счетчики… 
- А, по сути, такие вопросы 
сводятся к одному, - уверен ми-
нистр, - должны ли мы испол-
нять законодательство? Зако-
нопроекты могут обсуждаться, 
но когда они уже приняты, мы, 
как законопослушные граждане, 
обязаны подчиняться. В первую 
очередь, это касается закона 
261 об энергосбережении, ко-
торый требует оснастить жилой 
фонд общими и индивидуальны-
ми приборами учета. И это тре-
бование направлено, прежде 
всего, на защиту граждан. За-
траты быстро окупаются, ведь 
в большинстве случаев реаль-
ное потребление ниже норма-
тивного на 30-35%. Между тем, 
в нашей области оснащенность 
общедомовыми приборами в 
среднем не достигла и 70%, а 
индивидуальными счетчиками 
оборудовано только 35% жило-
го фонда. Неоднократно прави-
тельство РФ давало отсрочки, 
но 1 июля срок истек: все дома 
должны иметь счетчики потре-
бления электроэнергии, ХВС, 
ГВС и тепла. 
Именно в связи с тем, что 
прошли все оговоренные зако-
нодательством сроки, не суще-
ствует больше и целевой про-
граммы, в рамках которой ре-
гион выделял муниципалитетам 
средства для компенсации за-
трат на установку общедомо-
вых приборов. Теперь эта зада-
ча целиком возложена на соб-
ственника. 
У жителей домов с изношен-
ными коммуникациями часто 
возникает вопрос: разве не надо 
сначала заменить старые узлы 
и трубы, и только потом ставить 
счетчики? По словам министра 
ЖКХ, в идеале - да, но необяза-
тельно: достаточно устранить 
утечки и заменить только ту 
часть сетей, куда монтируется 
узел учета. 
По-прежнему болезнен-
но (почему - «ТР» писал ранее) 
воспринимается свердловчана-
ми требование о перепрограм-
мировании двухтарифных элек-
тросчетчиков. И здесь министр, 
высказав убеждение, что воз-
врата к зимнему времени уже 
не будет, просил «прекратить 
дискуссии и выполнять требо-
вание», поскольку мораторий на 
исполнение перепрограммиро-
вания продлен до 1 ноября – уже 
в третий и в последний раз:
- У владельцев двухтариф-
ных приборов было достаточно 
времени, чтобы выбрать лицен-
зированную организацию, объ-
единиться и вызвать специали-
ста на весь дом, чем, возможно, 
снизить стоимость работы (под-
робнее о перепрограммирова-
нии – в одном из следующих но-
меров «ТР»).
Платить  
они будут  
не по паспорту, 
а по акту
Однако учет потребления, 
как мы знаем, выгоден не всем 
собственникам. Красноречивый 
пример привел глава свердлов-
ской ГЖИ Алексей Рассолов. 
Жителям дома были выстав-
лены счета от 10 до 12 тысяч за 
месяц. Когда совет дома стал 
разбираться, выяснилось, что 
из 360 квартир в 92 количество 
проживающих в разы превыша-
ет количество прописанных и 
счетчиков в этих квартирах нет, 
в результате сверхнормативные 
расходы разложены на добросо-
вестных соседей.
До недавнего времени бо-
роться с подобными явления-
ми было сложно. С 1 июня за-
конодательство наделило ис-
полнителей коммунальных ус-
луг правом устанавливать ко-
личество граждан, постоянно 
или временно проживающих в 
квартире. Как пояснил Алексей 
Рассолов, в ПП РФ №416 рас-
крыты стандарты деятельности 
юридических лиц, осуществля-
ющих управление жилым фон-
дом, и четко прописано, как это 
делается. Создается комиссия 
с представительством УК и со-
вета дома. Если комиссию не 
впускают в квартиру, все равно 
можно зафиксировать количе-
ство жильцов и составить акт, и 
этот акт послужит документом 
для начисляющей организации. 
Известно, что таким обра-
зом в некоторых тагильских до-
мах действовали не один год, 
но «халявщики» приноровились 
отстаивать свои «конституци-
онные права» в судах. Не удиви-
тельно, что управляющие ком-
пании от таких проверок часто 
открещивались. Теперь, подчер-
кнул Алексей Россолов, по пра-
вилам и стандартам, компании 
обязаны выявлять количество 
потребителей, организовывать 
комиссии. 
Немало волнует жителей 
больших и малых городов и 
вопрос участия в Региональ-
ном фонде капитальных ре-
монтов многоквартирных до-
мов. Все ли дома, и с какого 
времени, обязаны будут направ-
лять средства в «общий котел»? 
Начальник управления ГЖИ 
Алексей Рассолов пояснил, что 
нам предоставляется выбор. До 
октября-ноября собственники 
вместе с управляющими орга-
низациями должны решить во-
прос об участии в фонде на об-
щем собрании. Начиная с 1 ян-
варя 2014 года средства можно, 
как и прежде, перечислять на 
спецсчет дома - в этом случае 
государственные органы мо-
гут привлекаться жителями для 
контроля правомерности рас-
ходования накоплений. А мож-
но направлять платежи (мини-
мальный размер сбора устано-
вят) оператору регионального 
фонда. Этот вариант позволяет 
дому участвовать в региональ-
ных программах и мероприятиях 
на условиях софинансирования. 
Как отметили организато-
ры мероприятия, проведение 
пресс-конференций в форма-
те телемоста для муниципаль-
ных СМИ будет продолжено. 
Следующая встреча журнали-
стов с представителями ис-
полнительной власти также 





Обязаны ли собственники многоквартирных домов перечис-
лять средства за капремонт в региональный фонд, оплачивать 
установку приборов учета, перепрограммировать двухта-
рифные электросчетчики? И достаточно ли полномочий дано 
УК и ТСЖ для того, чтобы фиксировать фактическое количе-
ство жильцов в квартирах? 
На эти и другие актуальные вопросы отвечали министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов, начальник управления гос-
жилинспекции Алексей Рассолов, заместители председателя 
свердловской РЭК Александр Соболев и Алексей Обухов во 
время видеоконференции. Встреча, организованная управле-
нием пресс-службы и информации правительства Свердлов-
ской области, проходила в формате телемоста со студиями 
администраций управленческих округов, где и собрались 
представители муниципальных СМИ. 
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: 
ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
Как пожаловаться на судью
В соответствии со статьей 46 Конституции РФ, 
«каждому гражданину гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод». 
Статья 3 закона РФ «О статусе судей в 
РФ» гласит, что судья при исполнении сво-
их полномочий, а также во внеслужебных от-
ношениях должен избегать всего, что мог-
ло бы умалить авторитет судебной власти, 
достоинство судьи или вызвать сомнение в 
его объективности, справедливости и бес-
пристрастности. 
В соответствии со ст. 4 Кодекса судей-
ской этики, судья при исполнении своих 
обязанностей по осуществлению правосу-
дия должен исходить из того, что защита 
прав и свобод человека и гражданина опре-
деляет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти. Судья должен 
добросовестно исполнять свои професси-
ональные обязанности и принимать все не-
обходимые меры для своевременного рас-
смотрения дел и материалов.
Все чаще за защитой своих прав мы обра-
щаемся в суд. Люди старшего поколения пом-
нят, что раньше управу на нечестного продавца, 
шумного соседа, несправедливого начальника 
можно было найти если не в прокуратуре, так в 
райкоме партии. В суды обращались редко. 
Сейчас все изменилось. В какую бы инстан-
цию вы ни обратились с просьбой о помощи и 
защите – скорее всего, получите ответ: обра-
щайтесь в суд. Поэтому вот вам несколько со-
ветов, если уж вы решились пойти в суд без ад-
воката. 
1. Реальная подготовка материалов граждан-
ского дела, составление искового заявления, 
подача его в суд и участие в судебном процессе 
совсем не похожи на то, что вы видите каждый 
день по телевизору в развлекательных переда-
чах типа «Суд идет» и т.д. 
2. Сотрудники суда, в том числе и судьи - это 
такие же граждане нашей страны, как и мы с 
вами. Они обычные люди, которые тоже могут 
уставать, сердиться, болеть, расстраиваться из-
за неудач и радоваться победам. Большинство 
судей строго выполняют положения процессу-
альных кодексов, Кодекса этики судей, а также 
требования Совета судей. Однако есть и другие. 
Именно вам вполне может встретиться судья, 
который при отправлении правосудия грубо на-
рушает законы этики, явно пристрастен и даже 
грубит гражданам в процессе. 
Если такое происходит, подавайте письмен-
ную жалобу. Не надо бояться испортить отно-
шения. У вас нет отношений с судьей. Если вы 
чувствуете явную несправедливость, видите не-
допустимое поведение судьи, то отказ от жалоб 
вам ничем не поможет. Жалуйтесь! Тем самым 
вы если не призовете судью к порядку, то хотя 
бы заставите считаться с собой. После написа-
ния жалобы на судью, как правило, крики пре-
кращаются, нарушения в судебной процедуре 
также сводятся к минимуму. 
4. Первую жалобу рекомендуем вам напи-
сать на имя председателя суда. Обычно этого 
хватает. Если же нарушение со стороны судьи, 
на ваш взгляд, серьезное (неизвещение участ-
ников процесса о судебном заседании, прямое 
оскорбление участников процесса, явная пред-
взятость судьи, фальсификация протокола су-
дебного заседания и т. д.) – жаловаться следует 
в квалификационную коллегию судей, а также в 
Совет судей. 
5. Если судья явно пристрастен, восполь-
зуйтесь своим правом и обязательно заяви-
те судье отвод. Скорее всего, отвод не будет 
принят (какой же судья признает, что он прямо 
или косвенно заинтересован в исходе дела), 
но, по крайней мере, давать юридические кон-
сультации вашим противникам прямо в про-
цессе судья перестанет. То есть чего-то вы до-
бьетесь. 
6. Бесполезно жаловаться в прокуратуру, в 
газету, в Европейский суд. Эти органы не вме-
шиваются в деятельность суда, поскольку суд 
«независим». 
7. Не ждите, что судью по вашей жалобе уво-
лят. Такие случаи крайне редки и обычно свиде-
тельствуют о том, что данный судья «перешел 
дорогу» какому-то начальнику из судейского 
сообщества. Обычно, примерно через месяц, 
вы получаете письменную отписку со словами 
о том, что «данное поведение судьи не входит 
в нашу компетенцию». Но не надо думать, что 
жалобы бесполезны. В любом случае они изуча-
ются, и судье обязательно в корректной форме 
сделают намек на то, чтобы он вел себя «попри-
личнее». 
Так что жалуйтесь, господа, жалуйтесь! Не 
превращайтесь в «угнетенный класс», отстаи-
вайте свои права, ведь, кроме вас самих, этого 
никто не сделает. 
Подготовила  Елена БЕССОНОВА. 




бор новых ориентиров - сегод-
няшний девиз Овнов. Не пропу-
стите благоприятные возможно-
сти этих дней! Удачно будут скла-
дываться переговоры и работа с 
информацией. К необходимости 
ударно потрудиться отнеситесь с 
энтузиазмом - это прямой путь к 
вашему олимпу. Но отдых придет-
ся отложить. Любимый человек 
станет во всем для вас утехой. 
Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 20 
ТЕЛЕЦ
Планета удачи перешла в знак 
Тельцов, а это означает, что при-
шел ваш звездный час! Отступят 
сдерживающие мотивы, повы-
сится ваша востребованность. 
События подскажут, где можно 
улучшить или исправить ситуа-
цию. Время призовет к большей 
активности, к перемещениям. Не 
бойтесь пойти за чувством, даже 
если оно потребует преодолевать 
расстояния. 
Благоприятные дни - 19, 20 
Неблагоприятные дни - 16 
БЛИЗНЕЦЫ
Не сопротивляйтесь, Близне-
цы, рискованным идеям и пере-
менам. Они своевременны и все 
равно произойдут. Используйте 
поступающую информацию для 
новых связей и расширения сво-
их горизонтов. Это время, когда 
ваше влияние на развитие со-
бытий будет особенно сильным. 
Ждите важной информации из-
далека. А на личном фронте уже 
подстерегает новое чувство. 
Благоприятные дни - 17, 19,21 
Неблагоприятные дни - 18 
РАК
Контакты, связи, информация 
выходят у Раков на первый план. 
Но особое внимание уделите 
встречам, идущим из вашего 
прошлого. Расширить сотруд-
ничество или поменять работу 
помогут старые связи. Благо-
приятны будут домашние и сер-
дечные дела. Проводите время 
активно, не сторонитесь ново-
го, необычного, ранее не испы-
танного - фортуна вам покрови-
тельствует. 
Благоприятные дни - 15, 21 
Неблагоприятные дни - 18 
ЛЕВ
Благоприятное время для пе-
ремен, хотя Львы еще держатся 
за старые привязанности, при-
вычки и планы. Важно понять, 
где вами движут эмоции, а где вы 
стоите на твердых позициях. И 
тогда смело приступайте к реа-
лизации глобальных задач, если 
таковые есть. Будьте вниматель-
нее к проблемам любимых людей 
- они вам доверяют и ждут от вас 
взаимного понимания. 
Благоприятные дни - 17, 19, 21 
Неблагоприятные дни - 15 
ДЕВА
Девы! Определитесь с глав-
ной темой этих дней и сосредо-
точьтесь на ней. Тенденции бла-
гоприятны для рывка, но для луч-
шего результата займитесь дора-
ботками, уточните информацию 
и возьмите пару-тройку уроков у 
профи. Не игнорируйте и советы 
друзей. Смена деятельности, ре-
монт в доме, новые старты - все 
пойдет на ура. В личной жизни 
возможны сюрпризы. 
Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 20 
ВЕСЫ
Встречи, разговоры, вирту-
альные контакты приведут Весов 
к подведению черты под какой-то 
важной для них темой. Не ограни-
чивайтесь в выборе, жизнь сама 
расставит акценты - и вы пойме-
те, чем лучше заниматься. Из-
бавляйтесь от старых схем, что-
бы сделать рывок, а не ходить по 
кругу. Романтика уйдет на второй 
план. А вот о физических нагруз-
ках не забывайте. 
Благоприятные дни - 16, 17, 20 
Неблагоприятные дни - 15 
СКОРПИОН
Шанс выйти на новый уровень 
станет стимулом для Скорпио-
нов. Есть два пути - внести кор-
рективы в уже налаженную работу 
или начать новое дело, если судь-
ба сделает кокетливый вираж. И 
то и другое будет беспроигрыш-
ным. Пожертвуйте развлечения-
ми, чтобы быть там, где можно о 
себе заявить, завести полезные 
связи, понять - что важное входит 
в вашу жизнь. 
Благоприятные дни - 15, 17, 21 
Неблагоприятные дни - 18 
СТРЕЛЕЦ
Это наиболее гармоничное и 
наиболее результативное время 
для любых дел Стрельцов. Важ-
ная информация поступит изда-
лека. Положитесь на свою интуи-
цию, если она станет подсказы-
вать вам возобновить контакты 
с тем, с кем вас связывают об-
щие интересы. Есть вероятность 
дальней поездки, и причина мо-
жет быть для вас неожиданной. 
Судьба дает вам еще один шанс! 
Благоприятные дни - 16, 19 
Неблагоприятные дни - 21 
КОЗЕРОГ
Прислушивайтесь к советам 
партнеров и друзей, Козеро-
ги, это может подтолкнуть вас к 
успешному варианту деятельно-
сти. Грядут интересные события. 
Не стоит начинать ничего нового, 
зато уделите время наведению 
порядка в личной жизни и в делах 
семейных. Не бойтесь незапла-
нированных перемен! Общение, 
встречи, старые связи внесут 
упорядоченность в вашу жизнь. 
Благоприятные дни - 15, 19 
Неблагоприятные дни - 20 
ВОДОЛЕЙ
Время проявит важные мо-
менты в отношениях Водолеев 
с близкими людьми и вопросы, 
которыми предстоит заняться. 
Ваша активность, стремление к 
контактам привлекут внимание 
противоположного пола, многое 
может решиться на уровне сим-
патий. Не привязывайтесь к кон-
кретным планам, но и не отказы-
вайтесь от предложений, пригла-
шений. Успех во всем вам обе-
спечен. 
Благоприятные дни - 15, 16, 17 
Неблагоприятные дни - 19 
РЫБЫ
Все складывается удачно, хотя 
мелочи могут отвлекать Рыб от 
важных тем. Не пытайтесь убе-
дить окружающих в том, к чему 
они еще не готовы. Обязатель-
ства выполняйте добросовест-
но, уделяя максимум внимания 
главному. Если ситуации не дают 
двигаться дальше, не бойтесь их 
переиграть. Все ваши промахи - 
и в делах, и в личной жизни - уже 
взяла на себя фортуна. 
Благоприятные дни - 16, 18, 19 
Неблагоприятные дни - 21 
 приговор
Выбивал ногами признание в убийстве 
Вступил в силу приговор, вынесенный в отношении старшего 
уполномоченного отдела полиции №19 Игоря Я. 
Как сообщил прокурор Та-гилстроевского района Ев-гений Мартынов, 25 фев-
раля прошлого года в доме №4 
по улице Попова было соверше-
но бытовое убийство. Все силы 
оперативного состава отдела 
полиции №19 были брошены на 
его раскрытие. Полицейские тут 
же начали проверять всех ранее 
судимых граждан, проживающих 
в данном районе, на их причаст-
ность к этому преступлению. В 
камеру дежурной части, где на-
ходились и другие задержан-
ные, был помещен ранее неод-
нократно судимый за имуще-
ственные преступления 30-лет-
ний гражданин С. Забрали его 
прямо из квартиры, где в это 
время находились его младшие 
брат и сестра, которые видели, 
как за их родственником пришел 
сотрудник полиции
Около девяти часов утра 
следующего дня на работу 
пришел оперуполномоченный 
Я. Решив повысить показатели 
раскрываемости, он спустил-
ся в дежурную часть, надел на 
С. наручники и приказал бе-
гом подниматься в его каби-
нет, расположенный на втором 
этаже. Там предложил С. взять 
на себя данное преступление. 
Когда С. отказался, полицей-
ский несколько раз ударил его 
ногами и неустановленным 
предметом по плечам, ногам 
и рукам, при этом стараясь не 
попадать по открытым участ-
кам тела. Поняв, что задержан-
ный твердо стоит на своем, Я. 
отпустил его обратно в камеру, 
где С. показал побои соседям 
по заключению. Примечатель-
но, что к этому моменту насто-
ящий убийца уже был задержан 
и написал явку с повинной.
Когда мать С., которого на 
следующий день отпустили до-
мой, увидела многочисленные 
кровоподтеки на теле сына, 
она тут же написала заявление 
в прокуратуру. Во время след-
ственных действий Я. выдвигал 
несколько версий случившего-
ся, по одной из которых С. был 
избит накануне неизвестны-
ми лицами по его собственной 
просьбе с целью дискредитации 
Я. и дальнейшего привлечения 
его к уголовной ответственно-
сти. 
Эти версии в ходе следствия 
были опровергнуты. 
Суд приговорил Я. к трем 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в коло-
нии общего режима. Еще два 
года после освобождения он 
не сможет работать в право-
охранительных органах. И хотя 
осужденный и его защитник с 
приговором не согласились и 
обжаловали его, он был остав-
лен без изменения. 
Елена БЕССОНОВА. 
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Трагическая история 14-летнего мальчика, получившего тя-
желейшие травмы на объекте незавершенного строительства 
дома-интерната для престарелых и инвалидов на ул. Мак-
сарева, опубликованная в №111 20 июня с.г. под заголовком 
«Случай на «стройке», вызвала общественный резонанс. В 
нашем городе в каждом районе найдется несколько подоб-
ных строений повышенной опасности. По разным причинам 
они не эксплуатируются, их нельзя продать, если там кто-то 
зарегистрирован или у зданий есть хозяин. Нахождение таких 
объектов в бесхозном состоянии до добра не доводит. Более 
того, чревато тяжелыми последствиями. 
Случай на улице Максарева – подтверждение тому.
 резонанс
В современной истории го-рода известны и другие завершившиеся трагеди-
ей ситуации, связанные с забро-
шенными зданиями. Тагильчане 
помнят, что когда-то на месте 
нынешнего торгового центра 
«Монетка» на ул. Фрунзе распо-
лагалась казарма воинской ча-
сти. Со временем она опустела, 
но никому не была передана на 
баланс. Министерство обороны 
свои брошенные объекты без 
боя не сдает, а в бесхозном со-
стоянии - оставляет с удоволь-
ствием. Не стала исключением и 
казарма. Облюбованная бомжа-
ми, она долгие годы представ-
ляла опасность для населения. 
Пока не разразился пожар. При 
тушении, во время разведки, по-
гиб начальник пожарной части.
Сегодня другие здания Мини-
стерства обороны на ул. Фрунзе 
остались без хозяина. Зияющие 
окна бывшего учебного центра 
связистов уже не прикрывают 
оптимистические тексты ре-
кламных растяжек. Все говорит 
об отсутствии надзора и затаив-
шейся до времени угрозе окру-
жающим.
Одним из первых откликнулся 
на материал «Случай на «строй-
ке» Анатолий Сергеевич Анти-
пов, председатель ТОС «Ми-
крорайон Северный». Не пер-
вый год он борется с мертвыми 
домами в поселке Северный. Не 
менее пяти лет на территории 
ТОС жителей улицы Сурикова 
тяготят два дома: №18/8 и 18/7. 
Перед развалинами – прекрас-
ный сквер. Сзади – благоустро-
енные пятиэтажки. Между ними 
– зона повышенной опасности.
 Микрорайон Северный лю-
бят многие его жители: краси-
вый, зеленый, компактный, обе-
спеченный культурными центра-
ми. Для детей, молодежи и лю-
дей постарше – Дворец культу-
ры «Космос», спортивный клуб, 
много детских игровых площа-
док. На фоне этого порядка и 
благоустройства – два мертвых 
дома. Построены они в 50-х го-
дах. Дом №18/7 представлял 
собой обычный двухэтажный 
барак, где жили северяне. В со-
седнем доме №18/8 когда-то 
располагался детский сад.
 Время от времени здесь ру-
шится кирпичная кладка и остат-
ки кровли. Оба полуразрушеных 
дома опасны для детей, которые 
приходят сюда играть. По мне-
нию Антипова, состояние объ-
ектов требует безотлагатель-
ной ликвидации. Анатолий Сер-
геевич пытается убедить власть: 
дома надо снести и привести 
площадку в нормальный вид. 
- Чтобы быть справедливым, 
могу сказать, что ветхое жилье 
постепенно сносят в Северном 
поселке. Здесь было шесть до-
мов по улице Сурикова и два – 
по Днепровской. Процесс лик-
видации старых домов идет 
давно, но два дома до сей поры 
устояли. Несмотря на неодно-
кратные обращения в городскую 
администрацию, вопрос об их 
сносе не решен. 
Из последнего ответа из мэ-
рии на имя Антипова следует, 
что дом 18/7 продан предпри-
нимателю Александру Новико-
ву. Он действительно когда-то 
был продан. Но А.П. Новиков в 
официальном письме сообщил, 
что не возражает против сноса. 
Тем более что в регистрацион-
ной палате здание он так и не 
оформил. Нести ответствен-
ность за развалины не собира-
ется. Этот вопрос при желании 
можно было решить в стенах мэ-
рии. Но он остается открытым. 
Мешает то ли бумажная возня, 
то ли рутина.
А здание №18/8, то есть 
бывший детский сад, когда-то 
принадлежало НТХЗ «Планта». 
водства предприятия. Но в от-
вет Антипов получил сухое на-
поминание о том, что на карте 
Нижнего Тагила этого здания 
нет вовсе. 
Куда же оно делось?
К счастью, травм на старых 
развалинах не зарегистрирова-
но. Но…
- Материал под рубрикой 
«Мина замедленного дей-
ствия», который был опублико-
ван в «Тагильском рабочем», по-
будил меня еще раз напомнить 
об этих зданиях. Ведь у нас, на 
Северном, такая же ситуации, 
как на улице Максарева. Дома 
давно требуют сноса. Ситуация 
с детьми может повториться 
один к одному. В городе много 
брошенных зданий. Знаю, что 
глава администрации Сергей 
Носов обратил внимание на эту 
проблему и потребовал от руко-
водителей отделов принять все 
меры к ликвидации подобных 
объектов. Но на деле я полу-
чил ответ на свое обращение в 
виде формальной отписки. По-
луразрушенные аварийные зда-
ния стоят годами и несут опас-
ность, особенно для детей. Как 
и на улице Максарева, здесь 
собирается весь криминал. По 
улице Сурикова по вечерам ни-
кто не ходит. 
Римма СВАХИНА.
ФОТО АВТОРА.
Сейчас «Планта» - акционер-
ное общество. Вопрос ликви-
дации бывшего ветхого жилья 
тоже требует совместного ре-
шения администрации и руко-
Анатолий Антипов борется за снос опасных объектов.
На карте не значится
P.S. Тагильчане сообщили нашему корреспонденту еще о нескольких 
полуразрушеных и заброшенных объектах. Среди них – 4-этажка на 
ул. Кирова, где украдены частично пластиковые окна. Почти два де-
сятка лет кого-то ожидает фундамент 9-этажного дома на ГГМ в рай-
оне ул. Захарова. Не менее десятка лет замерла в ожидании 3-этаж-
ная шлакоблочная коробка с проемами для окон на ул. Удовенко. На 
старой Гальянке, на ул. Рабочей, в полуразрушенном состоянии боль-
шое здание бывшей школы рабочей молодежи. Возможно, оно кому-
то принадлежит, потому что огорожено забором. Впрочем, проник-
нуть на объект можно через любую щель. А территорию за магазином 
«Райт» «украшает» остов вроде бы строящегося дома. На самом деле 
там давно никто ничего не строит. Рядом с мертвым объектом посто-
янно играют дети.
Во многих городах России действуют программы сноса пустующих 
зданий. Не пора ли и нам в целях безопасности подумать о разработ-
ке подобной программы?
Когда-то это был жилой дом... А здесь располагался садик...





Во саду ли, 
в огороде
 секреты богатого урожая
Почему у капусты не завязывается кочан?
Даже у нас, на Урале, можно 
вырастить богатый урожай 
помидоров, если выращивать 
их в теплице. Самое главное 
- позаботиться о рассаде: 
высевать  в конце февраля 
или в первых числах марта, 
считают опытные садоводы. 
-У меня теплица под по-ликарбонатом, разме-рами примерно 4 на 8 
метров, - поделился садоводче-
ским опытом Александр Батра-
ков. - Томаты - одна из главных 
культур, выращиванием которой 
занимаемся я и супруга. Опти-
мальная температура для ро-
ста и развития растений - 22-25 
градусов, при температуре воз-
духа ниже 10 пыльца в цветках 
не созревает и завязь опадает. 
На мой взгляд, поликарбонат-
ная теплица - идеальное место. 
Одно время пытался выращи-
вать овощи на грунте, но слиш-
ком много затрачивается уси-
лий, а результат ниже среднего. 
Подскажу начинающим садо-
водам: томат плохо переносит 
повышенную влажность воздуха, 
но при этом требует много воды 
для роста плодов. Именно эти 
условия лучше всего обеспе-
чивает теплица. Томаты любят 
свет. При его недостатке задер-
живается развитие растений, 
листья бледнеют, появившиеся 
бутоны опадают, стебли вытяги-
ваются, становятся тонкими. 
Рассаду обычно высаживаю 
в теплицу в начале мая. В этот 
период еще прохладно, особен-
Томаты в теплице
но ночью, поэтому первое вре-
мя прячу рассаду под укрывным 
материалом. Это значительно 
улучшает тепловой режим. 
В первые дни июня материал 
убираю. Днем открываю фор-
точки. Тепличка, предназначен-
ная под томаты, должна иметь 
форточки не только с двух сто-
рон, но и, желательно, сверху, 
так как томатам, особенно во 
время цветения, необходимо 
тщательное проветривание. 
Кстати, чтобы помидорки не бо-
лели, сажать их в одну теплицу 
несколько лет подряд не реко-
мендуется. Поэтому я чередую 
томаты с огурцами: один сезон 
- огурцы, второй - томаты. 
- Теплица с утра до вечера 
должна быть полностью осве-
щена солнечными лучами, даже 
небольшое затенение деревья-
ми или кустарником влечет за 
собой снижение урожая, - про-
должил Александр Батраков. 
- Гряды делаю вдоль теплицы, 
количество их зависит от ее ши-
рины. У меня - две, нашей семье 
этого хватает.
Рассаду высаживаю верти-
кально, в лунку добавляю толь-
ко золу, никакой химии. При по-
садке стебель заглублять не ре-
комендуется. Засыпанный по-
чвенной смесью стебель тут же 
дает дополнительные корешки. 
Это приостанавливает рост рас-
тения и ведет к опадению цвет-
ков с первой кисти. 
После посадки растения не 
поливаю в течение 12–15 дней, 
при этом растения не вытяги-
ваются. Через 10–12 дней по-
сле посадки подвязываю. Тома-
ты формирую в один стебель, 
оставляя 7-8 цветочных кистей. 
Можно оставить только один 
нижний пасынок с одной цве-
точной кистью, а все остальные 
пасынки из пазух листьев и кор-
ней удалить. Это лучше делать 
утром, когда пасынки легко от-
ламываются. Чтобы избежать 
заражения вирусными болезня-
ми, пасынки не обрезаю, а отла-
мываю вбок. Столбики от пасын-
ков оставляю высотой два - три 
сантиметра.
В качестве подкормки ис-
пользую опять же золу и жидкий 
коровяк, примерно 1 литр рас-
твора на одно растение. 
Главное - «не перекормить» 
томаты. В этом случае они на-
чинают «жировать». Например, 
если у томата верхние листья 
постоянно скрученные, идет 
быстрый рост, а само растение 
мощное, стебли толстые, листья 
темно-зеленые, крупные, соч-
ные, то такое растение не даст 
урожая, так как все уходит в зе-
лень. Формируется очень слабая 
цветочная кисть с небольшим ко-
личеством цветков. Это случает-
ся от обильного полива, при вне-
сении больших доз удобрений и 
недостатка освещенности.
Как выправить такие расте-
ния? Прежде всего необходимо 
7-10 дней не поливать. Можно 
увеличить в теплице темпера-
туру, к примеру, несколько дней 
не открывать форточки и двери. 
- Первые спелые красные по-
мидорки планирую снимать не-
дели через две, - отметил наш 
собеседник. - Пик урожая при-
дется на середину августа. Вот 
тогда и приезжайте, обяза-
тельно угощу вас помидорами, 
снимки сделаете замечательные 
- нет ничего краше, чем спелые 
красные, оранжевые, желтые то-
маты на кустах. А вкус у них про-
сто волшебный. С магазинными 
не сравнить!
А почему бы и нет? Конечно, 
вернемся, проверим, насколько 
полезными и своевременными 
советами с читателями «ТР» по-




 что это такое?
Зеленое и пушистое
Даже у опытных садоводов случается, что 
урожай капусты разочаровывает. И это при 
хорошем поливе растений. Причин этому 
может быть много, и все они очень важны при 
выращивании такой капризной культуры, как 
капуста. 
Наш консультант, заместитель председателя городского союза садоводов и огородников Галина Семячкова, называет несколько при-
чин, почему такое может произойти. 
Первое - растение поражается килой. 
Это происходит из-за несоблюдения севообо-
рота и нерегулярного известкования почвы, ведь 
кила развивается только на кислой почве. Забо-
левшие молодые растения погибают, у взрослых 
листья становятся вялыми и желтеют, кочаны об-
разуются мелкие и рыхлые, а при раннем зараже-
нии не завязываются совсем. 
Если на участке кислая почва, то признаком 
заболевания килой является увядание растения 
на солнце, при этом нижние листья стелются по 
земле. 
Второе – в почве не хватает азота.
Это легко определить по внешнему виду ли-
стьев. Причем делать это нужно в строго опреде-
ленные сроки, а не когда есть время. Даже ранние 
сорта нужно дважды подкармливать. Наиболее 
эффективны подкормки в фазе максимального 
роста листьев и в период образования кочанов. 
Первая подкормка проводится через 15 дней 
после высадки рассады. Подкармливать лучше в 
кольцевые канавки, сделанные вокруг растений 
на расстоянии 8-10 см от стебля. Можно исполь-
зовать раствор жидкого коровяка из расчета 1:10, 
или нитрофоски - 2 ст. ложки на 10 л воды. Под 
каждое растение выливается по 0,5 л. 
Вторую проведите через 25-30 дней после по-
садки, то есть через 15 дней после первой. В про-
межутке между ними землю нужно посыпать зо-
лой, по 1 ст. ложке под корень. Хороший результат 
дают подкормки коровяком (1:10), в который до-
бавляется 1 ст. ложка нитрофоски, «Кемиры» или 
«Фитоспорина-2». Как правило, эту подкормку со-
вмещают с окучиванием. 
Еще одной причиной неурожая могут стать за-
гущенные посадки. 
Растения нужно высаживать так, чтобы при 
максимальном разрастании они не затеняли друг 
друга. 
Сорта капусты в зависимости от сроков созре-
вания надо сажать с определенными интервала-
ми: раннеспелые сорта - через 30-35 см с рассто-
янием между рядками - 50 см, среднеспелые – че-
рез 50 см, между рядками – до 65 см, а поздние 
сорта в рядке до 65 см, а между рядками – до 75 
см. И помните: капусте необходим обильный по-
лив. 
И еще: белокочанная капуста – исключительно 
светолюбивое растение. В тени она поздно закла-
дывает кочаны, они вырастают мелкими и рыхлы-
ми. Даже легкое затенение на 2-3 часа в день зна-




Наверное, в каждом саду, на каждом огородном участке есть 
растения неизвестного происхождения. Соседка поделилась 
кустиком, подруга подарила красивое семечко, хозяева бро-
сили в землю, а оно, вопреки всему, взошло и выросло.
 Что за куст? Что за цветы? Чем полезны? Как ухаживать? И как 
получить семена? Вопросов всегда остается много. Ответы на них, 
скорее всего, появятся, когда неизвестное растение будет опоз-
нано. 
На этот раз предлагаем читателям «Тагильского рабочего» сни-
мок, сделанный корреспондентом на садовом участке Галины и 
Александра Селивановых в Верхней Туре. 
Внешне растение напоминает пышный хвощ, с начала июля начи-
нает цвести, очень быстро разрастается и не требует практически 
никакого ухода. Только полив. Кто знает, что это такое? Откликни-
тесь. Ответы принимаются по тел.: 41-49-88 (для Ольги Поляковой). 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
11 июля. Чемпионат города, 8-й тур. «Юность» - ФК «Гальянский» (ста-
дион «Юность», пр. Мира, 42а); «Уралец» - «Металлург» (стадион «Уралец», 
ул. Металлургов, 1а), ДЮСШ «Юпитер» - «Регион-66» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82); «Баранча» - «Форум-НТ-2» (стадион пос. 
Баранчинский), 18.30.
12 июля. Чемпионат города, 8-й тур. «Росметаллопрокат» - «Алмаз» 
(стадион «Фортуна»), 18.30. 
14 июля. Чемпионат области, вторая группа. «Спутник» - ФК Полев-
ской. Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 16.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
13 июля. Летнее первенство города, 4-й тур. Стадион «Высокого-
рец». «Авангард» – КДВ, ТЭС – «Азия» (18.00); «Звезда» – ФК «Гальянский» 
(19.00), «Альянс» - «Азия» (19.30); ТЭС - «Авангард» (20.00), ФК «Гальян-
ский» - УрФУ (20.30).
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
13-14 июля. Турнир, посвященный Дню металлурга. Площадка на бе-





Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей Пр. 
Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+
«Диалог культур, или Моя профессия – архео-
лог» 5+
Мини-выставка «10-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратим-
ских отношений города Нижний Тагил с городами 
Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия», посвященная 
130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильско-
го края.  
Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного про-
мысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой жи-
вописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых» Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко», посвященная истории 
развития связи. 5+
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  
коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бонди-
на» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка  в поселке 
Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 17 июля 
«ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 





В расписании  
возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - 
детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - 
ретро - танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
29 июля (понедельник), 10.30 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ 
ФЕФЕЛЫ-3» (таинственная история с похищением, но наоборот) 
(3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 17 июля









Справки по телефону: 43-56-73
http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из коллекции музея (стационарная 
выставка)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 100-летию А.Афанасьевой - тра-
диции тагильской лаковой росписи по металлу.
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина (победитель конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица красная», посвященная Дню славян-
ской письменности.
Телефон: 25-26-47
 ваш новый образ
Лечение чистой воды
«Сейчас у многих на слуху модное слово «бальнеотерапия». 
Что оно означает?»
 (Екатерина ИВКИНА)
Слово происходит от латинского 
«бальнеум» - «ванна», «терапия». Баль-
неотерапия – это водолечение с помо-
щью ванн и душей. У нас с вами тоже 
есть возможность испытать на себе чу-
десные свойства воды в санатории-про-
филактории «Леневка».
Бальнеотерапия считается одним из 
самых первых в истории методов оздо-
ровления. Оздоровительный эффект 
лечебных ванн достигается посред-
ством благотворного воздействия на 
организм человека определенных хи-
мических компонентов и температуры 
воды.
Та или иная ванна назначается с учетом диагноза после осмотра 
терапевта. Ванны желательно принимать не натощак, а спустя 30-
60 минут после приема пищи.
Вода в ванне имеет комфортную, порядка 36-37 градусов, тем-
пературу. Продолжительность лечебной ванны – 10 минут. Курс ле-
чения - 7-10 процедур, проводимых через день или ежедневно.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
«РОДИНА»
по 17 июля 
«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (0+)
«ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
«КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
«ТУРБО» (0+) 
В расписании возможны 
изменения.
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4
Клуб «Творческий выходной»
14 июля (воскресенье), 15.00 - творческое занятие «ТАГИЛЬСКАЯ РО-
СПИСЬ» (экскурсия по выставке «Воспоминая прошлое» и роспись под-
носа).
21 июля (воскресенье), 15.00 - творческое занятие «ИСКУССТВО 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. РОСПИСЬ АМФОРЫ».
27 июля (воскресенье), 15.00 - творческое занятие «ВЫДВИЖНАЯ ОТ-
КРЫТКА».
Телефон: 25-26-47  розыск
Вышел из дома и пропал
Отделом участковых уполномоченных поли-
ции Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» разыскивается пропавший без 
вести Роман Михайлович Куимов, 1975 г.р., кото-
рый 28 июня, в восемь часов вечера, ушел из дома 
в поселке Усть-Утка в неизвестном направлении. 
До настоящего времени его местонахождение не-
известно. 
Приметы: рост 175 см, лицо овальное, волосы 
прямые, светлые, короткие, брови редкие, нос 
прямой, губы толстые, уши прилегающие, глаза 
светлые. Мужчина был одет в голубые джинсы  с 
темными заплатками на коленях, на ногах - черные резиновые сланцы или 
светло-коричневые сандалии из кожзаменителя. Особые приметы: в районе 
левой лопатки родимое пятно 4,5 см в диаметре светло-коричневого цвета. 
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскива-
емом, сообщить об этом по телефонам: (3435) 97-66-84 или 02.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 
 г. Нижний Тагил.
В конце июня сотрудники 
уголовного розыска отдела 
полиции №1 провели ряд 
оперативно-розыскных ме-
роприятий по изобличению 
наркосбытчиков, распростра-
няющих курительные смеси. 
Были изъяты как готовые к 
употреблению «спайсы», так 
и реагенты для их изготов-
ления.
«Спайс» – это курительная 





ческие составы наркотических 
средств, таких, как JWH-018 или 
JWH-020, внесены в перечень 
запрещенных компонентов и 
приравнены к наркотическим 
веществам, что позволяет после 
проведения экспертиз возбуж-
дать уголовные дела. Так назы-
ваемые аналоги, не включенные 
в перечень запрещенных нарко-
тиков, серьезно усложняют ра-
боту полицейских по пресече-
нию наркотрафиков. 
По словам следователя след-
ственного отдела №3 майора 
юстиции Игоря Овинова, после 
первой контрольной закупки в 
одной из квартир дома по ули-
це Грибоедова была задержана 
25-летняя девушка, у которой 
было изъято более 70 граммов 
курительной смеси.
После признания своей вины 
девушка, оказывая содействие 
органам внутренних дел, назва-
ла лиц, у которых она приобре-
тала наркотические средства. В 
результате проведения следу-
ющей контрольной закупки со-
трудниками уголовного розыска 
отдела полиции №18 при под-
держке оперативников Межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» был 
задержан 27-летний молодой 
человек. Кроме 20 граммов ку-
рительной смеси, которую он 
продал девушке, в ходе лично-
го досмотра и обыска его места 
проживания было обнаружено и 
изъято еще 20 граммов порош-
ка-реагента. 
Как рассказал начальник ОП 
№18 подполковник полиции Ан-
дрей Анциферов, была задер-
жана довольно серьезная груп-
па лиц, которая снабжала дан-
ными веществами весь район 
Красного Камня и прилегающие 
территории города. Тем самым 
был перекрыт крупный канал по-
ставки наркотических веществ и 
их аналогов в Нижний Тагил. 
По фактам незаконной дея-
тельности возбуждены уголов-
ные дела, санкции по ним пред-
усматривают лишение свободы 
сроком до 20 лет.
Полицейские обращаются ко 
всем гражданам, которые упо-
требляют наркотические ве-
щества, предоставляют свои 
жилые помещения для употре-
бления наркотиков, а также за-
нимаются или думают заняться 
сбытом наркотических веществ, 
с предупреждением об уголов-
ной ответственности за данные 
деяния. 
Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
 осторожно: наркотики
Пресечен канал поставки «спайса»
Подпишись 
на «ТР»  
с любого 
месяца!
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Слова-ответы  
в каскад пишите 
только по 
горизонтали. 





слова в слово  
(смотри пример)
ОТВЕТЫ: Путин. Пушкин. Гумилев. 
Шеин. Круз. Елисеев. Кэмпбелл. Ева. 
Тимур. Лесков. Токарев. Ривз. Фокс. 
Дворник. Брусилов. Пик. Мария. Оля-
лин. Харитон. Яков. Сара. Антонов. 
Столыпин. Ной. «Птицы». Иванов. Инин. 
Алсу. Нина. Арес. Иван. Лель. Ника. 
Кола. Кира. «Клоп». Курт. Бабкина. Ма-
ринина. Ник. Намин. Натали. Базилио. 
Нала. Муза. Роксана. Михайлов. Яна. 
Кащей. Верона. Каменев. Мона. Пеле. 
Миронов. Фельдман. Нос. Филби. Ара-





На краже из супермаркета 
«Мегамарт», расположенного 
на Ленинградском проспекте, 
попался 34-летний Евгений В. 
Вместе с подругой он при-
шел в магазин и, оставив ее 
возле входного терминала, от-
правился в торговый зал, где 
загрузил в тележку 18 банок 
кофе, каждая стоимостью бо-
лее 200 рублей. После чего спо-
койно вернулся к входу и, поль-
зуясь отсутствием охраны, вы-
вез тележку, минуя кассу. И все 
бы ничего, но происшедшее 
было зафиксировано видеока-
мерой в торговом зале. 
На установление личности и 
задержание преступника, хо-
рошо известного правоохра-
нительным органам, ушла бук-
вально пара дней, но их хвати-
ло, чтобы всю добычу мужчина 
успел продать на китайском 
рынке по 100 рублей за банку. 
Как рассказал начальник от-
дела дознания ОП №17 Юрий 
Симаков, Евгений уже был 
семь раз судим за кражи. При 
такой биографии обзавестись 
семьей ему было некогда. Но 
после очередной отсидки он 
наконец-то встретил женщину, 
на которой собрался жениться. 
Именно необходимостью со-
брать деньги на свадьбу Евге-
ний и объяснил свой проступок. 
Вряд ли внезапно вспыхнув-
шие чувства, толкнувшие муж-
чину на такой шаг, станут смяг-
чающим обстоятельством при 
принятии решения о его даль-
нейшей судьбе, которое выне-
сет суд. Ему в очередной раз 
грозит лишение свободы. Смо-
жет ли избранница дождаться 
возвращения Евгения из тюрь-
мы – еще вопрос…
Елена БЕССОНОВА.
На автозаправке блондинку предупреж-
дают:
- С сегодняшнего дня бензин подорожал.
- Хорошо, налейте мне 50 литров вче-
рашнего.
* * *
Мужик после долгого спора с тещей 
обращается к сыну:
- Сын, принеси бабушке крем для 
губ.
- Какой крем?
- Такой в тюбике, на нем «Момент» 
написано.
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 в этот день... 
 погода подробно
 им очень нужна семья
Даунхилл в переводе с ан-глийского означает «вниз с холма». Это экстре-
мальная дисциплина велоспор-
та, существующая в мире более 
30 лет. В Тагиле она начала раз-
виваться только-только. Город-
ским дорогам велоэкстремалы 
предпочитают лесные, извили-
стые трассы и горные спуски.
- На Долгой не нужно выру-
бать деревья. Там сохранились 
старые тропы. Нам достаточно 
подстричь кустарник, чтобы до-
рога стала шире. Чем больше 
бугров, впадин, поворотов, тор-
чащих камней, тем лучше. Трас-
са должна быть максимально 
естественной, - рассказывает 
Дмитрий Масленников, один из 
организаторов затеи, главный 
судья соревнований по даун-
хиллу. 
Велосипедисты проходят 
дистанцию на время. При этом 
победу не всегда предопреде-
ляет скорость. На трассе есть 
технические участки, которые 
важно преодолеть по самой ко-
роткой траектории. Мчась на 
всех парах (средняя скорость - 
30 км/час, максимальная – 51) 
легко ошибиться на повороте и 
показать не лучший результат. 
К каждому соревнованию 
трасса может менять свой об-
лик за счет «гэпов» - искусствен-
ных трамплинов. Но природный 
ландшафт всегда остается не-
ким фундаментом. 
- Долгая как нельзя лучше 
подходит для даунхилла. Там 
небольшой уклон, много зем-
ли, что делает трассу более 
скоростной и менее сложной. 
На ней можно не только прово-
дить соревнования, но и трени-
роваться даже новичкам, - го-
Олегу одиннадцать 
лет. Он преуспевает в 
учебе и в спорте. 
Занимается  фут -
болом, баскетболом, 
играет в театре. Олег 





мацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной 
политики по Дзержин-
скому району по тел.: 




ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
«Нравятся рецепты Надежды Тишкиной, 
- благодарность Надежде Сергеевне 
прислала в своем письме Галина 
Ратоль. – Тесто замешиваю теперь 
исключительно по ее инструкции. И 
жду новых советов для хозяек». Вот как 
Надежда ТИШКИНА по рецепту своей 




В нашем городе нет дорожек для велосипедистов, а уж о 
велотрассах и говорить нечего. Тагильские велогонщики из 
команды Bombers решили взять дело в свои руки. На горе 
Долгой они строят трассу длиной 1200 м для даунхилла. 
ворит спортсмен. 
Дмитрий – харизматичный, 
очень приятный молодой парень 
с лучистыми глазами и ямочка-
ми на щеках. Восемь лет назад 
он купил себе простенький про-
гулочный велосипед. Двухколес-
ная лошадка была всем хороша, 
но с препятствиями не справ-
лялась. Следующий «аппарат» 
выбрал поинтереснее. На нем 
Дмитрий стал осваивать техни-
ку прыжка, штурмовал бордюры. 
Он уверен, что даунхилл нельзя 
покорить за короткий срок. К ос-
воению дисциплины нужно под-
ходить постепенно, с умом. 
Сейчас у даунхиллера два 
профессиональных велосипеда. 
- Хороший велик для даун-
хилла стоит 80 тысяч рублей 
и выше, - рассказывает Дми-
трий. - От прогулочных его от-
личает геометрия рамы, нали-
чие амортизаторов, смещенный 
на заднее колесо центр тяже-
сти. Команда федерации вело-
спорта России ездит на фран-
цузских велосипедах фирмы 
Commencal. Также популярны 
английские, американские мо-
дели. 
- Наш автопром не очень-то 
хвалят. В России, конечно, еще 
не научились делать хороший 
велотранспорт? 
- Специализированные вело-
сипеды выпускаются в Перми. 
Сам на них не катался, но кое-
что слышал от ребят. Думаю, ин-
женеры компании хорошо по-
старались. 
Дмитрий передвигается по 
городу исключительно на вело-
сипеде, в крайнем случае – на 
машине. Мое предположение, 
что велосипедист - непременно 
и мотогонщик, он опровергает. 
- Наверняка водишь мастер-
ски?
- Даунхилл дает быстроту ре-
акции, ощущение пространства. 
В мае проект строительства 
трассы поддержал глава города 
Сергей Носов, поручив внести 
его в план развития горы Долгой
В данный момент строи-
тельство еще не закончено. В 
июле трасса пройдет обкатку, 
на опасных участках будут вы-
вешены маты. Кстати, даунхилл 
– зрелищный, но не травматич-
ный спорт. Он предполагает на-
личие основательной экипиров-
ки: шлема, защиты шеи, спины, 
груди, коленей и голени.
Этим летом команда Bombers 
впервые проводит Кубок Сверд-
ловской области по даунхиллу. 
Ребята надеются, что один из 







 проверено на кухне
Из пресного теста
Жаркое 
Из пачки сливочного или молочно-
го маргарина (без ванилина), стакана 
воды, 2 яиц, половинки чайной ложки 
соды без верха, соли и сахара по вку-
су замесить тесто, добавляя муку по-
степенно – столько, сколько возьмет 
тесто. Оно должно получиться мягче, 
чем для пельменей, и не прилипать к 
рукам. В смазанную глубокую сковоро-
ду положить раскатанный пласт теста, 
чтобы закрыть и бортики. На него раз-
ложить сначала измельченный репча-
тый лук, затем слой сырого картофеля, 
нарезанного кубиками, поперченного и 
посоленного. А сверху – любое сырое 
мясо: молодую телятину, курицу (можно 
с косточками), свиные ребрышки, филе 
говядины или молодой баранины. Посо-
лить и поперчить, положить лавровый 
лист. Чтобы мясо не было суховатым, 
добавить сливочного или подсолнеч-
ного масла. В верхней корочке, раска-
танной тоньше, чем верхняя, после за-
щипывания краев проделать несколько 
отверстий, чтобы выходил пар. Блюдо 
запекается около часа в разогретой 
духовке при температуре 220-240 гра-
дусов. Надежда Сергеевна советует 
не жалеть мяса и не опасаться, что не 
пропечется. Оно получается очень соч-
ным. Верхнюю корочку можно при по-
даче снять, но она такая вкусная, что ее 
можно есть даже вместо хлеба. 
Косники
Делаются из этого же теста, как тре-
угольные беляши. А начинки могут быть 
разными: рубленая свежая капуста; лук, 
помятый с солью, смешанный с варе-
ными яйцами и сдобренный сметаной 
и растопленным сливочным маслом; 
картофельное пюре; мясной фарш. Кос-
ники запекаются в духовке 25–30 минут. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 анекдоты
11 июля
1613 Состоялось коронование Михаила Федоровича Романова, родоначальника 
династии.
Родились:
1903 Рудольф Абель, знаменитый разведчик ХХ века.
1976 Эдгард Запашный, дрессировщик, укротитель тигров.
11 июля. Восход Солнца 5.14. Заход 22.56. Долгота дня 17.42. 4-й лунный день. 
Ночью +17, днем +20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное давление 737 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
12 июля. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 5-й лунный день. 
Ночью +16, днем +17…+19 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 736 
мм рт. ст., штиль.
Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
